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A VERTISSEIIENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échangea des 
Etata-aeabrea. Il s'agit de données chiffrées de earactàre fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNO 
Der Inhalt dieaer Veraffentlchung soll sur schnellen Unterrichtung Uber den I~del der Mitgliedataaten 
dienen. Die Zahlenanpben sind d&her IIUIII Teil SchtLtzungtq eine Aenderung oder BesU:tigung iat m8glich. 
A VVER'l'ENZl 
I risultati della presente pubblicasione, sono deatinati ad una informazicne rapida augli acaabi degli 
Stati-meabri. Si tratta di dati a carattere estimative a ohe potranno esaere revisionati o confermati. 
WOORD VOOR!F 
Het doel van 4ese publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betrett hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 II de janvier, I et II de février I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide juin 
1970 I et II mai , I et II de juin 
ANMERKUNG 
Aus technischen Gründon konnten folgende Nuinmern des "Agrarmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlâ..cht 
1969 II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
1970 I und II liTai, I und II Juni 
AVVISO 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 
1970 
II di gennaio I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BE~ICHT 
giugno 
rlegens technische moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari enI van maart, II van april, I en II van mei, I V-':4'1. ju..•ü 
1970 I en II mei, I en II juni. 
Sommaire des Importations et Exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichPn Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importatzioni Pd esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van dP maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitattves mensuelles 
196~ T 70 - 71 - 72 
suivant pays de prove4ance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEHAGNE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (desti-
nés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fra!che, 
réfrigérée, con~elée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 




Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (à l'ex-




EINFUHREN und AUSFUHREN 




Kalber und Junrrrinder 
(nur sc·,lachttiere) 




Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
Hilch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und andere 
Rah~, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Klise und 'tuark 
II. FRANKREICH 
(Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 




IMPORTAZIONI el. ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERIIANIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tari (da macello) 
Carne bov4na, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 




Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (esclusi quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R.DUITSLAND 
K~lveren, jonge s~ieren, 
jonge ossen, v~~rzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
~tiereu (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrongel 
IIiFRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 






































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 7 0 - 71 - 72 
suivant pays de ·provenance 
ou de destination 
Boeuta et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure} 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure} 
Viande bovine, fraîche 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III. ITALIE 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés '~- 1 'abat tage} 
Taureaux(destinés â 
l'abattage) 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 ~ 70 -.71- 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 





Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. ITALIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
tiPre) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura} 
Teri (esclusi quelli di 
razza. pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato àolido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati a1trimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. ITALIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse boeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III. ITALIE 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 











































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et crème de 
lait à l'état solioe, 
même sucrés 
Lait écrémé à l'état so-
lide, même sucré 




Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destlhés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérfe, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungs1~ndern 
Hilch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Nagermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Q.uark 
IV. NIEDE!<LANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 




;lind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekÜhlt, ge-
froren 
~iilch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solide 
anche -con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solide, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche con zucchero 
3uo·ro 
Formaggi e latticini 
IV.PAESI BASS! 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tori (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senza zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens ianden van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrongel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk en room in 
vaste var~, zonder suiker 
Andere melk en room in 



























IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et erome de lait 
conservés ~utrement, non 
sucrés 
Lait et cr~me de lait 
conserv~o, sucr~s 
Beurre 
From~~e et c~illebotte 
V. U.E.B.L. 
Veaux, taurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
INHJ.LT 
Monatliche aengenmKssice 
EINFUHREN und AUSFUHRD' 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
Ni:j.ch und Rahm, anders 
haJtbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Nilch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
v. B.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekÜhlt, gefroren 
Eilch und Rilhrti, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
G'ezuckert 
Andere i-iilch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Nilch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Nilch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
conservat1 altrir~enti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conser_vati, con z.ucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovencht e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macellm) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in palvere 
Gen~a zucchero 
Altro latte e crema di 
latte, allo stata solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en raom zander suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met su1ker 
Bat er 
Kaas en wrangel 
V. B.L.t.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
( slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rund•vlees vers, gekaeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en roam in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en raom 
met suiker 
Bot er 



























DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOM!-IAIRE INHALT SOMMARIO IN ROUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
R.F. ALL»UGNE B.R. DElJTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R. DUI'rSLJU;"D 
Importat1ons du mo1s de ma1 1971 Einfuhren des Monats Mai 1971 Importaz1on1 del mese d1 Maggie 197 Invoer van de mciand me1 1971 A 
FRANCE FRANKREICH FRANCIA FRANKRIJK 
Im7ort at 1 ons du ffi01S de juillet E1nfuhren des r.!onats Juh 1971 Importaz1on1 del me se di Luglio Invoer van de maand juli 1971 B 
19 l 971 
Exportations du mois de JU1llet Ausfuhren des Monats Juh 1971 ~sportazion1 del me se d1 Lugl1o Uitvoer v~n de maand JUl1 1971 B 
1971 tl97l 
U.E.B.L. B.L.w.u. U.E.B.L. B.L.E.U. 
Importations du mois de novembre Einfuhren der Monate November und Importazioni dei mes1 di novembre Invoer van de maanden november en c 
et décembre 1970 Dezember 1970 e dicembre 1970 december 1970 
Exportations du mois de novembre Ausfuhren der Mona te November und Esportazion1 dei me si di novembre Uitvoer van de maanden november c 
et décembre 1970 Dezember 1970 e dicembre 1970 en december 1970 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
Importations du mois de mai 1971 
Einfuhren des Monats Mai 1971 
Importazioni del mese di maggie 1971 
Invoer van de maand mei 1971 
B.R. DEUTSCHLAND 
A 
Importations du mois de 
!~al 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro- Durum tarwe 
Autre blé - Andere We1zen 
Altro frument o - Ande re t arwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Av01.ne - Hafer 
Avena - Haver 
Ma!a - !·laa 
Granohzrco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Altr1 cereal1 - Andere granen 














































Invoer van de maand 
Me> 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . .
P:TRA CEE/E\VG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
CANADA 7.307 



















PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rôt1r 
JungmasthUhner 
Po11> e po11astre d 1 arrest 1re 
Braadlnppen 
Autres poul es non découpées 
Ande re HUhner, mcht geteüt 
Galli, gall1ne, poll1 e pollstre 
1n pezzi 
Andere klppen, ruet verdeeld 
Parties de vola1lle 
Teile von HUhnern 
non 
Pezz1 e parti d1 gall1, gall1ne, poll1 e 
po11astre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
Schaleneier 
Uova 1n gusc1o 
Eieren 1n de schaal 
Tru1es de boucher1e (Nombre) 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe (da mace11o) 
Zeugen (s1achtd>eren) ~Numero) Stuks) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweine (StUck) 
Altr1 sUJ.m (Numero) 
Andere varkens (stuka) 












































Invoer van de maand 
He> 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/Eiill 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 














DONNEES RECENTES NEL"ESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de juillet 1971 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Juli 1971 
Importazioni ed esportazioni del mese di luglio 1971 
Invoer en uitvoer van de maand juli 1971 
RECENTE GEGEVENS 
F R A N C E 
B 
Importations du mois de 
ju>llet 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
We~chwe~zen und Mengkorn 
Fruaento tenero e segalato 
Anders tarwe en mengkoren 
Se>gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mars - Mais 
Granaturo - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere Granen 






































Invoer van de maand 
JUli 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 












ARGENT lillE 1.285 
AUSTRALIE 152 
Importations du mois de Einfuhren des Monats 
Juület 1971 Juh 1971 
PRODUITS - ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Ammaux v~vants de l'espèce porc1ne (nombre 107.035 107.035 
Lebende Schwe>ne (Stück) 
A=mah v1v1 della spec1e suma (numero) 
Le vende var kens ( stuks) 
Porcs abattus en carcassœ ou dem1-carcasses ll.557 ll.lOO 
Geschlachtete Schwe>ne >n ganzen oder hal-
ben T1erkOrpern 
Corn1 della spec1e su1na, in carcasse o 
mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 231 102 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volat>le mort> da cort>le 
Geslacht gevogel te 
Oeufs en coqualle 2.174 2.151 
E1er 1n der Schale 
Uova 1n guse 1 o 
E>eren >n de schaal 
FRANCE 






PAESI - LANDEN 









U.E.B.L./B.L.E. U. 70 








Invoer van de maand 
Juh 1971 
{Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -











Exportations du mois de 
Ju>llet 1971 
PRODUITS - EllZEUGN ISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe>zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méte>l 
Weichwe>zen und Mengkorn 
Frwaento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se>gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo~ne - Hafer 
A.vena - Haver 
Xa.Is - Xa~s 
Granaturco - Mais 
J.utres céréales - J.nderes Getre~de 
J.ltr~ cereal~ - J.ndere granen 




















PAESI - LANDEN 
B,R, DEUTSCHLIJID 5'(0 
ITALIE 291 
U.E.B.L./B.L,E.U. 162 




B. R. DEUTSCHLA.IIIl 332 
NEDERLA.IIIl 23 
U,E,B.L.jB.L,E.U, 106 
B. R. ŒIJTSCHLA.IIIl 7·659 
HEDERL!liD 2.846 
p.E.B.L.jB.L.E.U. 14.998 
~· R. DEUTSCHLA.IIIl 1.209 
p.E.B.L.jB.L.E.U. 1.397 
,R, llEUTSCHLIJID 44.101 
TALIE 2.845 
IIF.~T .. Ulll 40.314 










Uitvoer van de maand 
Juh 1971 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/Elill 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 























PRODOTTI - PRODUCTEN 
An~maux v1vants de l'espèce porc1ne (nombre 
Lebende Schwe~ne (Stück) 
An1mal1 v1v1 della spec1e su~na (numero) 
Levende varkens (stuks) 
Porcs abattus en carcassœou dem1-carcasses 
Geschlachtete Schwe1ne 1n ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carna della spec1e su1na domest1ca, ~n 
carcasse o mezze carcasse 
Geslchate hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Hausgeflügel 
Volat1l1 mort1 da cort1le 
Geslchat gevogelte 
Oeufs en coquille 
E1er 1n der Schale 
Uova 1n guse1.o 
E1eren 1n de schaal 

















PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 200 
ITALIE 4·549 
B.R. DEUTSCHLAND l 
ITALIE 31 
B.R. DEUTSCHLAND 785 
U.E.B.L./B. L.E. U. 144 









Uitvoer van de maand 
Juh 1971 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEl3 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 


















DONNEES RECENTES NEUtJS'rE Di\.TEN DNI'I lli!:CENTI 
Importations et exportations des mois de novembre et décembre 1970 
Einfuhren uncl Ausfuhren der Honate November und Dezember 1970 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di novembre e dicembre 1970 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre blé - Andere We1zen 
Al t ro frument o - Ande re tarwe 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Oree - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hclfer 
Avena - H:1ver 
Nais - l•l<:tlS 
Granoturco - ;,;aïs 
Gra1nes de sorgho et dar1 
Dar1 und Sorghoh1rse 
Grane dl sore-a e durra 
Sorgho en d.<:trl 




















PAESI - LANDEN 
B. B. DEUTSCHLAND 67 
PRAl! CE 1.402 





















Invoer van de maand 
November 1970 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton.) . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~DER 






ROYAUME UNI 8.213 
CAl!ADA 13.820 













PRODOTTI - PRODUCTEN 
V lande de porc en carcasse ou dem1-carcasse 
Schwe1nefle1sch 1n ganzen oder hdlben T1er-
kërpern 
Carnl su1ne 1n carcasse o mezze carcasse 
Hele of halve varkens 
Vol~1lles mortes de basee-cour et leurs 
abats (à l'exclus1on des fo1es) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlachtab-
falle (ausgenommen Lebern) 
Volatlll mort1 da cort1le e lora frattagl1e 
(esclus1 i fegat1) 
Geslacht plulmvee en eetbdre slachtùfvallen 
(met u1tzonder1ng van levers) 
l~alt - lo!alz 
Malta - Mout 






























Uitvoer van de maand 
November 1970 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
NORVIDE 2 
GRECE 38 
CONGO (RD) 126 
AUTRICHE 7 
NOUVELLE CALEDONIE 16 
AFR.NORD ESPAGNOLE 315 









PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe~zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere We1zen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se>g1e - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerst e 
Orzo - Gerst 
Avo1.ne - Hafer 
A v ena - Ha ver 
Maïs - Ma1.s 
Granoturco - MaYs 
Grt:~.J.nes de sorgho et dar1 
Dar1 und Sorghoh1rse 
Grane dl. sorgo e durra 
Sorgho en d.ar1. 














































Invoer van de maand 
December 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate, Ton.) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 






ROYAmJè UNI 11,664 
u.s . .:l. 12.162 
C1U<ADA 5.034 
ROYAU!IE UNI 1,634 





u.s.A. 17 .21:'3 
ARGENIINE 14.334 
Exportations du mois de 
Décembre 1970 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
V1ande de porc en carcasses ou denu-
carcasses 
Schwe1nefle1sch in ganzen oder hal ben 
T1erkërpern 
Carr.a su1ne 1n carcasse o mezze carcasse 
Hele of hal ve var kens 
Vola1lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l 1 exclus1on des foies) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlachta~ 
~lle (ausgenommen Lebern) 
Volat1l1 mort1 da cort1le e lora frattagli 
( esclus1 1 fegatl) 
Geàacht plu1mvee en eetbdre slachtafvallen 
(met u1tzonder1ng van levers) 
Malt - Malz 
Malta- Mout 































Uitvoer van de maand 
December 1970 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 




CONGO (RD) llO 
NOUV .CALEDONIE 45 
AFR.NORD ESP. 635 
CONGO (RD) 2.131 
VENEZUELA 630 







VIANDE BOVI1~, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI -LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
2 
.. _ 
13, 'l, DFII'!'~r:FT,ftlm 
Maandel~Jkse ~nvoer (stuk~) Importations mensuelles {no~bre) 
VE>a,,x, tfi.urillol'ls, bouvillons, ,o;PniReee(dPsti-
née R 1 'abRtt.~~) 
Monat liche Einfuhren ( Stll"k) 
K!Uber und ,Tun":J'indpr (m•r 
Sch1Rchttiet'e) 
lm port aZloni mens1l~ (lfumpro) 
Vitelli P vitPlle, ~ovenchi, 
" eiovenchP. (da mRCe11o) 
Kal vet"e,.,, ~O"lg"~ R+ieren, iol'l~P oq~~n, 
VAPr?;l)o}"l ( Rl.or.htrli P.rP,l').) 
de 1 &llB 1 da : vit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If TRA-CEE/DG/DG r---~--~------~~~~o~~~=l====]~~==~======Ad1~=~==~:J~~~==~~~==~-~~~==~-~~~===A~~4~~====~~====~~=ç==~~~~==;:~~==~==~ 
.__...1!.:::. o~·~.._,no'----'1--1::.1 ><-0-+---=--6757'+----=.2=c09=--+--~_ {,;g023u'-+------fo- - ---:_.2_() ),_gL 13 'iO 1 ~ 0 ' 
1--!-l 0""7"'?~t--.....,"--+-----''--Lj----~'2-J--_ ~~'------ --- -- ·-- .. - . -. - --- - --~ 
-'-"--'-'-'-..l.~"!-007g"'~~-+---~--+----''----I--~S--~---:-·- :--J.Q71 ------- -~----- --- c---::: ____ ----=. __ --
1Q7:> - ------=---- --------· ----- -+----
qfio tr r'i _ f-- ·1c _ .?115 J.~.. ____ - .
81
,_ _ ~7- ~ 
~-+.1g~l~7t\,~,Yf----'~--+----"'-":>oo"'-+--l{~ ___ ;?2Q_ ___ _TIQ __ _30~ __ _ _ _73. ___ _5L ~~--t-~---t---->-\7'-+---""--t----éi4Q __ ~ r----- --- ---+-----1<;17:> 
1-+;lo;;;l'.:;:.o-+~-'R~nl;:>~~l--~_; À~,00A"-'-l+-__l~ -------.849- ____ .l4fL ---46!- ~ol d'il _wg __ 
U E B L /11 l EU ~19;,.:7"'0-t---i7l'9.2~-~f------""\<'--4-__j2~l3 ----- --2~- __ 2_9_4 _____ ]_ e--h7}5_1--__ _lJ_l_Q ____ 7_0_ 
•.••• " •• 10 1 ~') 218 -~- ----~-+--~"'-'9g-~------l-----l----l--
l97:'! 
-------- +----'=--+---=---; 










4.~32 T-TI~ tl.3;i6 8.~9~ 
_515. 3vl 
-: 
·!ml' 'Vf7r il 1C 
-5o· 31W Jl?6 
:>Jl 
.l969 1.741 1.777 3.684 3.395 
t~1i. _5·~35- - 4'~~+ _-3·~~ --= .. -~~-
r-----------+-c:-19]3_ --~ il- ---~--~-----~+----1 o69 _,._ ___ 9 ___ ~-'- ----'.rr---
lfO'InllTE 19]C\ __ 12 _ _ 25 ____ j,L ___ ------i*-
Tùl!l!:COSLOVAQUIE 
__ ><Il_ 
1~71 _ j 3L _ --+-71--~__..e:t-l 
i~Z~ ~ _ --r-~-:-..:::-.:::- -=---=-·-.:::::-==t==-=-==t=-=-===-==!=====t=====:::t==:::==t=::-;::==!==:;-:::=i==~--:±==~d -f*~- - -- - ' -- -- ---- ----. 
'" ?71'.. Q] AC\C\ 
]9#- - --~ + . ~- - --- '--+--=--+-__::_-+----+---+----+------1f-----+----+---l 
f---------+-""-,"'"oi;_·q ,---_ -~_::-f-=--"'--= -·-----t----t-----+----=-=:-t--,.--+---::--+---=--+---::::--l----....ro+-----o-l 
~~m ~~>-~~~-: -----~-~-4--~-~----+----~---+-----~----+----~---~ 
2'\ 
_, ~ 10"> 5J )4 l l 20 13') 2 16 o6 151 1 i:no 92 
~- 17 2 2d 40 
'Y'· 1,7(11 ),q;>l'\ 4.047 4201< --.;-<RA <; <;'i A 7 ll.dA Po ~ ~ 0 
1070 'i 1~0 Jl Q A. ?F. M x· 
"" 
'hh 2.5HJ o<o 
64 tot. ~A-cEE/EWG/EEG r71i<Q~711~---~'c~•r~--~~~U--t--~~1L-+---~4·-t-~~-4----4-----l---~l----}----+----+---~l 1Q7:> '-' 
'i.P6'i 
_A 





l<lnQ .!Ool ? <;qq 'i.ROli ~. O'l' 
~l"'! co~~+--'-n'-'-"M<lét:K,__+--~'-"J :?~ 4. èl64 d;1& 





Importations mensuelles (~omhr~) 
Bo~ufs et vaches ( desti n~s '- 1 'l'lb'>tte-:e) 
J(onat liche Einfuhren ( f'tllck) 
Ochsen •tnd Kllh<' (=r Sch1'>chtti "r") 
Importazioni mensili (Jr,,.,,.ro) 
Buol e vacchi (de m~ce1lo) 
MaandellJkse 1nvoer (!!tt•ks) 
Ossen e~ koeie~ (Alnchtdteren) 
aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEJ:/EWO/DG 
r---------------l=g~~~====~==~==~==~==~~==~==~==~====~==~==~~=t==~~~~~~+~~~~~~~~+~~~~-~==~==~~=i====~==~====;;~ 1Q7C1 ---- -----r------ ____ .._ __ +------+----_____u;y l<'R4Nt:E 
1-_J ~·~: 0o4-77.L--12+----=---+---=---+- ------"--- --='-----1--------- ----- --- - ---- ----- - --- -- --------+--------+--------1 
~lO~,çç,q!----1----=----+----=---t------= ----- r----=-------"'-----t---=----+----=----t-----= ---==--- ___ .,.._ ---- -=-t97~ - ----'=-----+--=------+----=-- --- --- ------=--- ----- - - _::___ f---- --_ --- -------r------=--T'l'ATH 
+,;<Qlt;{-6C_+----'----- ----~ _______ _ 
-iqil -=--------
1-'-, 9"-'--'7~?'----il-----"'------ -------= - -
--------~----~~ 
------- --- ---- ____ __,1------
1969 -~ ________ 2.9_ _ _ 2') _______ ~Q __ _ _ _____ ---=-- ?5 _ __ _l_~_ ~~{ __- t------1;,;0;,;;1-+-----R-"3'--1 
1970 1.05- ______ &J __ ------ 4l.l- ~2- ____ 8 -- _ _4Q_ ___ 1_49 ____ 11_6 41? 452 ~. 




ROYf.lll>l'! TTNJ 1 202 '{9'1 
2 
AUTRES PAYf; 20 
?2.100 20.ono 
.oo~ tl. \tl~ 
tot. ~A-cD/EWG/IEG t-1~1·o~71-t-~'"~?R~--~S-h~l~?--l~I04::~1ioA~r--~8.Q~I8~8-r-~~··~6~416~t-----t-----t----t----4----4----~---il 
197? 
? 2C OoC 
.2'i b.~2 7 Q .692 tl. .,_ >Jlfl 
TOTAL 1 IXSG&SAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL~lg~·~~~~~-o~0~o-t---~~-7~·~~~2~6J~--~~~~4,_ __ L~··~·J~tt-------,_-------+------~r-------4-~-----+------~------~ 197:? 
de 
'c 
Importat>ons mensuelles (nombrP) 
Tan.re;=tux ( rie~tJ nés R l '~battaP'e) 
Monat hche E1nfuhren ( Stlick) 
St1e~e !nur Sr.hlechttlPre) 
Importaz~on~ mens~l1 ('1-,J'TfPT'o) 
~n~1 (de mac~llo) 
MaandellJkse 1nvoer ( ~t,ks) 
Rt1eren fs)R~h+,d,erPn) 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
\FR~AN-c-E----~1------"-,-~+~,1-:: i;~,l!_-~~S~r-.::_~~-::_~~11~r~§t~-::_,1:-::_~~~:::: _-~-~9;~5~J-::::::-_=-~-::_:::-_:_~"14.,~:3~_::1~2=~~=::::~_::::::::2~::::5=:~:-==--~-::_:::: __ =~:;;;B-r:-=_+=-=-=_-::-:=:-::::.::::i::r=:-:::::::_:_::::::::-::;_2;:.L~_+= __ ::::_~=-= _ _}QQ~o;;:oç_:::: _::::_::::_=:_:::_-s23~1X;4r~~~~~il:li.J~~~~~1i6~9~f~~~~3..,,q4._~ 
197? + 
ITALIE __ l~5 ~:-:-_:_=----t---""~----1--~--- --------::- - -------=---- ---~~--=- ___ _... ::_ -------t-~~---t---~ 
r--------- +--~i~~-?,H,_·-+r---__ ·-::_-.::_-.::_-.::_-.::_1-.::_-.::_-.::_-.::_-.::_-.::_::_-.::_t-.::_-.::_-.::_-.::_-.::_-~---t------+--- --t--~---------- -----+--------1----_-_--_-_-------~======--_-_r_-_-_-~_ -_ -_ -_ -j-l 
~d -~--~ -~- -
- 1.9rt - -:: ---~ - - -- - __ . _ ___ -- -----
1~ ---- --- ----c----
r-~~~~------t---:-:::+.:-+-~---;v,-+--~----,,--t----___,-3--t~-- ------------------------ 1? n __l9_6~-----~ ___ __2_ - i ~g_ -----------_-6_3-f--_ ---_=-2} ----62 · 1~ --~ ,,.,~n+-----1 Tl.E.ll.T .• /B.T..F..TT. 
_QQ - ~--~~-1-- r=- _.,. __ _ 
---~~--- ----- r--- --
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~:w -- -130__ _ _ 1813' 66 - --166 ---- --- _L_ ---- r---_12_ - 'il__ - -
1-=--.._-'f"-'t'=-!"'9~--11------- 'j:::_c::~ .!: -~ - ':r -~'~ ~~_;'_ ~,, ~~~6 r ~' q ~' ~ 
197? - - ,--~ 194 - -------- r--~----- -- -- - - --------r-----il 
~----~===========±~~====~===±====~==~= 
II. E I T RA- CEE/EWG/EEG 
16 r--------rf---i--,-~l"o":._.;r:;:"'9,-,-----~? . -- ~' ~ TJ~~nflj( f---1970-~-=-?.9_ - ___ _].8_ =-:-127 --~--
c-t~~~ - - --- :-_ - --- --
f-------- !491';9'. r-=- -_...--- -j:-:::- :..·-__ -_+------+---=--+----::---+--=--+---=--+----t---~----!i,j,""+-----+----+------j T§~~ 
1 
- -_-: -j_' -
36 
:-- : r-- ·-"---+----"'---- ---=--1-----=-:m ~---'- lf\or---3"16"'8-t---=-..,. '>.1 ---~ 
-~~ t----_:-1 ---:_-- ---. ==r--:::--·-:_:---t-__ -_--_-_-_-_-+-_-_-_-=-----==-:f--=---~-~--=~----.--+_-_~--=-----=-::-=+==~~--=-~~=-=~=~=~---~r=-==--~~=~~=~~=-=t~=~~=~~=;--~=~~~r=-·~~~~=~~=~~~-1 
TRLA!ffi'C 
AlT'I'RICHE î~h- . . - t -- - --·----- ~~- ------ ----------- ------+---- -+~~~--j 
f----------t-1969- -~:-- --. 70S/i . --~'33 r--S.9.P3.-=-~:6o6~- - __ }..36i ---3..02lL __ 1.8ltJ .tJ74 . __ 2~'h ,2'1H 2" 
, 1070 1.2.03 455 J..l32_ . 2,2()L__ .1~t-r---2_.36l2_ __ .l_.tflS. _ 2.004 2_J.LL_ ___ 2....Q5.6_r--_2.059 ? >7 
'jt 
--"-2!!. 111 
L1~i 1.653-\- 1.422 ~:A]ll ___ _ l. -~------= ~ -r-----~---~-r------HC1NGRJR 
SlJRllE 
-~ 
. ititî . . -~8-=-- l' ---- 1------- - ---- ------r--
~' _, ____ ~-~-- ------------ -· ---------;---------j---------t---------l---------t--------f---------+~1~~~- - 1---..:--1----
-m~ 10 -r- 1~ ___2()2___ -=-=---r=-:::-:-"'r92+--~crz---t--~,.-+-----'i~-f---166 1'16 4 1J'j 
-- _.1.3.l_ 
.127I ____ 92 i - _l~ ·-----~ ----=------- ------t------+----t-------+-
1972 
ROVATT'ME TJNT 
96 11'4 1K7 40 su 
Al"l''lF.S PAYS 21:l1 ___léi_(l ?ll>. 20 .=:±§~-=- --11-o- - -~;- :dt-- -~f-- ---_-1:-c-f-:-:7:------+--~1'te0~959~====~~~tt--~:r_f----'-'-'-4-·-~--+--
~1~9711~4~~~su_<~--- --~ --~ ~s lQL-r---~~t-~~~T-~~~T-~~~~~~~-r~~~--+~~~--1 1972 






? 10? 2 no 
2. 12 .2bC 
2 1 2 2, 
2 ,')S4 2 260 }.OS9 
2.é79 "·"4- \1>: 
,SM_ 2. ?.6( >.O 
2.'). • )j'J .') • ::r "·40 . ;?, ~"" · 2 c2 •'>'>2 




Importations mensuelles (t) 
ViandE> bov:i ne, fratche, réfrigéréE>, 
congelée 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Rind- und K~Jbf1eisch, frisch, ~P­
klthlt, gefroren 
Importaz1on1 mens111 (t) 
C.::trnE'" bovinFI, fresca, re-
fr1~eratR e COnFP.]ata 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, VPrR, gPkoelrl 
of bPvrorPn 
d.a : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I'I'ALJA 
l-+1~969t,--+---"----+----'"=~I--~1.;>~~L fA ?J< .. ____ 3Q __ __1_6__ r--- _;2 ---~4-t-~~--t--~---i l--"-19z.'7LOé--+--'=---+---XC~'--je-------"''-'-'+-~·-.JA.-f----":.-. --""~ --·-- !3 --~2l_r-·---~4 "'-]071 1o :> -------r··-- -
NF,]) ffi LA ND 
----~ --- -· 
·-~--- --- ---::-:::::-+---:=::--+---=--oc:--+---~=--+---·-:-:----'f-----:-::c::----l---::-;,:,.-j 
..19.69 'inA 
U,E,B,L,jB,L,E.U, 'TifQ __ t--- 419. 
-w/1 )'5T 
_!?lQ_ 202 
- _.3.7.9 ~~---5713. 




l!?O ~:>09 --~0.- __ ;>fi9 tl70 L\!52 -=tS'i'--+---3-0~-426 441_ . __ _5 1_ 533 f04 625: t 836 -~ 
~--465. - - -~· -~ --- -- -----
~o~f>C-t----"';;-"''1<.;.4•J:.. ..10.184 . -ll~ 9,9R2 .. ___ 9,06;>_ 9.8ol __ ll.545. 11.4')8 ---u::-.114 10. 71fl j s:-1AA -~ ?~;?._j 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 0 il a4.6 ___ 7.,515 __ (i,l;l.]2. 9,038 .9.1Q4 9oili _ll,_QQ2 ·~ U_.5.9 .. L!Ll _ _1Q,(,lj6l', 9.005]_9_;fffl) 1u.2.~ 
1971 7 hA7 7,1.\)Q.. ___ .. .8..8\)2 10,2.}4. -~ , _____ ,
1 
-- -- ---~--4 
~----~=====================1~Q~·7~:>d=======~========4========4==~====±=======~========~======~. ~~-= ·.i ~=====~========~ 
ARGEii'I'INE :.lJn ~-1.:e0= 
1---·--
URUGUAY 
ROYAUME UNI 2 -~--+------4-------+------4----~·--~-
-~~~~=+====t====i====~==~~===Ç====-+~====i===~====1 
------- ·--···· 
.~-··- ----- ----~- ------+-----~·--------------4---·---- -·---~·---
·----+-----+---+-·---+-- -----+------l------l-----1-----·--' . -·---~+-----1 
- ------ -- -~---- .. -··~ ------- -----+-----+~------~ ----- -· ---
- ----- -~-- ---
-·-··-· ---------
1969 }]J 'ill_ 1,0'l__ 1,~~ 2,07l_ 2.?27 3.?43 
AUTRES PAYS 1970 ..L.2..l6.. 631<_ =--1·~~- __ 1.2 671 -- 7ô4 1.174 1971 .2Rs- JQ<L. -· 97'1 738 
1972 
l~l:l~ 6. 'iO r..? 7 h 0h0 s ?lA i~~~ 6 OA;> 7 :><; lo'O AA 
"' 






tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 (1(17 A 17< 'i~?Q;> h.?Ql ? 670 
19 2 
IO· 7 Q ~Al 7 A. ~ lh t" li? 1'i R 0? lQ' l~.9oA. :r; 711 1561: 12!. 71; ~~ O:?l'i fi'~- • >9: 
TOTAL / INSG5SAMT / TOTALE / TOTAAL 19 1 ;~ ;,; lll L8Ll L6.'i?'S 12 :i9 
1 h. ?tf, IR. 77 
1 .b:2i 
Q 





Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de lait à 1 'état frais 
Monatl1che Einfuhren (t) 
M1lch und Rahm, fr1s~h 
lmportaz1oni mens1l1 (t) 
Latte e nrema di latt~ fr~Rch1 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
v~rRP mPlk en roo~ 
aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. INTRA-CD/EWG/UO I--:F::-RAN~c=-,;:__: ___ ~..=--J:~l~~~~~~!=-J:-==:b_f>:_~ÎÎJ"1IT,o"L_:::j_==:=._!it.::C.200...,.~ü7ï7L:-!=__=:__=:-4~<"_~-.J,7p·co~f>.;~_::j:+=__=:---=!~ll}:.-~~il,tc~~rg:_~r:::.=~-J:,~.~?~-~f>-~=+==5..~~~._Ql~k2foq:::f:_=5_i;~2Q;m~7~8j_-=_::rt-_~-=~~+ll:l~~J!!c=~E-=~~--pf_7iir~W'lD-~~~~~...l.3~t:1~7~r~l__z.~j1~:l7~tt:>~~~~~AS:N~:~~j 
i---!ffi:~7~~-..Z.,AtllliA~~f---G...? .• .!;JOH...i_l~:>-+--.l!.o..'il.Ll~.j~n..L-+--..l..C~-~8!.QQ..-816-J-__.!.l~. 'll\-(ÜI;L_~+------ __ _____ _ ________ _ 
Q/;Q 
1'170 ITAJ.IA - ---- ----'-----




II. EXTRA- CU/EWG/UO 
.---------;:=:::;,~ 9~rh9~+===--.1!.l<'?,_-_-~- -="" _~< ::1f __ èo,_,__l---__ :;tJol.A:L__f _ 1_l.~ç;f.~-~-"u;':l_ _ oo 






----- -- r--- 1-----
--1----- ---! -- ------------+----+----~--~---~--~--~--~ 
ATJ'J'RES PAYS 
~:~_j-=-:-:- ----=-- f- -4-- ---~ ---lli'is+--~~~1or+--____L-+---1c'~c-+---"'"---c-l6 -_,_,o"--ll~~.JI--_ _--__?---l 
1+8- '" ? 1~ 
tot. EXTRA-CEE/EWO/UO r~,,7~1~_~12L~-f-~3~4~6f----29~---f--~2~b4---.J'U'~---~---~----+----+----4----~ 1 7? 
.Ar ? 
TOTAL / INSO&UMT / TOTALE / TOTUL ff 
1 72 
2.164 




Importations mensuelles (t) 
Lait ent1Pr en poudre non sucré 
Monatl1ohe Einfuhren (t) 
Vollm1lchpulver, nicht g~zuakert 
lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte JntPro 1n polvere s~nza zucchero 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Valle melk en room 1n vaste vorm, 
zondPr su1 ker 
aua : cl.a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITALH 1--:'19~'0<---lf------='----+--=---+--=---t-·---=- - ___--_ ---=-- ___ _:-___~-- --- --- _ __::_,__ - .::_:_ -----+-----1------'"----l 
~41~0~7·1~~-~--+-~'----~-~---t---~~-----~---4-----+-------ton 
~~~m~+----'c'7-fi_.~+--·-'!:\4~t-----,,5~_45= 532 --~ ""i;o?- -~---'-"'.2-J--J1%+------'d"""-oo-+-----AQQ 601 ;,? 
1---:--1 0~'7~1:-f __ _;l~?>'"-i'? ____ 2=.:;6)'~4---:U.O<j76L _____ .•. 522 ___ .6J.9_ . ____ ------t---- ------t------+------1 1o7?. NEll ERLAND 
tnn U,E.S.L./B,L,E.n. 
140 139 ---~13_0 --- 140 _______ ~0 
- _lAQ. ----~ ____ 2Jl - ~Q - - -~ 
?0 
----- ·-·-· --------1-------1 
DANWARJ( L70 1071 l-----------t--1g~72 191'9 
1279._ 
I.91L 




---- 1------ t------1-----------+---- ----t-----+-----+----+-----1------+-------l 
AU'l'R>:S PAYS 
----- --- f---------+-----f --------t----~---+----+----l------+-------1------l 
----- ~~:--~==1--=---====t====-=-=-+=-===+====+===t===:::!====t===l===±===l 





___ 1___ :>~ --=--~1 ----~ 11 
·------ --- - ----::4--__{{-t-__ _23-+-_---.l,-+ _ __j'---+ __ __::-_+--~---1----~-~!..__j 
__ ll_r-----=1~0t---~1~1-t--='---t------t------~---+----+-----+----+----~ 
7P. .AOO 







Importations mensuelles (t) 
AutrP lait et crèmP dP lAit à 
l'Ptat sol1de, non mJ,rP 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andf>re Mi.l<"'h und anrlPrer R'lhf'l, 
fPAt, rlÎ Oht. O'P7UC'kert 
Importaz~on~ mens~l~ (t) 
ftlt~n l~ttP e O~Pm~ n; 1~ttP ~llo 
~d::~to C!('l1 Î rlo, Sf't17:~ -::>;ltrc-heorO 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
AndPrP rn~l k- P'fl room 1 n v~frt.P 
vorn1, 7.onrlPr !=nll 'k"Pr 
au.a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1 """ r-------=-- -- ---=--- ____ __... --- - -----
TTAT.TA ~--+---==--+-_::'---f-----"=---+-_:::._--_:.=:-::_~ - ---=--- ~- _=-_ -__ -
197? 
- - -- - __ -___ 1-----=--+---~--t 
A Oh 
'), lAI~ 
f-~1~,~~7;';;'~~~~~~+--~-~11'9~1'~?-+---------.6.5- _ :~ __ __26_0 ___ __39__l21 ----~-~-j--1l,F:,ll,T../B,T.,E.1T, 
1071 
_l6_Q_ ______ f'Q_ _ ___ __40 -----""- ____ _2~ ___ 45 ____ _QQ_ 




!1 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,---------~~~--
~~f - --'"----_:- ---::-- - 1------- : - ~ - - ·-- .. - ____ -_ 
-·-=±c===d===~ 
-1----""----- -------"'--
t----=--~-1- --=-= -ï -"'----- r----- --r 7=s---=--l---=--~-----~ ~§7-,- - - -----1--- - - -
f--~-----------4~1~9~~~~-+-_--~~ -~--- _-_- ~--~.--t~-~~==~-~~-====~=t====~=l~-t=-===-=----~±~==~--====t=~====~======-+~~-~-==---=J 
TT,R.A. t$W- -~:~~-=- - -- -=-- - -_- -=----1----='---l------=---
~~g- --=---_--- t --- - -- -+-----
Not1V1'1.LE ?,F,LANJJ1', TÔ?O -~ .:_---- ----- --1--------+-'~-"~:4-i~f-4------- -:.-:=::_-::-_::__ - --- -- --:: -- 1-- -- -- --------11------+-----+----· 1--------+-------- ---l-------1 







-'\ 4 140 l 
30 
? ~ 
., 4 140 
30 
Q< ? :> ('>( ., h>'lt- 1 .1 '·"? 1 1 1.014 R~? -1~\~, Q?q 1 1 1 
f'07 TOTAL / IBSGas.AMT / TOTALE / TOTULt--;;~~---l-..llOI7--j-~~--f____;~:J.-1---f--1-.<~«&-+---l-D'~+---+----J-----J------t-----+----1L~~n>=;;_J 
de 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
m1treme~t, non sucrés 













Monail1che Einfuhren (t) 
Milch und Rahm, and,.rs haltbar 
!l'<'macht , · ni cht p;ezuckert 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Latte e arema rli latte consPrv?ti 
al tri mPntl Rt"'n7::. '7,H .. rh""-rn 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
AndPr~ verO.,,,,.,..ZRPT11dP mP11r 
T'OOm. 70l'lrlpr BUl 'lrer 
9 
II • .E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-------------~----~----~--
------ ---+------+-~ ---- ---------~ 
1--- - - ----~- . - --- --- -~ -- . ------- e--~ --- -- --
- - . - . - -- ------ ----t---~ -- ------
~ e -- ~ r··-- ~- ~--=-~
1-----------------4-----~ =-:--~-1j_ - - f- -- --- f--- ---- - -- f-- ---
----- -f--~~- r-----~-+-------+------+-------- ------- -- ---1 -t--~~~-t-~~~-t-~~- ·-- ---
t--~~~~- - -- -- t ---- t -~ f--------+------_--+~~----_-_-_-_-_-i+---_-_-_-~_-_-i+---_-_-_-_-_-_-_+-f----_-_-_-~_-_+-1----_-_-_-_-_=+_-_-_____ __j 
- --=-=·=r-_--_- -~ f------- - -------l-----+-----f------~"l---------1---------------
-- --




~----~~~~~~t--~---t~---------------------+1 ~--- -~-- ---~--+-~-_-_-_-_--1-+_-_-_-_-_-_-_-++-_-_-_-_-_-_-_-+-1-_-_-_-_ - _-_--ji----_-_-_-_-_---j--1,-_-_-_-_-__ - _--+-+ _-_-_-_-_-_-_-++-_-_-_-_-_-_----~1 
-- -- -j 
--~ 1----------------~-------~------~~------~------+-------+-~-----l------~ 
. -------- r----·----t-------+------+-------+----·--+---------+----------l---------jl------~ 
1---~-1--- ----+----- - ------ ------t------+------t------+-----+------t------+-----+----+-----l 
1o7n -~ - ::> 1 1 ~ 4 ~ A 4 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEO ~1Q~7~,~~--~~-t---~~i--~--t---~4~i---~4L_t----i-----+---~-----+------~-----+---~1 1 107? 
1C\FO 
U' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 071 
1<17? 
4.964 '1.428 




Importations mensuelles (t) 
L:=d t Pt r:l"è!T!P de l~i t con~eryP~ Rl.H .. .,.Pc: 
R. R. TJlill'l'SCffi,ANlJ 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
)fi] C"h unti R~hrn hal thRr ~Pmacllt, poe7,t,.k~r+ 
Importazion1 mens1l1 (t) 
r.,.+tP e r.remf! n.i l~tt:e nonsP~ratJ. roT' 
?.ucr:hero 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
VPrdtm.rz~amde mel_l{ er room met 
S'llJkPT" 
cie 1 aue : ela : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
















NEPER!. AND 19' 0 19' 1 
?A A A? lA \~ -lff -4~ 20 ?Q 1 A' 1~ <;4 51 59 ? 
34 2tl l -;;12 
lq7:> 
[qt)q 











II • EXTRA- CD/DG/DG 
l'l6'l 







------- ----- ---- --------- --===::t===l===::t====t===t===±===:j 
-- -- ------c-----
-~ -- t=~=t:-====t====+:-====t=====~===t====::t====t=====t=====t====:j 
----- -------
---~-==t===+==~~~==t===~==~===t==~====t=~ 
1---------f-__ -____ --___ -_ c--=~---+_ =---_-__ -+--------+------+----+------+---+----1-----~-------l-------l 
lQ 0 
?A 7 7 













Importations mensuelles (t) 
Beurre 
de 1 au a 1 ela 1 uit 1 















}T()lfVELL J;: 7Fl ~'<Dl<; 
n.R.A. 
Ml'T'RES P~Y'l 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 

















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Bntt<>r 
I II III IV 








7 4 2 4M 14 
11'>1 oR ,J~~ 1.704 ---;;-; ~ __l.5}8. 
1 R?O q \'i 60 -
20 If - -- l5 2tl 
A 
-r-- ~~ -- ),~~ --- 2.1?o~ o. 
s-:ù" 3.984 -~ ___ 1_.,_8}8 
6>, 'iR 1'.7 6q 
'i'i A ~ f--- _5! 
---- --51- 40 _70 __ 
-- -- --- - ----- - -- -- --
-







- -~- -- --- -- --- ---






















()<; ·---~ --~ -- ~-
- ---~ 4 R s l 
l ~q 3 7M l2n 
~'i RR 5' 55 
"' 
41 68 l 
1 _onfi Afio ,.,., 
2.0'i 
~-;n. 
_fi?<i Ll.liOQ _qoq 
v 
Importaz10n1 mensi11 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
-l.~ f- ~~~'fr: 1:11? l.""ffw--
- ,--d -- 2 l_ 55L 
-- ----- ----


















4.4\4 s.o l 
2. 16--
-------
7'i 67 64 liA 
')Q 4'i -§L 
64 
1--- - - - -
- - - -
-
----













3 2 z~ 14 
-
RR li ?C 7~ 




If 'i l'i2 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 











;>{';O 1R Mio 
l l'i3 834 
--
----
2:"W3 ~-1.;·.\..u; >.C 1. 4.&0T 
- --


















6 6< 4~ 





























Importat1ons mensuelles (t) 
Frnmep;P Pt ""i llebottP 
ll.!l. Ilf:!!:I!::i!<l!I,~~!Jl 
Monatl1che E1nfuhren ( t) Importazion1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer ( t) 
K!lsP unrl Quark Fol'ffiaggJ. e lattic1m Kaas en rt~rof'lgel 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-- ~-H4+ ---I~i__ - -J~- -::-~ _ -~ ~--::-=J~l- ,__:__ Hf ---+--_____l'L ?~-~7+-___liRii-J,lAJj__~ 
_ U9 ______ -------- -------- -------
]q(;q lo~ 171 lOo __ _1b -----,'i4c:-;-+-_-_~=="9"'R.'---+-_-__Ii<'""""2_--t_--_-,5"_l-_-_f----,l-,2""5-f----,-ll"'9,----+-----,bi."'4,--f-----,~.__2_----l_ 
r--$f--:-_ -3~.;_-_ - __ ...::,~= = __ -_- _-_!]-_l_=-_=- J75 =-:_ _ _5-8 - ___ _]_() __ ___2_4_ __ 67_ _ _ _103 __ '--- ___ _1g--1-_ ___:1._,3~7-1-----'J..L.l f---U-1-L- ~- u ~ - _ _g ----- f------ --f----- - -------------1------
lo?? __ _ 
1 iWl l • 92_5__ 
~?Q - ...l....8.58-
l-l~n _ ~~79~L 
f----------+--c_i:""§-k- "= -331 
1970 -- 42'i. 




----1---------- -----f------- -----1---- -----
f---------+-- --1----- ------
-~l1'1'RES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
------- - -------f---------t----+----- f--------+----1---------1 
------ -------~--- r------- -- ---- ---t-------+------1 
--- ---- -- ------
---- ---- ----
-- --- ---------
f------11------- ---- ------+-----+------+----~-----+----+-----+----f--------1-----~ 
l--------l- ----- --- ---- --
-- ---- ---+------4-------j------t----f-------+------l-------l'-----l----------l 
OhO 77 2~- 34R l-~~ 2Rl 27~ 43>< ',')0 1070 04'\ 793 634 707 775 1.300 
1071 639 5'î3 936 43'5 466 
'i4R __AD "?l 17o 
1.143 1.000 632 OAO 
1o7? 
19b9 -,,oy, 2,00 2o)90 2. "4 2,071 2,Hl4- :5'.11116 2 019 [q' 
.226 2. 'l76 3.004 2. 0 2.176 2.491:l • ','i'j 
1o7l ,- \hl ? << < 7 
? "" 
1 Qn7 
2.o'i9 2.500 'Y,"J4F ._u~ 
'· '\112 • 01 2.675 -2:741_ 
1<17? 
lot-o Ah< 
.2 \Il .~'\6 .o4 0 ~2 .?o'i b4'l ';1.1':!~ • ~t .Il 0 
·oo' 7~ )'\( 
---,--a., :o<ih 1:>.-ü\o 111.701\ _i;/to .?0( .06 l4. l2,'>'ib 
lil72 
13 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (~ombre) 
Veaux, taurillons et bouV1llons 1 genisses (dest1nés à 1 1 abattA~e) 
vers : n~ch: verso : nP~ar : 






































tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG lQ' 
1o 2 
lQ' 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TO'U.AL 19' l 
lCJ72 
B. R. DEITTSCHLAND 
Monatliche Ausiuhren l~tUrk) 
Klllber und ,Tun,rind~r (nur Sch1~cht­
tlerP) 

















- - - -
llh ~h~ 1<;() li 
-
-




253 73 204 
- - - -
- - - -




- - - -
- -
:> la 
- - - -
59 - - -
- -
2 l9 







-;~ .. -<O '7~ ?c,-;; 
Esportazioni mens1l1 (rnpflero) 
11ite1li e vtt,.llP 1 torPlli, go.ove!"Ohl 
P p1ovel"ohe (dR maoe1lo) 

















:>li 'l'ih 122 1174. 
-
2<l 64 22 
111 
~ >!Yf l'JO 
.<12c 29 66 3C 
?<1> 




















MaandellJkse ui tvoer ( otuko) 
KalvAren, jonuP. stl.P-ren, ,,o,..ve o1:1sen, 
~arzPn (~l~chtdle~pn) 




':J ?C - -









-2( CJ6 \'i 


















'JO tlQ lé 
-
7t l'4 h -2( 
.2 
Exportations mensuelles (n~mhrp) 
Roeufs et vacheR (df"stinés à 1 ·~b;=tttFtP"e) 
vers : nach : ver!?to : na ar : 
I. IN T R A 
- CD/DG/UG 



















II • EX T R A - CU/EWG/EJ:G 
a lia 
'l'liNT SU: 14' 1Q7l 
'"'" lQAQ
SllT'lSE 1970 1Q71 
JO ? 
q,;a 
ROYA1TMF liNT 1970 Q 
1Q7? 
1QfiO 









TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19 '1 
l~ 
B,R, DEUTSCHLAND 
Monatliche Ausfuhren l'lt'!.ck) 
Ochsen und KUhe (mir Schlachtt1er,.) 
I II III IV 
- - - -111 IR 
-
71 li7 10 117 
R ?f 
"' l ?Q -M '8 
" 
78 <JI 216 
- - - -
- -
-
~fi 1 ?' IR' 
- - - -An 1n>. 98 194 
-
nn 10 h>.A 
l 0 ~~~ 
h7 sn 142 2 2 
?611 ill 681 l,l'i<l 









- - - -








a l 1 
-
, LlO 
- - - -
-
9 1 1 
?n q 
h --:r\2' 
?l'iLl il:'>? 682 1 1~') 
'i'sportazion1 meris1li ( ""'rnero) 
Buoi e vacrhe (rla mocPlto) 
v VI VII VIII 






6' s ts: 4'> 
102 
A !if >.>.S 4>1 
" 





246 214 164 105 
66n 
l 7 >. 






- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -











0 2 1~.2 
1 ;<)51) 
15 
Maandel1Jkse ui tvoer 1 ~t,J<-A) 
ÜRRen en J<-oe1en (q1cchtrltPren) 
IX x XI XII 
q 1 s (,( ~: 
-
- - -
1 so Q 






48 69 1 .14 
7 no Ill 
L98 264 266 'lO: 
- - - -
- -
- - - -
-
- - -














l4tl '12 ot: A" 






F.xportations mensuelles (n~more) 
TAUI'P.n,ux fd~st1nés à 1 'ahattaR"P) 










NEll ffi LAND 107( lQ71 
1972 
]QÔQ 
TT.F..B.L./B.L.E.TT. 197 Jil'7l 
197? 












ROYA!Th'E UNI lQ7( Jér) 
1n2 
1Ch0 




































Monathche Ausfuhren ("tlk.k) 
St1 eF<' ( rmr Sr.hlFtchttl<>r<') 





Q7 QQ Qlli 
1.12C 1.122 Cl62 









<!: bU 1 
7 QQ ·qr; 
c20 1.122 962 



















Q qq OQ 
Oli7 1?( ?~ 06? 































Esportaz1oni mens ill ( l'll.,.,..,.ro) 
~ori (da mar.e11o} 








.. M iliiR l.Obïf Ji44._ W9 
lt<l _tC 
- -












- - -l9 -
~ rw ~PA 

















Maandel1Jkse 'll tvoe:r 1 qt,Jlcs) 
Shere"l (slecht.rlterPn) 
x XI XII 
- - -
- -
IRS ~A Q 























1 1 ~4< Q04 




Exportations mensuelles (t) 
V, ande bovine, fra! che, rPfn.e"PrPra, 
co~elée 
: nach : verso : nA.Ar : 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
L'l~'l 
~-
FRANGF. 1Q 1 
197:> 
9b'l 















E X T R A - CEE/EWG/EEG 
10~0 







197n HONG RTE 971 
97? 
l':'"" 
ROYA1WF TT>JT 0 1971 
197? 
06Q 





tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG l'l7l 
ll97? 
9MO 








Monatliche Aus fuhren (t) 
R1nd- und Kq,lbflPlqnh, frisch, 
~ekUhlt, ~~~roren 
II III 
64H 'i?K 1 )~( 
;A 1.412 
00 1.')20 2.191 
,;.>; • !5Y • _w 
11i7 
1.167 1_,_Q2_8 2.Q56 
lC 4 >< 
'4 ~9 14 



















~ l ?O. '1'4 .09' 4.;uo 






?'i - l'i 







740 'ill A 765 385 
29tl 4' 2 B 
-
- ":' - -




?1 17 10 17 





"' Il 'id R77 1 186 1 42'i 
<A? 'An 11 ' ono 








































Es ;>ortazioni mens1l1 ( t) 
C~rne bovinA, frescn, TefripPrMt~ 
e COYlf,'P1Bt;1 
VI VII VIII 
1 0 'i 1 JI( 2. 7" 
l.tl'l'i 2_._0 1 7'il 
..Q1 'i 1_.__707 ? ('6H 














l 5 - -
MaandehJkse 1•i tvo<>:r( t) 
RunnvlPe~ ver~, ~PkoPlO of 
bevrOT'Pl'"l 
x XI XII 
1 140 1 ,j?? 
\?h A7• 
oo' 1 7?0 1 'i7' 






12 8 , 
17 
-~ 1---· 
1Q ~. ~h Il, • '>n' 1._.~1"'7 > 0~' '. 
. 
-7tl 4.2'3 .646 3. Otl 2.796 3otl35 3.527 
"' 
llA H h1 p AA 
" 1 l 
- - -
- - - -
- - -
- - -
h(' 1 ·~ 'i7 1 '" "" lé' 20 75 311 651 22 619 
- - - - - -
-




lf 1 liP RC\0 1 .1 ~' , .cnn 1.nR7 
''" 
'l'i ll 88 16 2'i7 1 86CJ .OQO. 
A~'i 1 o,P1 , ne 1. '\ >7 , .~t::tl 
20 13 l~U J4' '::IIJO ~.j!;Jl 
_l_7l? 
P,<;~ 
.:1 ? 'i.'N1 c; h,lK 
'. 1 "~ ".~· Aq 1 4o4. • )~b 4.ll'il j, U4 b.42b 
_?'9-
18 
Exportations mensuelles (t) 
!Pit Pt cT'èm" "" hit à l'état frais 
vers : nach : verso : na::tr : 
I. I 1'1 T R A • CD/DG/UG 
[U~q 
Ti'RdNC:F' 107f 1071 
107? 
10~0 




NETlFRT 1\ml 1070 1071 
107? 
]0 0 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
[0'1? 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 







TOTAL / IJIISGIISAKT / TOTALE / TOTAAL 1071_ 
1Q7? 
ll,R. 1lE111'SCHLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch unn Rahm, frisch 
I II III IV v 





- - - - -
n ?o \f, 
'il <;~ ·o;aq Mlf 48') 
'i.S'i> 7. 26'i 6.7/17 ?17 1 ?1 
.?' 2 7S 1 H·l ~ 
• RAil ?? 3. 79. 0W --'bBO 
.7S2 <; <;_?m h -i?o <;?><; 
- -
- - ---- ~---
- -
- - -~ 
------
- - - -
, 1o '\h1 Jo' 2~-
lh1 ' 07h lt~ 1 1~·-~* - ~ '<L6d'i 10. 11' 8 B'iG 
??(1 i\1 il? 'i2 7)j 
7Rr lh'i 2'i: 224 )lj 
?<O Ro <;<;1 ? -?7' 111 
.0 ?.AC1? ?>,0 ? >nR ,R/IR 
A >A 4.6\2 .tlC 
P., lM, !OC 1? p,· f)A 
~portazioni mensili (t) 
l,atte P C'"rPma dj J ;:d;tf", frPRchl 




'>04 1.22_/,l 1 a6· 
"T' .~<lll 





2 1 >,] ? 
<;.2<1 6. .7'itl 
rif l? 1) 0 
'iO 14 2tltl 
'2 'i0'' T. >, lH" 





4 • 65 
-
-
MaandellJkse 1ii t.YOAT' ( t) 






'>· b.Qtl 4.920 





-· -':-'" --- -1!"?0 - ~ ""' 
-- ;::'DI ~cr ,TIL tl.Jl4 
---~ 
60R Q70 
"" 2" 2? 379 
4 00? ~ ,'iCH 


















~~ortations mensuelles (t) 
T.R.i t enti P-r en poudre non crue ré 
nach : verso : naar : 
































tot • U'l'RA-c:U/EWG/EEG JQ7l 
]o7:> 
loAO 




Monatliche Ansfuhren (t) 
Vo1lmi l<'hnul VE'r, "' cht """'""k"-rt 
II III IV 
- -
2'i _2_'i 2'i 2'i 
- - -
M: n'i 011 
R7 ?? 44 
•~n L04 112 150 
-










?0 :>n oO 
-
40'i 
1 'i2 ;>R? 2 
'" 






1"\"\ Q') 7f. 1 "\f. 
"\AA ?"\? 285 163 
2M_ 515._ 546 434 
"\ 05 7fo q6 
\4H '"\: 2!l'l lb"\ 
<;l.f>._ 'iAh ,i>A 
216 4'i' 'id' 
':ill! 240 
664 76!l b04 
W.sportazioni mens~l1 (t) 
T~atte intPro in ..,~lvere sel'l?a 7.UCnero 





10? ;> L4l 







__ _22__ 1\;> ? 40 
r------- 40 20 
?0 
a 1.9>< 







?01 ltlh ?jl 1?7 
270 201 513 1_1)_7 
271 
?:<4 J:4l" 'ji! y 
2< 20 3 
271 
Md Ir j_-
T 4!l4 l'>l 
~'14 
19 
Maand~l ~ Jkse •ti tv-oAr ( t) 
Valle melk en room in vaste vorm 
d k zon er SUl er 




- - - -
IR k\ 11',? p~ 





7" ~5 40 1110 
-
47 oo 
?~( '7C 2' 
342 L9~ !l4 1 >,<; 




j?Q ?10 hO ?4'i 
101. 227 213 <;17 
5<~ ?Jo no ?tl'i 
22'" 2B ~ 







Jl;x portations mensuelles (t) 
flutrP l·=nt et r.rèrnP- rlP 1Alt à 
l 1PtAt 80}Jd~, non S11CT'8A 
TIA('h 
' 












tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 










































13, R, DET1'J'SCHLAND 
Monatliche A11sfuhren (t) 
Anàere NhlnP um~ ~l'lderer R.qhTP, 
fe~t, ni~ht ~p.,.,,~lrPrt 






" 201 1.003 4.210 l 
.27? 1 ocs 1 (\(,(, ? 1~7 
<)1' h.k ,o, '<;L!q 
-,. '\1 i 2 .. Sl 'i 'l. ??(1 ~ -7Q(1 
'l. C\l'i ? 
'"" 
l?t1 A ? 
? 7C\'i O"R .940 0<: 
,')bL 7. 1Ro 1 . .17C 12 18 
r.;')Q ?h~ ..1~ __ l_,Jol __ 
R?7 ?R~ 
__154 .. - _677~ 
188 iJu9 . __ .!.. • .!..il2. .. .. 1.495 
t1.Rt1 ,a· 






?1 h ?(,(, loo 
~<; 
- - -
- - - -









?/1'1 1 111 ?11 1 9r 
211 {,11 1.tl49 1.tl46 
'l. ?7k l<LIY\S A'l.'i 1 . .10? 
?hh 1 111 ?h~ 1P.R 
~ R'\', z. l') 2.'146 
'l. <n< 1(1 (\'\<; <R 
''"' 
<; 1? nR(, 7 '7 tl< 
à. hSR :hl 






l':sportanom mens1l1 ( t) 
~lt~o lAtt~ 1 rrP~A n1 l~tte .qllo 
c:;tAt0 ~ol1rlo, "'JE'Yl7a '?.:llCOhPrn 
VI VII VIII 
?( A< 
-
\(\ ?( {)<; 
< R 7 ' ? <<;<; ~ ~ ~ 
___J_. 
..3..162 ... 4.090 
n1P. 
-------- -r-- .. 
A 0{\0 q ? 'l. 7 
' 
.956 2.-2C1 3. l -=4,1é2 
'\. SG6 
------












Pn~PrP Melk fP'l rorHn il1 vARtP vorm 
Zf")YJrlPT' RHl'LcPT' 




' 0 ? 0')() p ?~0 
3.335 2.473 ? . <;AA 
1? '\ 121 'l. ? 
éo494 2. l2é 
" 
?lR 1 A0 130 
-= __ 470 __ 324 1 176 
- _l.....'it!l_ 
----- ------
. ...ll. <~ 7 ?~7 0'\'\ 
--i;·2T- ===:fr~"-7 -- .." .• 7 ' l 1, lA 




1T 1} <(\ 2' 117 01 
-~ ~ 907 91'i 6'i2 1 040 '>10 Cl 
20 







1.007 1. 31''0 ·~" "'' 11\1 1 0~1 'ill <;'~ 
2.297 l. 211 3.9 5 ~01 
1,7tl2 
""·594 3.917 4.263 A . <;(,() 
1 0?'\ 1. ~Q1; 
""' 
,, <; C( • _?? ~{17 n''O 
2. 1 1,641 4. 4· "j· "41 0'>7 .7" 4. 611 
RCl? 
1? <7<; A. ? .,,_, '),7hH a 'l,O? h, 






Exportations mensuelles (t) 
LaJt et crè~e rlP la1t. ~onsPrvPs 
::tutrf'mPnt., non s,mrPs 
rmch : verso : Yl..-I.AT : 


















tot. Il'ITRA-CD/EWG/EEG 1971 
l'l''? 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
L969 




JNDF',OP~'T' 1070 9 1 
197? 
1_91>9 





tot • EXTRA-cD/EWG/EEG )971 
197? 
0 
TOTAL / IlfSIDSAKT / TOTALE / TOTAAL 19 l 
197? 
B .ll. DUl'l''lr.llL 1\Nll 
Monathche Aus fuhren (t) >i!R portaZloni mensih (t) 
M, lr:t- t'nrl RPhrr 1 nrHlPre h::tl tb~r fl'e'11ê3.Cht., 
ni cPt ~e?.ur.kPrt 
LR.ttP E> r.remA d1 latte, C"'O'PRPrvéltl 
c;Pn?.::t 7.ucr:hPro 
I II III IV v VI VII VIII 
R 17 <7 ?() l[q Il> 










jO ? 19 
1' ? ,. tlO 'i2 _ _J]_ ,:_ __ -~Q_ 
17 9 84 '\6 82 
?l 1'J ·~ 1 '" ]14 h4 lOb ? ~2 7 1 1CJ2 21 323 155_ ~-
IR9 ~2il 1?() --~'0 >!.? 
1')P <1> 3~9 ~~ -~-· 119 2P1 lOO 177 Rli 1 ~ 111 ----~~ ___ 71_ _ ____ _ll_ ___ ]:35 10_()__ 
n9 2' _}QQ_ ___ 1_._5..1L 139 
10 '? 4"" r-- ift K4 - -.D~ 1\')0 ;>f;7 li 219 
---4!- 3 0 414 27') 'i86 802 2....l.l5.__ 46 -
-----------
' 










A ?9 ~0 
- -
')6 11 (5 31 2 5~ 
10h ?()7 >P. 
---
--1-----
3, 'ISO '\.!)tiR ? (1-17 ?. R') l.SS9 <.C11A 1.0<? <.:>ng 
.710 - ~7>. .607 1.888 1.ll2 1.669 2.046 1.8')3 
.,_- -,r;, 
-''" 
?.R7R <69 3.370 
<.<10 '\ S9_9 2.M09 ~.11')'1 1.573 <.?00 .O~J '. '\91 
1 ?!oK 1,nO!i 1.bbC 2.uu~ .4'-JC ~.U')~ .'/4') 
.,__~(;() 





, . .,~ 
_ s:>r 
0 1 ~ .b.a.: .4: 422 2. ,~. 
83'i .').12 3. I<JC 2.')6' .èl4b 
Maande11Jkse u1tvn~~(t) 
4.TlrlP-T'S ve-ràuu..,..7.f1f"lml"le T"''P]k Pfl roorn. 
7ondPT' ~,nlrPr 
IX x XI XII 









'~ '\K ~? '7 120 ~3 lb4 o() 
?j7 1 ,p. ?0~ ~ 0 
43 70 u 5 




'' - 25 LM 
) SO < 
14tl ~.14 6~ ?OR 
'· '\7') ?.710 ?.o1>i 4 .l -,~ 
2.446 2.8<;1 2.<;48 >,_Q" 
-'· 
;.>.K~' ~.Y·I~ Ll.LY \ 
·)~~ 3.065 2. l4~ ?~7 




Exportations mensuelles (t) 
T.ai t et CT'èml"! df" lai. t co-n~P~n~F: 1 PnrrPA 
vers : m,cft : versn : M.ar : 


















Il tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 107 1Q71 
07? 
II. EX T R A- CD/EWG/EEG 
1%0 
0 r 




TOTAL/ IRSCJ&SAHT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
B.ll.Dl'J"l'!'Sr.HT.AND 
Monathche Aus .:'uhren ( t) E'Portaz~oni mens1l1 ( t) 
Mi 1 ch tll'1n Rahm hal thar ~P-fl"'.q("ht. P'P?:tlrkPrt L~ttP P C'T'E'"rTlR d, 1 At. te r.onA~Mrati. con 
7,1)("0 h pro 
I II III IV v VI VII VIII 
-
- - - - - - -
- -
- - -
- - - -
- -
- - - - - -
- - - - -
- -
- - - -
- -
- - - - - -
-
- - - - - -
- - - - -
-




- - - - ----









? 1 1 
1 
-
1 <!0 ') -










MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Verduur7,Ramde melk PP r0om mPt F:uike~ 
IX x XI XII 
- - - -
-
- - -
- - - -
- -
-




- - - -
-
-
- - - -
-
- -
1? ? 7 1 
- 26 -
1? ? 





F.xportations mensuelles (t) 
Re11T"T"P. 





H.l<'."'R.T ./11.T ."R.F. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






































10t;Q 1 24 
1a1n ??', 
lQ71 > 1? 
1Q7'') 
10t;0 1 <? 
1070 > 
1Q71 < A,l? 
Q7? 




























< 1.an 0 100 
l ()(111 78'i 
?AO 4?2 
!'i.fl07 a <;~<· 
1 nnll 78'> 
?.1 • b4~ 
lfL ',a7 17.hfr 

























\48 4 2 
A R7o 686 
1!1\R ''l(' 
• >4ll .44~ 
R.R7a r;Rr; 
jU 
q_q7'5 1 28 
-r;;'!lortazwni mensil1 (t) 
Rurro 









l 4 92 236 
. 







36' 1"7 Il 57 
\./lA '4 575 
~,;, 
1 "" 4"" 
.004 2. 1.1')1 
, <;![<; 1 1 , .>,t< 



















2 .. 2'ltl 











































~rtationa .enaue11ea (t) 
Frome~e et cal11~hotte 






TT, T<;, RoL./R. T, ",TT, 
toto Ilf'fRA-ciZ/DG/UG 





















lQ 1 16c 
1Q7? 
l"lfiO ?/1} 












































Monat1iche •~fuhren (t) 
II III IV v 
'>7S ~ \1" ~· , 
·~ a <ICI M>O 2\a ~82 ~Cl? -,77 -,~0 
,nil 
"· \t\1 -·un; ? A7~ 
? -=;r;Q 2."392 2.'880 I.Oa8 
. ~0>. , P.?7 , ()!;() ? ')'), 
l'> 
no 116 111 111 
-, >.7 >.71i 1<0 111 
??R 27? ??>. ?AQ 
1'70 233 f'fl 146 
?<Ill ?Cl: 176 >.7 
? 7 1 >. 7 ? 
??tt .?M _,;;p: 1;,1[ 
11~20 4 886 "\ -7A>. 9~7~2 
21i ?A ?O 
d< 155 61) T 
<il ~~ ?li ?' 
~q 1 ~~ 1 ? 
'i 6'i 'i'i 
!;<; 7S S2 42 
Si! Q~ ?fi r,r 
h,/[ 62 'i~ 84 






>.0 lQ m ~ 
an 7? IIi 




'iO 10 44 -.,q 
lA 'Il 1 'Il 
i;; il2 'il T 
2f> 'l ?bD 00 
?S" 2Q2 ~2'l 216 
468 604 -a2s ao7 
SAli 9QQ li2S li7R 
n21 54: 10 2é 
1 00~ 1 _lit~ OlR 71? 
~ 
±4o4 'l~4:L'i 6o0 1 4.561 
Esportazioni mensi1i (t) MaandellJkse ui.tvoer ( t) 
'PO'J"'TT1AP"D"i fCO 1 Ptt:i r.i Tl] 
VI VII VIII IX x XI XII 
p 
'1'1 i2é ·al'i i7 ~86 2' 
' ~v; \h~ ?.LPI, ?."7" ? . ~()( ? !;'> , :1,?'} 
1.0~3 2.~ 2.69-'i . ,"\6 ob: 2 2oé61 ? q· 
7 ~? 1 ? ?7 m 
"' 21Y 315 149 11 205 LOO QI> 
H~ l ~' ??~ ?1;; ?"'- A.<? 3?~ 240 1~- 1 6 21 232 142 187 
<; ? 'l'i1. ? M , \<;C , ()( .~?li ~ 1 li< 
.Il' .Mo "\'i6 il. 01::11 4o421J ~.-~~ '> •• :d 
?P 1 (10 >. ?S2 nn Qh H? 
64 rg_ 41 4~ 4U 04 
10~ 7 <;O 7 I<K 10'1 
L4< 00 0~ 04 OJ (,, 
S1 '!Il <;9 
"" 
~" Qi[ 
69 llO 1::15 66 93 54 6 
- -
'i 
- - - -
- - - -
-
l!l JO 
Rr '4/:i. ?.52_ _j/0 3JII ??.0 4on 
R~ 222 272 3] 21 252 224 
Ill 3S 52 1 1 h~ ~Q 
l,ll -~ ~J _<!~ 33 41 59 
311 2 ~ lOO ?K? ;>RI' l7Q ~011 
2'i0 136 242 _2!!2 309 444 'il 
li>.li 1il f>Kt< 1 102 100 70S 1, >.OS ,, j~ jO 0 ~4. 0~~ 
a.A'i: ~ 1 >. A >. li.il' tt 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Veaux, taur1llons, bouv1llons, gén1sses (à l'ex-
clusion de ceux de race pure) 
FRANCE 
Monat1iche Einfuhren (t) (Stück) 
~lber und Jungr1nder (aussch11ess-
l1ch reinrass1ge T1ere) 
Importaz1oni mens111 (t) (Numero) 
V1telli e v1tel1e, tore111, g1ovenche 
(esclus1 que11i d1 razza pura) 
Maande11Jkse 1nvoer (t) (Stuks) 
Ealveren, JOnge st1eren, JOnge ossen, 
vaarzen (u1tgezonderd d1eren van zu1ver ras) 










-- --~- - - - -_ - - - - -
_,, .- ,_ -~~ - -·-- -=:--+--_--+--_--+---_=---1----+------\----+-----i---=---t 





-·-· - ~·r-----t-~-· ---"- - ·- ---·---t--~t--~~-f-~~+-~~-t-~~-+---1 




--- ---~----~--~--- -- --~-----+------~---~~-----~----~------+------1 
~-----~-~--~---~--~---~------ ----~-----4-----1~---~----+----+----4 
1----f------ -
91 202 24 16' 6'ï llO'ï 463 
1970 263 399 65tl l9ti 311l 486 4 4s 270 
44 
1972 Autres pays 
1971 66 94 
1 6 2.220 4. 'J,'J,O 1.2tlb 24' 16~ 2Q2 04 1.4'>6 1.'>76 2.1iOil 2.,}tltl l.tl24 
L'J', o RQl ""7i{) 'J,9LL "Il ~111 1T <+<+b 554 "Bbo 2 1 2 
tot • EXTlU.-cEE/00/EEO 1---f;l 9lli7lT_,8,.6i,4..__t-~.._,·cLJ. 7117L-t __ _,0~,.,~"'"'+---= 82!Lf6 __ J. '.ll-''+-~~+---J§. ,~ ·4-j-----t-----+---·--f--·-~ __ 1_·_·4_''4 __ H 
1 1972 
l q.:; 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL ï67ï ,-·H;; 
1 QQ 2.'l,Bo 
107'> 
de 1 
Importations mensuelles (t) (Nombre) 
Boeufs et vaches (à l 1 exclus1on de ceux 
de race pure) 




Monat1iche Einfuhren (t) (stück) 
Ochsen und Kühe (aussch1>ess1>ch 
re>nrass>ge Zuchtt>ere) 
II III IV v 
Importazioni mensi1> (t)(Numero) 
Buoi e vacche (esclus1 quell1 d1 
razza pura) 
VI VII VIII IX 
27 
Maande1>Jkse >nvoer (t)(Etuks) 
Ossen en koe1en (met u1tzonder1ng 
van deze van zu1ver ras) 
x XI XII 
Itaha 
1971 1---------''---+----- +-----t----·-r--·-·--+------!-----l 





l---i190'1'&7fi-t------.,-t---_l_ll_-rr---+·---~~+--~~-l----l-~~-'~~·r;.u1 +----~,2J----~~ ____ ?Cl__ ~~~-------'.;~+----=-·+----~ 221l 112 U E B L /B L , u 1--'2 "-+-- 81 108 __ lQL __ • • • • • .~. • 1072 ----M'"'--+--_,uc"'-+--~10-1------f------ f-----· ·----1-----+------l 
Il tot • INTR-A-CEE/EWG/EEG 1---fi~ :~67~9ÎCf----,l~~;2H---,1-..;lii1;Ll~i----:1c!:~# .11--+-----: to• 





.-. --f----- --- - f------
zn 1) 
1n o 1--~=---~===-~~=1==~~~~==~~--~~~~==~==~~=t====~==~==~====+===~====t=======~=========t==~~=:j 1'17(l ____ -....:..=;::__ --
- 1 '17l . -- - --· ----"'---- --· --




Autres pays ~ 14 84 
" ~g 
19'0 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1071 14 ll4 
1070 
Lq6q 2 4'1 






- --- ---- ----- -- ------
--~------+---------
1--
r 'i~ l. \42 3'lC 
bb 36 ---zzF 
a> ?10 270 181 
7'i7 l. \Ll2 \90 
bt '16 bO >C 
9>. ?l(l ~ru 181 
2 n: .L16t LrR<r 















F R A Il C r: 
Importat1ons mensuelles (t)(Nombre) 
Taureaux (1 l'exclusion de ceux de race pure) 
Monatl1che E1nfuhren (t) (Stück) 
Stiere (ausschl1essl1ch re1nrass1ge 
Zuchtt1ere) 
Importaz1on1 mens1ll ( t) (IIumero) 
Tor1 (esclusl quell1 dl razZd pura) 
MaandellJkse 1nvoer (t) ('tuks) 
St1eren (met u1tzonder1ng van deze 
van zu1ver ras) 
&US : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B.R.Deutschland 
1959.~,.(---jf-----'=---~-+-~--::=--- -- _:=- -- _9_ -+~-----'"-~t-----=------H~- ------t~~~~t-~--~---t-- --- --=-- ___ ...___ -- f-----..._ -1-- ---=--- +-~___:~-t--~--=-------j 
Italla 1iJ7? - --- -- - - f-------
1!ederland 
~----tm---~1 ?-b';'.--1-----=---- _J>_ !_=____ -t-
lg l ~1~')'!7~2--l--~-~-----f-------
_l.j_ _)__ 
_1969 -- ~--- ------







1.1 ~---~~~=t=o=t=.=I=NT=R=A=-C=EE=/=EW=G=/=EE=G=±l-~j~~~~~/,;21~~~·-==:-=--=;~=--·_=--±l--=-=-=~=ll_i=li=i_==_=_= _ =_5ld~-=--=-~=-=)=21=-=---~~=~J=--="=====Lu-=5=f3-±f-=-=--=--=-~='1l=~-=-_±f--=-~=-=!J1+4-=-=-=~-=-=-b-==-----2=_-=~=-d-===li=_~tl= ___ i_+=~~~~~~~+--=~~~:L=-: 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
r-------------~~~~---~-~ _ ;--~r:---~~ +--:-=K-r 13 51 32 
r:spagne 1--_llj~ -~ - - - ____ --_ - -- - - +--
f-----------+ _196~ ---- -- - +-----:--
- 25'-4-_-_-_-_*~~~-==~~~4---
-- 19 ____ __55_ ;0 
~970 ------ 1-- ~ _ _2l_f--____l2__ ~- 1--- ----=--~+-------='-------
l\)71 -- ~-- - ---- ----=---- 1-------------+-----+---~--+---~~----t- -
m~ ~-'-- 1----_-_-----jf-----------jl------+-- ---=--+-_-_-_=-__ -7_-_ +---_-_ _ljrr------1---_ -.l.:n~rt__-__ -_ ~,=::__b-_-+f-----::----+--__ --=-----+--~-~--=----1 
12 rr -------+---"------ -~---+--
Royaume-Un1 
~;- -"'---- ----- - ---- ---- -------1------------------1 
i------------4-~~+---~f--------- -----c--f-----,_ ___ ,_ ___ ,_ ___ ~ ___ ~ ___ -+ ___ --+ ___ ~ ___ ~ Portugal 
~ 
lQ72 Autres pays 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL l l 
i'n2 
-- -- -- -- --- f---------~---
-----1-- ---------- -- ---------- --------f----
-- --- ----- ---- --- r---------- ----- ------ r-----------1f------- -- ~- - ----- - f---- -- --------
-- ---- ~~- f---- --1---- ---------- -------1----------
---- ------ -----------------+---~-+-----If--
-- --- ----------------1--- ---------- -------1-------1---------
---------- -- - --------- 1---------t---------+------l------
---~---- -----r----- --------- -------
1------~----1-~~~--1 
_l~ __ ;2_4 --~ ____ _16 _~l='-.3"--+6----==-~-----~f---=---l--------=--- ------=-----+·~--------1 
----------'=-----l--------=--i--------+-----+----+------+-----+--------+------l 
- ----"'---- --- --f- __ -_ --t-~-=---+----~-+------+--~'------t---~-+~-----+--~---+-~~-+--~---1 
46_ l b los- 9._0 124 
-~' j bb 
-'-"' 0 
1Q 67 \0 95 
tl4 l~ 4t 
l~ .j 2 7~ hh 4S6 'ii2 ii «U 1~ 1 21 88 164 
29 
FRANCE 
Importat1ons mensuelles (t) lmportazion1 mens1l1 (t) 
V1ande bovine, fraîche, refr1gérée, congelée 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
R1nd und Kalbfleisch, frisch, 
gekühlt, gefroren 
Ga.rn1. bov1.na, fresca, refr1.gera ta, 
congela ta 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 





aua : da : uit 1 


















































-"..;~1- ..!±.· '::' •'< -~~~ - -~·-h 0 ;;:. l. 
f--- -~ -" 
----- ~-1--~+-f-- ----. - ====--,.,-~l&t~-==~l,t2=t===:::"::':::f==~=+==~l~81===~ 51===-=+===~ -- ----" - ____ Ll_l---- ll-1--- "~ , 
_.531 ___ J-AU.,L _ 
î~i:-l 2 
----------f------ ~~~-----~=-~~~==~==t===~==~===t===i==~====~==±=~ 







- - ~ .. i -- :· ----~~-=-~.r~_:_-_-_---j-----+---+----+-----+----l-----1 
~9- 1--- . 563 4J.L 842 r-1_.-m--- -- l.jl22_ ___!_.694 1.094 927 1.016 402 3o9 7Jtl ~- __ 8_}} - ]_lQ_ _:_-- 92o ' c~ ' c~~ , ;R 1 Il ',!, ~1 • <,1, 1106 
Autres pays 86') 687 < noA l.ll? ~ 2.-6'60 r.'ic"' lcJ72• 
-ffi6- .05ll • 552 l.4 . -H13 5.20" 3:57'1 ']'. 14/:l ë.ë34 2.913 "· n~ ? 7R~ <.~( .Re 4 1 r;· 4 c -o.of>f> o.Zf>f> 2 .E4s l.'J'i~ ~.uv~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 ~ 1:871 ~i'?-, ? r.n7 3.ll'i 'i.40l 3.tl63 
1o7, 
L';lb':! .2 .(4 .921 • 96C Il • 




Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t à l'état frais 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
J.lilch und Rahm fnsch 











































- - - - - - - - -tot • EJ:TRA-cEB/EWG/EEG li:ril 





- - - -TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL - - - -




Importations mensuelles {t) 
Lait entier en poudre non sucré 
au a 1 da : uit 1 
I Ill T R .l - CD/DG/:UG 
.'jo'j 
l9' 0 
B.R.Deutschland 1971 L'JI<' 
l'lb'l 
1<J'O 
Italia 1171 l 2 
l 
l 






















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
19'72 
TOTAL / IIIISCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL [()' 
19'1? 
F R A N C E 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vollm~lchpulver n1cht gezuckert 

















- - - -







- - - -
- -
- -









Importazioni mensil~ (t) 
Latte 1ntero 1n polvere senza zucchero 


















- - - -
- - -



















Maandel~Jkse ~nvoer (t) 





























Importations mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de la1t à l'état 
sol1de non sucrés 
cle 1 aua : ela : uit 1 
I. I If T R .l- CD/DO/DG 
lQ'O 
B.R.Deutschland lQ7l l 2 
Italla l l l 2 
;q 
l 0 
Hederla.nd l l lQ72 
1969 
1970 
l'J' l U.E.B.L./.B.L.E.U. 1972 
iQ7ij 
INTRA-CEE/EWG/EEG tot. 1er l 
iO'i? 
II. E X T R .l - CEE/EWG/DG 
1969 
(U 
Su1sse 1971 i<l72 
= lll' 







Autres pays 1971 1072 
1969 
i07n 




TOTAL / IlfSGBS.lKT / TOTALE / TOTUL fil': 
, à-7? 
F R A N C E 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Andere lhlch und anderer Rahm, fest 
n1cht gezuckert 







103 3 - l 
6 
~L 
5 5 4 'i 
14 ~~- 22' ,, 
lèl 2èlt 294 4' 
?6< 





20 ?n ?n 
a';! ~'lj :';1~ 
1R. 14 294 'il 
















lèl4 229 Z'i'i '9 
>1 00~ "~~ 
,Qt tf1 w; Wl 
Import azioni mensih ( t) 
Altro latte e crema d1 latt1 allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
?C ?r 
-<l 3 




4 g 5 
.... , <'lï; '?R 217 
~~6 :1&f 66 
164 50 24 -
20 22 cc -
-
20 2èl0 
":14 t~~ ~u" <F. L.~ ??C 
675 479 692 
























mr. A'7Q ):'if? 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm zonder su1ker 
' 
IX x XI XII 
(;:;-
.h4 2?ll - JI 1?7 
s 
22 l?' 0 
~ 








~, jO uU~ lOO 
201? _<;_; ~ 4·4d 
2 2 l 
- l 




L L. l 
~ 
'0 4U4 5t 
" 
7~ ~ _,1?;> 
de 
Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t conservés autre-
ment non sucrés 
''-
1 aue : da : uit 1 




B.R.Deutschla.nd 1971 19'2 
q(,q 
0 














II. E X T R A - CEE/EWO/EEO 
loba 
1970 
tot. EXTRA-CEE/EWO/EEG 1971 
la?? 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL léJ7i 
1972 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
!hlch und Rahm anders haltbar ge-
macht, n1cht gezuckert 
I II III IV 
/( 2( 1Q ~q 
IR 'id lR 




JO jb ~t 
'" 
20 :ITf2 
108 11 1 1~ --;:; 
- - -
- - -
)D ~1 Cl" 
8> 10 200 
108 ~~ 1 'iO 72 
·-
- -
- - - -
?h 1<;(, 
"" 108 i)i) f~b -.,-;; 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
altr1ment1 senza zucchero 








- - - -
- - -
17? ,-;:;-;:: 1',4 1? 7 






" 4 1..!!.: 
62 ll8 120 
1 
- - -
m 6 lal •'-'62 120 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Andere verduur~mde melk en room, 
n1et gesu1kerd 








l'i? ~' l<Y 8~ 
- - -
'<u j )L 







Importations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t conservés, sucrés 
de 1 aua 1 ela : uit 1 
I. I Il T R A- CD/DG/UG 
:':;1_U 
l:;l: 
97 B.R.Deutschland l~(~ 
l'-! 
l 0 
Itaha l l rz 
l' ru 







tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
l'J': 2 











Autres !EYS 1971 ~72 
l'-)b'J 
l9j0 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 19' l 
197? 
17~ 
TOTAL / IlfSG&UK'l' / TOTALE / TOTAAL l97l 
1972 
F R A N C E 
Monatliche Einfuhren (t) 
!Hl ch und Rahm hal bar genacht 1 gezuckert 






4 6 4 
20 Ltl ')' 
8"\ 2 '\2 





82 XL 128 
/tl 95 120 
R~ 7: 07 









60 <; R 
u~ 
-"-""-LF>R 












































Importazioni mensil1 (t) 
Latte e crena d1 latte con 
zucchero 


































""· 2'1'-J 1bl êC5 
'7tl ,. é"\ 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room 
met su1ker 
IX x XI 
4 -
? J< 




10 '+c L 
D 103 ~I:J2 





u •vJ VL 
'!b l_'+ '+'+ 
u: 


















Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aua 1 da : uit 1 




























19' 1 '>1 
1972 
Q 


















1 07' 3 
1972 











70 1( 7 





















































Importazioni mens~li (t) 
Burro 







~ i7 6C 
18' 826 
J tl lU 
(le; \? 4'\ 
'llo - .. 


































































Importations mensuelles (t) 
Fromage et ca1llebotte 
aue : cl.a : uit 1 











tot • EX'l'RA-cU/EWG/EEG 








































Monatliche E1nfuhren (t) 
Kiise und ")u..J.rk 
I II III 
?Ao <? 
llJiJ lôi'i <i'"\ 
332 61 1?? 
4U2 j':Jt 444 
j2ti ry 1'1 
335 360 <<7 
HO tl62 9e 
801 790 799 
91 968 1 na< 
2G 42 54 
2Ll 'il )' 
<;O 97 48 
-,Ç''i 
h -fiA~ 1 _?n,; 
1.6\!t 1.781> 1 ann 
)2 >2 30 
21 




7?() (,7() h?1 
6'13 ·7: t;q· 
--
---
!h lO l1l 
7R 17 226 
35 35 
"" 
(bU 0 t12" 
R1R s HH.1 
723 770 756 
271:l 2 \9'i 2. 
"~? sor 































































Importazioni mensi11 (t) 
Formagg1 e latt1c1n1 
VI VII VIII 
0A,; liS 







• ~4 )v 
(Q a ~; -
l:Z 3 1.044 
44 56 29 
47 5':! "-26 17 
l • 0 '114 
r; ??r 1 ~?r 
.44'i 
1.981 1.601 
34 2 29 





"U04 fVV 'iO 
"L " >? . , 
<;87 'li<;' 
l 1lèl 22 
-,OR 36 6 
50 44 
rr O)'j 
~},Q P.rr. ;L.~ 
f.I\A 737 
·= • t>':i "'-r 1 Q 
'7< ? .roc 
?~6i<i ?.3~8 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI XII 
10~ ,~, <?n 17 
'+bO :5'12 -,- >Ül 
;4< ,, jt 
463 4"3 346 L 7 
= 
v' 
4 l.Ct Yo 077 
4..) ,47 ,3_7 )_tl 
;;o ·~ -.c 00 
IY • 74' • >4' 
2.110 .962 . no • 70( 
49 54 27 43 
'' 
7' . 35 
- - -
l'i' tJ)é <2l 'jb 
i\1n x?? 7'5û 876 
b_l_ 'j )0 j';) 
20 5 2E 41 
uu~ V77 0 tlëU 




?.OX4 .,_ C:oU)C: 
37 
EXPORTATIONS TRirŒSTRIELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLICHE AUSFUHREN RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
FRANCE 
38 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Veaux, taur1llons, bouv1llons, gén1sses, 
(à l'exclusion de ceux de ra~e pure) 
~vers : nach : verso : naar : 
I. INTRA- CD/DO/DG 
10: 
L: rv 
B.R.Deutschland 1: (l l' (~ 
b':! 
1 0 
Italla 1171 1 72 
1 0 




U.R.B.L.jB.L.E.U. 1971 1972 
.':J_oo' 
19'0 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
07 
II. E X T R A - CD/DO/DG 
19o9 
1 0 
Algér1e 1911 1912 
OhO 
I'l7C 
Su1.sse 97: 1972 
.9bl) 
1970 








TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19' 1 
197? 
FRANCE 
Monathche Aus fuhren (itück) 
Kalber und Jungrinder (ausschlless-
lich re1nrass1ge T1ere) 
I II III IV 
U':! 
(,(, AA r: _on 
C:,77 762 1. 0 1.016 
!3. 2C.'i4'i 21.094 2 .9: 
40.40'> '~ • 87~ 48 161 4 .8'i7 
.1 ,291 .16 • .16 C:,2.028 .18. 02.1 
))t 7Q 
'"' 01 2'.1 '58 1 
1.18 1'5.1 11 66 
2.16<l 1.976 2.211 l.'i9'i 
.039 3.818 3.219 3.018 
3.3i3 A-. 240 2.119 7.366 
,oâi 
.1 .bll !;2.111 'i2.Ü'i'i 4° ,QGQ 
47.391 r:,1.81o r:,6.088 <;6 • .1' 2 
l'î 200 - 20 
2t 7'i 
- - - -
?0 7 
L2 1 13 
2 35 12ll 
7 18 121 




25 82 29 12T 
196 2.1 186 1 ?A 
2'i.G<i• 2'\ <tf 2 
• H ~? ~ '"na? 
4 .')tl~ ')1.84 ~6. 274 <l6.r:,éi6 
Es ;>ortaz1on1 mensih (llumero) 
V1tell1 e vitelle, torell1 1 g1ovench1 
e g1ovenche (esclus1 quell1 d1 razza pura) 
Maandel1Jkseu1tvoer (stuks) 
Kalveren, JOnge st1eren, JOnge ossen, 
vaarzen (u1tgezonderd d1eren van zu1ver ras) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
?• IQ, 
-'566 ?11\ 7:4<> ?<': l L?4 2.C86 1. 1.1'16 
0'>8 1 _,;?-, 1 '.iio 
2 1H.1 20 1.1 20 '?0 2'\,.21:J4 .1 .9- .16 .1'i )6, 
L_ "~ "' ~i ,,:: A· >H 4• 'i' .H'iO 6. <;q H· no? 
.1~.7?1 ~ Tl.7il'> 
""' 
tr<lf 2.4ll 2 16 <l6i ')60 
l 1'7 L-L-'7 o?R .>28 'i8C_ 2'i'i 425 
1 123 1. 7!J 
2.'58 2.'>20 4.1 2 s. 1S7 .633 s. 716 3.760 
"· '>ol ~-f>'> ~.'J09 3-.Q_ll 6.756 '+.91~ j. 9715 3.580 3.00 4.2'13 5.238 
,r;·7:C:: -r; .?41 41°'0'7h "'"" 
• 1_4L ,~. <4 4~ o)O' -
'>'+ ~ 120 61ô .b. o~.c:;q~ '>0.bbj 
.16,6éiE .1.1,1.1.1 .1o.8 o 
- 2 39 57 










229 19 10 l2 5') 12 
161 216 171 90 1b2 96 1_30 1 
120 29o 394 
22 96 13 9b q 
161 216 l 91 1152 1C .5C L2'i 
~" -o·" '\QA 
2. ?' !.ti • '"'Q'), ~; .6; 0 
},~., 
.,4a 
Jih..RT/1 AÏI .. A~~ <;t '?',; 




Ex port at ions mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (à l'exclus~on 
de ceux de race pure) 




1971 B.R.Deutschland 1972 
1 
~ ';1 ' 
Italla l 1 1 2 
19' 
Neder1and l'J' 1 1972 
1969 
19~ 0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19~ 1 1972 
c'!b'! 
1 0 
tot. INTRA-CU/EWG/EEG 19'1 
107? 











tot. EXTRA-CEE/DG/EEG 1()71 
1972 
.969 





















MonathcheAus fuhren (stück) 
Ochsen und rühe (aussch1less-
1lch, re1nrassige Zuchtt1ere) 




17 17 Q 
2' 
~,. 74 ''l 
8 211 42 
?( 17 
~ ~0 69 
2081 2.GB3 2.293 
l.t!O 1.619 1•789 
1. 745 2.532 3.011 
2. 
1 ?.18t! 1.69" 1.879 
1.843 2.790 3.131 
t!1t! 19~ 3CJ'1 




































Es portaz1on1 mens11i (numero) 
Buo1 e vacche (esclus1 quell1 
d1 razza pura) 













l. 71 2.290 2. 4 
1.1~ l.C25 '5C5 
1 818 (;, 2 












-.;;>H sc b 
-
2oo 
2. 12~ ~. ';1 






MaandellJkse u~oer (stuks) 
Ossen en koe1en (ultge-
zonderd deze van zu1ver ras) 
x XI XII 
- -





2.J:4 j. )':J7 .1. 
1;4: 1.59 1.976 1.872 
~. (U • 0 
IS .H .SHc 2.164 
jtlü ti21 rgg 















Exportations mensuelles (nombre) 
Taureaux (à l'exclus1on de ceux 
de race pure) 
nach : verso : naar : 






Italla l 71 1 2 
1 170 
tleder1and 1 1 1972 
969 
19~ 0 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
';lb';! 
_Q?O 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 1971 
1'17? 
)~(\ 
TOT.U. / IlfSCDS.AMt' / TOTALE / TOTA.U. ~7: 
U72 
FRANCE 
Monatliche A us fuhren (Stück) 
St1ere (ausschliesslich 
re1nrass~ge Zuchtt1ere) 
I II III IV 
l'i 
- i ??: 
"'" 
,;q ,-, l 
6, 2.1 .1,066 "l.l1Q2 07'i 
ll.'iA "\ ~ .A?f> ~- 100 





13 - 12 
300 191 21 37 
422 333 297 429 
314 312 2'70 8<;6 
o,o')~ 4ojV 
.979 ~.tl~ -z. T2tJ 3.4'70 






li,liQ . ,..,., 
~ ,= 















Es portazion1 mensili (numero) 
Tor1 (esclus1 quell1 di 
razza pura) 













559 b3 557 
6C: bb 10 
A~ 
" 





/, "'n ""-...2'2'71 













Maandell Jkse Ul woer ( stuks) 
St1eren (ultgezonderd deze 
van zu1ver ras) 
x XI XII 
69 120 
lRf, Qf," 





)LI. )L) 297 
4· 









Exportations mensuelles (t) 
Viande bov1ne, fraîcPe, réfrl-
gérée, congelée 
nach : verso : naar : 




B.R.Deutschland 19' 2 
19'0 














EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
lil"o 
Zone Sov. d'All. 19' l 1972 
l'J 
Hongr1e l l 2 
'Jb'J 
1 a?n 
Algéne 1 o-'r i<lf2 
1969 
L970 
Autres pays 1971 i972 
1 i9 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l l 
l 2 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL la' 1 
i972 
FRANCE 
Monat liche Au'lfuhren { t) 
R>nd und Kalbfle>sch, fr>sch, 
gekühlt gefroren 
' 
I II III IV 
';1.4 
5:!MC • (';14 4• 'jZ • ';IC 
4. 69 3.829 <1.66<1 ~.6<1< 
0 ,Q'j'j tl9< )94 
1. .04 .2 
l • .d!l2 1.')72 2.676 6.422 
l 224 • 02 ,6.1 • ,qr 
S'J< 440 493 r 5~ 
"\'i' 300 399 4ts5 
376 201 49~ Jtll 
l') 16 46 
ts~ lOO lO'i 77 
(U \:7Mi ~ _?<; 7. \i\<; 
b.'247 ').809 7.8Ll.A 12.627 
-
L'la 3tlè 412 
- - - -
-
21 1 ll 4lt. 




'il 232 ll'l tll 
82 1.288 1.303 2.244 
2.650 3.602 L1.611 2.011 
'51 232 242 92 
1 6gc l 2 '9Ll. 
2."02 "\.QI\< <1.aRR ?.011 
uo u. 
1 




























"· 7'+ 12. '>'il 
Esportaz>oni mens>l> {t) 
Carne bov1na, fresca, rl-
fregerata et congela ta 




6.<1QL1 7. <~8 
sg 0';1 oc 
'+Cl 3 
2. ~2 2.230 
,l' ,jtlt 
7hh 2 b23 
ts'l'l l~ 
bU ou 1,)'S 
';lU tO 
166 213 
a 1 '<1 








.063 2,JJ2 ~. Jl~ 
3·378 4.140 3-3o7 
2:<li'i 4.297 
.Ob • jê "·).l) 
0. 0' 4.1'+( 5.51 
2. Q1<; A Ll.l 
Q.9l .j.~~L 
• 7L .Ll.~V.L ;>C 1R 





































• l'+C '+.'JOU 
• f41 














Exportations mensuelles (t) 
La1t et crème de lait à l'état fra1s 
vers ; nach : verso : naar: 




















































Monatliohe Ausfuhren (t) 
;rllch und Rahm fnsch 
II III 

























































Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Latte e crema d1 latte freschi 






bcif Œ 560 
2' (If l oOl:l l! u 
i3 l 53 
-
- - -
1 lb 4L 
1 2 1 1 
6 1? 9C 
7.2 ,,_ • J ÜoL-": 
"' ~ C> ~::> 
"" 6'f6 7M '703 
0 10 10 
~ ~ 
ii 8 9 
~. ,,. 2-.L' .o~ 
- - -
- -
w 07 3 3 
3ll Tz 41 45 
66 62 93 
7. '0 2~ 3.699 
4'i 4a 41 4'i 
72 70 102 





















MaandellJkse u:rtiroer ( t) 







































Exportations mensuelles (t) 
La1t entier en poudre non sucré 

















F R A N C E 
Monatliche Ausfuhren (t) 
















Esportazioni mensi1i (t) 




















MaandehJkse ul"llroer ( t) 
Volle melk 1n vast vorm, zonder 
su1ker 
x XI XII 
20 









II • E X T R A - CD/EWG/EI:G 
r--------------,-,l~969"----'loruoo-.-------,--------,----,6~co~-----~40-,-------.--~-~--.-------.---~---.--~~--.-------~--~--~ 
07( 
Esœ.gne 164 '576 
ln 
1 
" f;u1sse la72 
'lF.Q ,t<'J 20 2 ll l'il 22" êJ Ln uo 40~ 2) ) ' 
1<no 488 478 610 419 276 571 Sl6 3C6 732 565 tltl3 714 
Autres pays 1971 650 793 1.041 867 270 682 6a2 1972 
la69 ~64 32 tl4 L'jê a 2 -5 -~1 
""' 
'/VU ~c J ). 
a1n ~Ra ~·rR 0 J:q 2"'h ss l cso6 ShS gcg 1 
tot. EXTRA..CEI:/EWG/EEG 1971 80~ a62 1.622 èl61 jlU 682 6a2 
107? 
ql)q 
.hfi' l lR'i r<;F> ,. "\tl~ .'il 2 • ~tl tnr r; ?h ()If<' 1 no 
""" , ""'" 
Q~. 
"., TOTAL / IIISGBS.AMT / TOTALE / TOT.üL , o?1 1.506 1. 21 :>.:>!l' 1 .4?.; 'Ra? ~~ 'Ji 
19' 2 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Autre la1t et crème de la1t ~l'état 
sol1de non sucrés 
vers : na ch: verso; naar; 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
.',lb 
-9' 
B.R.Deutsch1and 1971 1972 
1'lbCJ [Q' 
Itaha 1971 19' 2 
'"''" I<17C 
Nederland 1qj 1 1972 
1q69 
1qj 0 





II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1969 
l t7C 
Royaume-Un1 1971 197? 
"''" l)7é 
Su1sse l 2 
1 /) 
1 0 






Autres pays 1971 1972 
lQ69 
l'llO 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 19/l 
1972 
L';lt 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1'171 
lQ72 
F R A N C E 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere :hl ch und Ander F.ahm fest, 
n1cht gezuckert 
I II III IV 
1R'i L!HA '\OH 1Rt; 
60 b'ii\ "2 
9l'l9 1.126 1 200 61Q 
.Rlr .6Q' .S'db t>:'l20 
• 7'i2 _qg(: 1 .'i'1q Q.dl 
7.064 .41-2 1 '\.3'52 14.980 
? \hh 4. 
1 6 l.'il6 12 2 
2.:no 2.198 .66')' ''ffi: 
tl64 )tl', Il~ )57 
q4l 1.023 l.l>b' ? 1R~ 
2Q'i 618 44' 274 
'""' 
----;x; C7 ,-,--
10. ,,, ~.l9J 20.3 .2.1)12 
10.664 ll.I11Ll 16.664 16. 33 
67" 612 212 '?91 





IR t8è 177 ù 




- - - -
\'i 1. ')~( 04 42 
p,,c (;?f. .R' l 6 \~ 
714 467 40d 288 
.~61 ').001 ').195 432 
r P,f, 1 <o" ? - 'i71 7 
176 11.<ici6 11.-~d'\ 1.1122 
.402 • 04 ).41:!9 j2' 
.ll'M 2. 04 .'-!J Ü.'Jb_ 
946 '5.087 S.079 1.780 
2 • i'S'2 2' • jt .bi; 
??C 11: ,(ii) 
'"-"' 
21. r11'\ f!l;f."l < 
Eaportaz1oni mensil1 (t) 
Altro l~tte e crema d1 latte allo 
stato sol1do senza zucchero 
v VI VII VIII 
qr 
.f>nf> 
Rr 'l'iO ~20 25~ 
686 8~ 'l66 
12.o--;n 2 .SR J'J .2'!t 
1\.'iCJ+ -rs.~2 1s."651 9.392 
21.000 2B.A 11 21!2 
h -'"' ~ 
'i4'i 1.~ 4.796 4.?C7 
• 2.f:2 1.86 2.'5CJ6 
"'3J7i' 715'3 L~~ u~ 
<'·)'!b :;,.co• • 10 •:J lU 
480 <O 32 
_o;· 
'T.J4• • ()4 
11.815 22.502 2 .1b0 '15.'+72 
23.428 31.42 15.53o 
171\ 198 221 200 
?h ?h 1 n• 0 
29'3 1Eb 17 
2li "lLf b 
""?; 77 203 848 





' Q-, 1 <? 1 ,,~? 
1;414 442 __§_4_2 
4b9 2.09' .~n ~d~U 
2.122 6.274 13.113 5-::>2_6 
2. 761 6.467 3. 274 
tl ';l' z.o >2 ·4~/L 1 396 
' }\(;Q f\.411 1 .~6- .<JC'+ 
-11.'i~8 7. 3'i3 4-042 
2' • Jt jt. ù'! ~ \0 • 6tlC 
'0 : Q, -, ~·2 .,,;r, ? ,.,,, 
"?' .'ClB6 >:R~ m- .''illl 
Maandel1Jkse urtvoer ( t) 
Andere melk en room 1n vaste vorm 
zonder su1ker 
IX x XI XII 
'i. c 
?56 421 223 5"'5 
.b q l'l. l'i tl.Q. 1 9.0?' 
10.223 10. 53C 11. 6'12 CJ.7Ll6 
? ? 
4.363 4.035 -,. 524 <17f\7 
J4 LUL 11_~ )ut; 
o IUu <. 373 
2L. l'J' ~.out . ' 
lb. lU<' • (CC 1 .a__, l4-4tll 
1 3 1 '1 73 -97 
..2.2: 2 '+ 52'+ 21':1 
) u 
3.791 ?C7 21 _ __8___ 
2.4 0 6CC -
'+'+ '!~ 00 
" 4 4 s66 ~c .d76 
LdGU 
'i'i7 7Ll'i 1.'562 
o.'+~2 (. 79~ 7o.JL' g.tltll 
1. Qi:j èll L4 ._,u_ 
l • ?tf <J.'+6'+ 15. i9 ll.'i8d 
1 h n .?( l'i 22 l'J. 2 2 
-- '"- oc 
r ? 
'" )h 
E~portations mensuelles (t) 
ltl1t et crème de la1t, conservés autre-
ment non sucrés 
vers; na ch; verso : na.ar : 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
tabY 
1 0 
B.R.Deutschland 1971 l912 
1 OhO 
ta· 
Italia 1971 1972 
ali a 
léJIO 
'lederland 19" l la72 
1969 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1911 la72 
lhC 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1 i:nn tot. lil?l 
la72 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1969 
-'F 
Algéne 1971 l 2 )fil 
l?C 
Côte d'Ivo1re l '1 l 2 
116 1 
1170 
Sénégal 07 o?o 
1'1 .g 
1970 
Autres pays l 'J?l lq72 
';)C 
l (1 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1'171 
19" 2 
--
F R A N C T: 
Monat liche A us fuhren ( t) 
lhlch und Rahm ander haltba.r ge-
macht, nlcht geznckert 
I II III IV 
0 ?or li'-" 
OIR rR• ?C .~Rl 
'i\7 6" 5!i5 699 
44 2 2 ,., 
1 a 






1o<'bl 1.360 1. 781 1.401 
?oG 7f( aL!: GOE 
o~n 70? ,~ Ron 
l.B'oO' 2 o·?il 2. >.<î2 2.lllCJ 
'i06 1,00 60 'il 
~ R77 6R 
1.099 Ùl- 899 1. 33'5 
l 
'i8 lLlO 114 2W 
10 3~ CJ'i tl9 
_1,0 22g 




l,C,l la 79 l9 
â >.El 86~ 71o 624 
93'i 627 <122 >.71 
.C)Z l.20'i 1.492 2 
;Fe ;6 2.02L 1.a26 
2.278 1 A' 1 ?.OA6 ?_ 
"' 
l.K01 1 ? 2 l 0 
2 "n R 
4. )18 ~; aA.2 2[;418 ,.:?a<i 
Es portaZloni mensili ( t) 
Latte e crema dl latte conservati 
altr1ment1, senza zucchero 
v VI VII VIII 
~ I?C 
,.,~, ri-~ sl,,:n 'I?R 
t;8B 4'l'i 13 
.,, 
1 ,n 1 







- - - -
3.4'>3 2;o21 1;cm-o 
L[ 
""o -r.;;-? QL_: qq 
<1.10 '\.11;;1 2.803 
l 5 474 'J2Y ))2 
c ,-;,? 
1.12b a6 "'ll 
-
LOO 39 <'J 
L [ 0 jj_ 
laa zn 6 i"3 119 
<10 2R 21 
3èJ9 401 2 (j 464 
' 
C2'i 948 
27<:' 2if:l 6 3 
l.1bb r.-uu, l. 36~ 
sR 





" "h: r,; .660 .RlQ 
MaandellJkse UJtvoer ( t) 
Andere verduurzaamde melk en room 
n1et gesu1kerd 
IX x XI XII 
bb. o'ib 'i6é oao 





!i9t 2.CCO 1.139 
OU LI )'j v 
.h 7h .il 'il F,r; l.l6ti 
jb 1 , jO u) ua 
~"R 7!'-? '•? 'Jà 
l4' 
"' 
-'-.7" )~ 79 
jl'j : t.; -'- .,, 
22+ l ''i p 'fVV 
292 4' ')OU l<'j 
296 482 674 l:l20 
~- -~4. l. '4ê 
p,~ 
,';69 c;t;' l.tlb 





Ex port at ions mensuelles ( t) 
Lait et crème de la1t, conservés 
sucrés 
nach : verso : naar : 
I N T R A - CD/DG/DG 
';10: 
l';i 
B.R.Deutschland 1971 1972 
1 ar-a 
i<'l7é 
Ital1a 1971 107? 
Ch' 
l97C 
-9~ Nederland 1972 
1969 
L97 












B1rma.n1e 19~ l 972 
LCJ6CJ 
19' 















Autres pays 1971 
1972 
.YbY 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG l'l7l 
1972 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTA.U. q? 
1972 
FRANCE 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
1hlch und Ra hm hal tbar gema.cht, 
gezuckert 







?S Ll Ll AA 
gq ug 170 6.1 
20 
- - -
t5 7 9 10 
88 10 138 21 
65 116 71 34 
11'. l 181 og 











2 10 4lf 
27 7 
.1~ 67 02 ,'l', 




""' 168 6')'q 1.-ff.ffi (t)lf 
,CJ_ • bb 'll 
-~7~ O?h 
'66 1.2~ 1.0:i9 1.07 
c'\4 '\89 428 il'l'i 
H6 ',66 l'l' 11 0 
114 66 S27 \.16 
2.061 l.83L 1.6'59 l.S6 
• '\04 1.284 .ooo 1.28 
1.728 1.6~~ 1.963 2.394 
2 19 ,lH6 '5.26 S,l'i2 
• lY2 4. 72] o.3l D.B90 
3.044 6.662 <;.449 5.529 
0 ~2'iCJ <; 





































-Esportaz1oni mens111 (t) 
Latte e crema. d1 latte conservat1 
con zucchero 










'47 5t Zb 
o2 44 








Ill 14 4e 
[2 .-; q 
,p,- 7SS 
cr. 
= 1:9'1'9 ~ 
i22 4'! .ill'! 
0 1" 0 ·<"! ,Q" 
• 7') b'J 
'-OR 29'1 161 
nJ,? J ;, 
_2_5_ 
i56~ 7~ 
1.60 l.'il:lèl 1.160 
4 4 ?~('; 0~4 
1.102 2.716 
3. 09 '); OY J.ii_Z> 
h<;< ,P,I 
b. lEe 'i:OO<î 
P.R <; ',.bD2 

























Verduurzaamde melk en room 
met su1ker 






0 0 )0 
25 4:> !é. 




?_,;, ? ?n 
""'" 
? . ,- a . 
v ?on 
?ln ?Q t5t5 
ne 1R -,p 
,_ i.<ic. r;- 1 ? ni:ll 
2.411 lS ,'l' 




.,,,; <;QQ 'JtJ 
1.268 742 1.722 
698 l. ~7C 700 
.4' 3 4· 00 'O<jl 
~0'7 7'i9 ~ .. 676 
b '>69 




Exportations mensuelles ( t) 
:Seurre 
na.ch : verso: naar: 


























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
I II III 
~0 >11 GOd 
1.S7C 19S 1Ll 
<;'56 <;08 1.651 
2 u>s 2,9Ll0 2.Sb 
lSr .k '?7? 
2.466 2.61R 843 
"l s.··oq 
72<1 l'l~ 68'i 
321 188 1.12'1 
525' l. 217 995 
l.'l'l' l.B'l6 4lb 
l• jL 
1~" G 3 0 
'), 744 <;.219 ).<;9<; 
1 2111 !. 8 ()J'.2 
iR 0,?() Q(,,' 








- 120 Ll79 
'59 ')2 22.731 
2. OLl 2.201 1. 726 
3.337 6.2'l6 4.'i'i3 
ê.02. 1.44b ê4.4tlj 
2 \Q; 1.010 1,690 
4·299 .271 6.o84 
".SI:lfi S .. 20'i 2 • 7l:lt 
.Sd ')6' -~~ 




























































Esportaz1on1 mens1li (t) 
Burro 
VI VII VIII 
b 
???; !;(~ l.4il5 
201 7'8 
l.a2 <J<J2 " 
l. 774 l.b9l ()l'+ 
36 <;61 
LiT 
~ '41? •4~ .2 
-
149 1(1 4C 
7.~'(5' . ( "7" 
1.022 d. 6 





'"""i'i7 Ll 0 u3 











T.T)U' i 278 l.2'i 
4.g67 1.314 2.055 
2.127 3.340 
,04·, Lf,o,:: ",ujb 
h 'h c o.l 
oR,; , ~~ 
L[;<1Z .j( ,Oê';i 
'., .2<'.<'- .OUl 

























SJ? 4> l 
.J., •W ;; ~;; 
•WJ _jo 'U 







1.4 5 2.Do 
2.953 2-552 .';!ê' 
"· 
)V 
-• J'IV 0• '"" 























Exportations mensuelles ( t) 
Fromage et ca1llebotte 
n3.ch: verso: na.a.r: 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B.TI.Deutschlo.nd 
Italla 
ne der land 
U ."' .. B.L./B .L.Tè.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 























































F R A Il C E 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Kâ:se und 'luark 
I II III 
.tl2èl .<Je 2 166 
l 2 l'- 2 7h2 
2.779 3.029 3.278 
''i'i 9( 
<'i h 7~. 
1.94b 1.8n 2.179 
\'i 2ôè 
99 14'- 220 
161 26 200 
727 ';lüü Cj20 
7'i7 2'i l. 2 
1.0'i'i 1,1'l6 1.162 
.692 ~. ;qc 4. 19 
l'iA Ace (\fi? 
"i.'ld1 6. <.Il<;' 6.879 
b30 1.043 666 
212 1,111 \Il<) 
419 433 401 
l.O'i• 'i~ 'iO~ 
'i?~ 67'- Ô9 
650 76/:l .tl'ltl 
2 f 
- ')9 'l8 
'\1 42 l'i 
?:?- ':50') 
?i\ l'i(; Rn 
184 278 25' 
1.133 1.092 .7 0 
938 1?229 1.153 
9'58 2.19<; 1.350 
.0<.1 2.910 3.1 0 
9'i7 2. -" 2 •1' 
2.262 16 3.92'; 
r; 7? nh ~ 

































































Esportaz1oni mensi11 (t) 
Formagg1e latt1c1n1 
VI VII VIII 
Uf ~ 
2.651 2.'+% 2.C)4 
3.00 1-.ooo 
1'/(, ''i~ .â?'i 
1. ,1~ 1. 525 1.227 
• 2 < L81 
??:> L96 4 
22? ?• 
1f21 (,2') otl3 
bll )CL, ~) 
21';? 8'.'i 
• Sf Ll. ,;: .4bt, 
'i. s:;1 4.'29' _If. 15':> 
7,7''.7 282 
97 39 3 5 
A'7C i'i /lee 
7'79 1 06 
L[:-q ,a OLf 
'i'>;9 ;llJ 662 
h?1 P., 01 
')( 
44 12 10 
'iO '\9 
c'::' ~ ,~, 
1.?~8 200 
l.ü"u Ù"-- l.V'-1\J 
,,76 745 07 
2.<i,i'o 1.174 
,..., r.:")1 1 nnf' '1 '"'~7 
'i.'i'>;1 2 '5c 2. + 

















































l. 22 l.O(;O 
1.5':>1 1. 313 
, • '0" -·4jJ 
5. 3 
J 






























VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
50 
Importat1ons mensuelles (lf) (Nombre) 
V~a~x~ taurillons, bouvillons, 
genls es(destinés à l'abattage) 
Manat llche E1nfuhren (" )<S tUck) 
Kalber und Jungrinder 
(Nur Schlachttiere) 
lmportazion1 mens1l1 (•){Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, gio-
venchi e giovenche {da macel1o) 
MaandellJkse 1nvoer (•)(otuks) 
Kalveren, jonse stieren, jonr,e ossen 
vaarsen (sl~chtdieren) 
cie 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B. R. DEUT ,CHL,,ND I-~1[')?-Ji~'(:~>l"--f~3"-'1'4i.!•~61~2"---+2..32..!•~ 5166,!__--+1~ 49 .• .,2'-"64'L_-+-~43,,_.2l!~2-+-----l-----j----i----~----+----+----+-----l 
19~2 
+ :-414 7 0 ;'l84 1 41, 5'03 n. 935 3Z•0I_L'-'--"-+---"=2-'"=-44'7L--J-I'= 2_,_t~-2c __ ,,-o_' -+-"-'-'--'.''-'' :!-'-'-'--1--~'-=-'-'--'b'--+-'iv.t.LO,."" 8l,<!....,_'i_t-.JJ..o7L1.,8"'-L67-\-~4:._,. 6u.2•,_,_·~-i 
~-+-~8~·~6'iu_'~4~6~.6~lz_9~l~'ii.~Bl16~-+~22~ ..~2~~~------4-------FRANCE 
'"''" 




II , E I T R A - CEE/EWG/EEG r------------~~-~~-~·':l"'b7~~·c~':l~~~~~~4~h~~~.~·~4-_'~~--~~~----'-l~~~h:.~~~~-o·&1~==+==;4::~'P~'"~~==7z~~~~,;·s==+=7~~a~~·c;;;,4==4:-:~~~~:o•·~~===+==I1~.~~)'au>'s-~.-_-_-_1:~s=~1=~=~2:.~2~8o~==~==2~.~8~<;~ë=~==1~.~~~c31:j AUTRIC~ , O'"Jl - -_----+---_--~---· --
YCUGCSL"' VI 6 
EURCPE 0 lENT. 
AUTR<:S PAYS 
~-!----=--~--~-~-~-~--~-+------~-----4-------+--·--- -t-------1-------+------~------~ 
o. ( ï H-'lf:';-A-'-t -2.~. ' ''"1 1 n7n hR' c; 1o;R c; o;7r: a ..3...3.''2 _b ltJ: f..±J+Of'--~-~b.._._54b3o~-.J...-"'-'6.,.1,)~54 __ +--+< "·..f-!'2..2__ ___ h,12' ...-s 4~ - - - - - -






~--~ ..--------~-==-==t=~==t=====t=====+=====t=====+=====+=====~====~====~====~ -r-----+-----+-----r-----+-----+-----4-----4-----~----~ 
tU 
32.07"D 33:431 .633 1 .495 29.777 22 ,1'+b ))oO'<O C:v.';!U) c::. ·; >)_.u«a 
1971 ?h_<;>.n >.1 421 >,Q 67">, 
1972 
.';lb') o,, '+0 , re: 10, , >Uv 0 o)U' lUc.,a: ··" 
-' 
ICo U\.i, >O 
.'l?C 59,103 '+.21:l6 67.095 6 7 ,110 72.8b7 112 ,CJ!>() 71, 4'iS 74_._543 '4.533 "3.bl4 
de : 
51 
I T A 1 I A 
Importahons mensuelles (t) (Nombre) Monatliche E1nfuhren (t) (Stück) 
BoeUf.s et v.;:hes(dest1nés " l 1abc>.tto 6 e) Cchsen u. 1\.ühe(llur Schl'•chttiere) 
Importazion1 mens1l1 (t) (Nu,"ero) 
Buoi e v~che (da macello) 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) (~tuks) 
Ossen en koeien (5lctchtdieren) 






I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~-'1 ~2~~""-L~~o9 ----11--;lTo -- ---'2~6'-!i2c----+--~ · ~+> ife q -8 6c ~ m ~~ P,~o~L--~~20êl~~~~3~0~4~--~\Q~Q--~?~-\~Q----+-~L_---+-~~---+---èL---+---Q_--+-~~--~_u~--~~~--~--~--~ 
lta'>~ 
L9' - - - -~tc)7~:lt=1==l~l~2c----~-----_,.l~O~l=-==:t==}.l~0~7 ---- =~3_5 ----~= 
972 
--:---r-~_--t-~:--+-~:~-+-~=-~~~-~--~~:~-~~=~~ 




-- ------ ------+---+---+-----+-----+----+---+---+-----+---1 
------
1------t------------ - --- ------t---------j--------+---------+-------+-------l--------+--------+----------+--------l 
1---~~-------- ---t-------+-------~-------+--------~------+--------+--------l--------+-------~ 
nUTRC:S _ AYS Jan 211 246 8AB ÙO 
10~? 
tot. ~4-CEE/EWG/EEG bÎ~L4~7i-t~4~:l~O---J~l~.aA~~~2~·~62~3~-l--'1~.~~~06~-j-------j~------l~------~------~------+-------+-------4-----~l 1972 
.ct _,.,:,l _;)oO ./• 
76'+ 2.'+12 ~.oc 






Importations mensuelles ( t) Nombre 
Taureaux (destin6s à l'abattage) 
Monatl1che E1nfuhren (t) Stück 
Stiere (nur Schlacnttiere) 
Importaz1on1 mensll1 ( t) Numero 
Tori (da macello) 
MaandellJkse 1nvoer (t) Stuks 
Stieren (Slochtdieren) 
aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l%g ? '"',[ ~.o:o.:>:J_ .f)Çj ·'+9<:: ;JL '"· IO'Jn 
" 
,~ .. z.zn ~~9 2. )<)4 "-'c_ ~_t;;,>::>_____ .ov :J•:JC? j.j, 'j~ 3.517 1. rou 
·~· /?:èiÂ!l ~.87~ 6.o<i<i 4.~~ B.R. DEUT~Cf!L;.ND [!972 1 1 
Cjf,O ~ 4 QS' 4 ?' ~ +-~~~ ? o<; "' ~~- z.f.c4 ·~:~?2 1:..,6(;-,, ' -tm-1 O'Jr, 1t.7l~) 2 l 4 ~' 2. "'>'>S 411 • 2] ___ to '.j'tG 9.230 
'"~' ~~ni; -.;:,,o 9.965 ~o_ FR r:c;;: t972 
Qh -~~-





UEBL/BLEU l'l?O ____ _..___ 
10'71 
--->------- ~ ---~ 
lg?2 
~gbg ~~ +.2_1L _.3._l.J_j ~ ~ ~~ "· '" c. / -, . . n 0. L C/ 1 O'"Jr. R '<'<6__ - _L,_.!ru_ ~~ -~~ ';;....2.ZJ__ 7. 2.J..6_ E .l 7E lL.C-t-+ ,'j42 1 4 .jC 
IC'Jl 8.153_ ~ __ l;l.,_2~ 16.020 _L.QI35_ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,--------------r~;a~h;~c~~r--_~-------,-------,--------,-------,--------,-------,------_-__ -.~-~--~=-----_.--------,--------.-------.-------~ 













-~- --~-~ ---~ 
--
-~-------- ---------+------1-----+-----------~----~----~---~ 




----------- c----~ - - -- ~~---~- ~-- >----~-
~- -~--1-------- - ~----~-- --~----+----+-- f-~----
---+----~-1-- ------1;---~--+--~- --- -~ ~------
-----i--------~-----------------+--------+---------1~-------+-----
- ----- -----~-~-- ----~--~-- -~--+------- -+----------1 
---l---------1----~---------~-----~-------l-------+-------+-------+------
--- --~- - ~- ~-----+-------+-----
-~~------1------
--- - ---------+-------
-~- -~---~- ~----1------- ---~ 
C'JI ''~ -r c ~o ~ :Q; 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL ~lf;!;'-9 '?---t--o>;l-'..cfl~Aî __ fiJ.J ,, ru,!'..J 'i' . .;w'rtf.. __ -p'-'-"-' '7'' :l::~.rr14-~--rd;t.."...lr.o.<:.R'~ __ f-------+-------+--------l-------+-_:._ ____ -+-------l---------J--------1 
1272 
cie 
Importat1ons mensuelles (t) Nombre 
Viande bovine fraîche, réfr1gérée 
congel~e 
aue : da : uit 
B .. <.DEUT ,CHL l<ù 
I 
1 ITALIA 
Monatl1che Einfuhren (t) (Stück) 
Rind u. Kalbfleisch frisch 
gekühlt gefroren 
II III IV 
Ui'::OL/1L,;:t ~--+---------=----+-
t6,7z -~---+--=---








Importaz1oni mens1l1 (t)(Nu ero) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e conp::elata 
VI VII VIII IX 
53 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) (0tuks) 
Rundsvlees, vers, gekoeld 
of bevroren 
x XI XII 
----- ----------+------~--------,_ ______ -r---=--_,---=--~ 
- ~--- ~----+--------+--------+--------+--------+--------1 
3.C45--- 4 7/f\ l...2..Z2..__ .lOIS ' -+ >2_ l. '"4- 1.127 ':!: 






:...UTR _3 F. YS 
Ll , 'iRl L;;, sc6. 2'i 2C8 
l';i ' c Q '~ ll.lll 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1-'--"c--f-.J.. 71 __ 1--~""'"??"".u:hh""'-t; IR _"-,:'ifo~ 
l972 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 13o-99±----t---'-2'-'-"'-'i""l\>.L-'if-'-.,_,_, ~~""'-" èf;;·(),'------1=-'-" _,049u_-__ -t----'J..t''""-'--~· ;.è.,,_,~F~'-'7 ---1--------If--'~ ___ ·__ 4 --1_' __ t:. "_is __ q __ \-----, __ c ) "_'0--\------· _1 t_: '~--+--"-' __ n~--+-------+---l"-_·· __ 6s;. '-----1 
51 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) 
Lait et cr&~e de lait à l'état frais Milch und Rahm, frisch 
cie : aue : da : uit 1 I II III IV 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
l9b9 ïr; l970 4+i~ Q' 12 
B.H.DEUT"CHL ND 1 Q'J' il ,86 1 7. 011 6.484 2.470 
1n"o 
L9D';i 
' ·~.: ?::;h - -O'JC 
- il7? .,?:,. FRd:CE 1 a?· 0~ 3ll 721 
IO'J? [91>9 
- - - -
L97C 














LQ?C -, _ arù ÙQ? n" 
'"" -~ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 0?1 10.697 7.7 2 6;9'i6 2.Nd 
'n"" 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
L969 1 .1 ~? ?7,1 ,g +hO 
-l--9-f{;.... 'i':g C 1 r c;;:, ""' 
YCUGCSLAVIE 























qt;q ?C '7h 'JC• C<f"\ 
C'Jn ,;,, 'ô~ 
'"" 
-~. i-.UTRES F.'<YS 0?" 2.021 2:-'i-Cl-2 l.!l81 4f3 
Q'J? 
_q6c 1.~2' HC'i 'illto 499 
,.,,~ at:? A?~ ' rn 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
? "'" 
? ;,c,-., 1.887 ii: 
-/ 
>z 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL IC.'7 l?'.'t'J)\ , rr~">'hr lll~l>:lt 1-'J•"ik-f 
10'7:> 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Lcttte e crema di latte, freschi 
v VI VII VIII IX 
'l2<o - -o19 .)15 2.59'<- 5· /.l'<-
0 1;4 ~.sn 










. '" 91.7 c ' ,,.., 1n 9.?1 
:,h ~ r;p,o oc: .618 




1 t:. ~A '1? ?'J qt; 
on/ -~ ?0" 4t;" ,-;s-o; 
?OC 918 ">2 1.021! 1.714 
(>C<? C11 1 1 c .a 1 01 
.A oh: >? O. 
~A >F-. .H ~~ 
---.:-;-z-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verse .. elk en room 
x XI 
5.279 ti.')llti 












2.10':1 2.C 0 Q(i? ,67/l 
'<O' c 



















Importat1ons mensuelles (t) L~it et crême de lait à l'état 
solide, même sucré 
de : aue : da : uit : 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
~;•<>; 
l97C 
B.H. DEUT~CHL..ND 107 
1 a7? 
' t'l'id FR.KCE 1 a71 
10'7? 
















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG n"' [972 
0 
~ 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL (''"" 
ta'7? 















Monatl1che E1nfuhren (t) 











i\(; 72_ , oA 
èl6 179 72 
6C 
- -
~(. 1 c..R <7? 
89 as 4. 
- - -
- - -
- 60 60 
25C. 
'<1? 10.(' ?'<' 22é' --
-3'57 31'5 .11 
--- -~---- ·---~--~ 











?R 14<; a4 x? 
a" '7l ~" ?J 2'4 41 '54 2'5 
:4? ;:a.; -.:A a ?rc., 
41'? ·y-~ "7.11 <;) 
jO '<'ib .46') 24') 
-· 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte intero e crema di latte 
allo stato solide anche con zucchero 
v VI VII VIII IX 
2 
7C.. ?•<? 1 l':n lOI': 11\R 
2B L'+b '+ bC ·2 




<;(\ , 1)(\ 1 c.r. Q() 
- - - - -







11 ;a ?1, IQG 7F. 
.l20.. F.S F. 26_ 




MaandellJkse 1nvoer (t) 
Valle .·.elk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
x XI XII 
A() ?/\? 1nc; 
-~ 2C6 ge 
?1>. 1>1 Re; 
'iO l'i7 2~ 
- - -
- - -
'+22 '+'J'+ 4>C 
3'54 .090 2:.3 
·-











Importattons mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état solide même 
sucré 
aue : da : uit : 
N T R A - CEE/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND PHU 1Q7l 
m2 
lQ(,Q 
FRANCE l(j~ 0 lCl7l 
ltl'72 
~0-
NEDERLA.ND 1~ l<l7l 
1972 
101\Q 




















I T A L I A 
Monatltche Etnfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
II III IV 
.6<8 A.?Q? 2.'ll!l 
IQ<l \!:1 A. \AQ 
.?'i7 <.079 ?.-6>.'> 
,')Q') [6 .. 216 ,_-,,., 
IJ.tl7tl l'i.4l!l 1 .6'i'i 








__ .. _ 
- -
_-__ 
4. nna H. '-'>3 
1 12 19.0'll'll 16. 201_ 
8.42 8.14Q <;.8'i~ 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
1Q6Q 
- - - -
u.s.A. lQ' - - - -FffiF --~-- - - -


























--- -- 1-- - - --
---- --
---- j---- --- - ----- f------ ----
----
-- ----








~0 1 ?10 __1_.2<;: 2.06 L6 D8q 
AUTRES P.A.YS fqfu 22~ 618 Cl48 6QI!. 2 0 
:1971 w ],59 311 6 
19~ 2 
:f%9 1.219 1.251 2.06: 116 1.009 
l'l' 0 22~ bl 941! 694 2'0 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 2re l')Q 11 6 
lin2 
]QI\Cl IR 15.®4 2 .'il'i 
8.\82 8:46( 
a« 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL f<l' 1 7 68Cl c;~o: 
1912 
Importaztont mens1l1 (t) 
Latte scremnto allo stato 
solide anche con zucchero 
VI VII VIII 
(,,;> éll' 
"-55L .---4 L1C <l6H 
---








:A. Qt;<; Q_ ,Q] 





1 08 81 '>19 
16~ 38 85 
1.08' 3ll 519 
1>4 jC O'J 
1,6. 0.1 ,4_\2 

















MaandeltJkse tnvoer (t) 
Afgeroo de ' elk in vaste vorm 
oak indien gesulkerd. 
x XI XII 
2.020 ~.68'f ~ 
_Q?I\ 1 1\.ilO il IAh 
'i.82'> 1!..2QQ RI(? 
-.,or (?!' 
'771 'IQQ 'Wi 
- -
- - -
l'i .. 'iM 21 l'i~ 1 • 'iOEl 












14')- 43 'l2 




lo. l&: lRR ffi~ 
il 7f .. R.I>7R l'IR 
de 
Importat>ons mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conserves, 
amtrement mème aucrès 






Monatl1che E1nfuhren (t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, auch gezuckert 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Latte e crema di latte conservat1 
altriment1, auche con zucchero 
I II III IV v VI 
~~~l~911~-----=~----~~------~----~~r---~~r----~ 











Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook 1nd1en gesuikerd 
IX x XI XII 
57 
~~Q~6C~----~~-~- - ~ ~1~9~~~----:--+-----~=--~--------~+-----~-- -----~~r-- ---=-~r------=-~-------=~~------~-+-------=~~------~-+------=41 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~97 :1~1------''--+-----=-+----=-+------=~-----t-----+----+---~----+----~---~---_,l 
1972 








------+--------+------ ----- r-----------+-----------t-------+--------+--------+---------t---------+---------l 










- ------ -----+------t-----~------J-----+----~-----~------+----+----1 
1-------lr----+------- ---- ---------t------t------t------+------+-------+------~-------+-------1 
1-----+-------- -------
1969 35 30 34 3. è!~ l jlj J2 bt 53 61 l97l j' ll 4') 'l! llJY ')U 9b b5 L4 'JO .j 
1971 26 36 113 138 
1972 






Importations mensuelles (t) 
Beurre 
aue : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DO/DO 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 

















































Monatl1che Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
12 2'i'i j'W <;08 
14 7CFJ 











2.o2: 2 4<i: 
5.Q2'i • 42'i 


























1-· 1--· -- c---· __ ,__ .. 
-
------- ----1---· ------ - ----1-
-------- - 1--· -·- -· 
1-- - --
----- ·- ------ ----1--- ---1------1--· 












123 1 0 1 0 6' 96 
22'l 7C ~46 7'l D'l 
27 201 'lA 12? 
?. 14'l 02 2 72 
,·.226 
. 
4.7Hl .'l1'l 1;L1'i6 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Burro 
VI VII VIII 
?oA _l'l~ 
-~- -~___J.l 








''lb 1 \Db 
2...51..4.. ----.1.643--___l.50L 
210 91 60 
22A .,_, 
'· "l4C . .44C 















































Importat1ons mensuelles (t) 
Fromage et caillebatte 
aue : ela : uit 1 

























































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kase und Quark 
I II III IV v 
.6Lil 011.6 oc .QQ 
2.'i 2 216 2 7Q 2.Q!l6 2. 
2.llii.Q 4.179 4.371 2.432 
"\l:f Af. -hF. <C 1 2110 
1.61 1.llll'i 1.290 1.0'17 2 222 
3.261 2.0 0 2.699 1.765 -----~ 
69 f.R· R· = rf.<; rf. R1A -~~~- ~2.4.. 6311 6B1 806 
- - - - ---- -----
- -
____ _..___ f-- _____ -:_ 
40 20 ·n -
---- -----
- -~--~ 
.6Qil il. 0\6 
--t.W- f.1t '5.110 ~9-d- - -___A._Qli_ 6. 8il 6.910 ~' 1 .6 6 
862 1 OllR 1 1Q'i 1 0 8 1 2AC 
l._A9.L_ ~--~- 1.102 c--c1.0~ --
_____l_._Q)!i___ 
_L5.4L _:-_--·!";110 1.124_ 
2~m- -~~ --- --lJl:1- c24 ·jt - 2ll- -- 2 1 
___ 2g2__ 









------- ----- ---~--- ----








-.TI~ -- 'f'lo 843 411 640 1. 6 2'>1 4'>1 1.211 "\'i9 
1.280 1. OOQ 1.146 482 
'll'i lilq 2 R2 1 .'iR< 2 0011. 
5. '44 1. 3!l .!l!li 2.'ï22 1 ~<,"Tl 
2.'i4< ?.QflA 2.'>87 1.7')8 
<; .. 4'.9 'i. QH<; .2<;: 'i. 181 h, 
.!l'i:ll t; .mr.· 6. '.i 16'i ~ 
!l.92' 9.!l14 .<;OC 6.11.14 
Importazioni mens1l1 (t) 
Formagg1 e Latt1cin1 
VI VII VIII 
~.'FT': 2. "\!l'i 2.6')4 
2 l6!l !l'i ll'r 
.'iA' 
_111 1 7'i2 
~---






- _ _Q_. Qb~ .!le .~oc 
f- 6.160 .c; 4.921 
-----f----
2 672 l.l02 801 
:<;cfo 1~ 1.6 
--
4' 
2 <;: 3b4 
'60 M3 361 
1.06'> 7"<1 711 
2.R<R 1. 2 20 
T.~ 1 2. 14 






















MaandellJkse 1nvoer (t) 









'), 1Q'i 6. 76 
"~" ~ ll70 






























EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN z RINDFLEISCH, HILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 






Exportations mensuelles Hombre Manat hche Aus fuhren Stück Esportaz1on1 mens1l1 Numero Maandel1Jkse u1tvoer Stuks 
Veaux, Taurillons, bouvillons, ~én1sses, 
(dest1nées à l'abattage) 
Kàlber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Vitell1 e Vitelle Torell1, Giovench1 
e G1ovenche (da macello) 
Kalveren, ~onge st1eren1 jonge ossen, 
vaarzen tslachtdleren) 
nach : verso : naar: 






E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'l'RA-GEil/EWG/EEG 





--- , ___ -----=-1----=-+---~'-+---=--+---=---l 
---- ---- --------- -------1-----+-----+----+------
lOhO 















f----- --1----- , __ 
~~-~--=-+---
1-----~---+----- _, __ --
_, __ ~-----+-----"- "-----~--
-------- --
---





" --- t---·-=- ----=-+-----='-+----~l---~-~----=-
"- !--"----+----+-----+--- --f-------,--







e-----1----" - - -- --- '---- -1--------11------+----"--f------
----1--------- ------+-----+----
1--~t---- -t--------t-----+----1 
lCJ>CJ 2 lO'i 
lCJ 
19 1 12 
1 2 
:,q 2 lD'i 







Exportations mensuelles Nombre Monatliche Aus fuhren 
Ochsen und Kilhe 
(nur Schlachttiere) 
Stück Es portaz1.on1 mens1li 
BuGinL e Vacche 
(da macello) 
Numero Maande1LJkse u1tvoer 
Ossen en koei1en 
( slachtdLeren) 
Stuka 
Boeufs et vaches (dest1nés à l'abattage) 
nach : verso: naar z 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 












~~~t---~-t---~r----------- f--------""-- --- ----= ------= -------- ~ 





1Q72 1----'~~------""--ic-----=---J----=--~-- -- ------ ----
1QI>Q 
IX 
1a7n ~J.:4_IL_I-----=--l----~ ----=- ------ -------=-+-----=------~~---~ 






I--HJI-1<-+------'-=------------- !----------------------=-- ---- _-:_ 
--1---- l---
---=---- ---


















Exportations mensuelles Nombre 
Taureaux (dest1nés ' l'abattage) 
Monatl1che Aus fuhren Stück 
St1ere (nur Scblachttiere) 
I II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 




Maandel1Jkse uitvoer Stuks 
St1eren (slachtd1eren) 




-- ---- -------= ----=-
_________ ------~-----+-----~-----
- 1-- ~- '------
: ~- __:::-_1--______ +-----1------t----- ~ 
1---------t-=.t~~:::_t-=--=--=--=--=--=-~-=-t-=--=--=--=--=--===----lf-_-:_-_-_--_+----+--_-_-_-_-+--==-=--=--=------t=-=--=--=--=--=--=--_,t---_-_--__ --_,-,__-+-__ -_-_-_-_--------i-_-_--_-_+---_-"-_-l_--____ ---~-







~---Ir--- --- ------ ------1----- --+----+------+------1~---+----t-------+-----l 
 1---------- 1------- ----- ----- f--- ------ i----------l----+------+------i~---+----~---+-----1 
1------ --





tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~97~1~--~-f--__:-t----'=--f--~-t----f----t-----i-----i----~---~---+---~ 1 l 2 
'>Q q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l, 
l 2 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
V1ande bovine fra!che 
féfrigerée - congelée 
na.ch : verso : naar: I 
l'l'A LIA 
Monathche Ausfuhren (t) 
R1nd- und Ka1bf1eisch frisch 
gekühlt - gefroren 
II III IV v 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) 
Carne bovina, freca 
refrigerata e congelata 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Rundsvlees ver, 
gekoeld of bevroren 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
,---~~-------r,~~9~-------,-------;-----.--~'+-----~-----o_,-~---.--.--~---rf-----·~~--~---r-------r----~~------~-------,------~r-----~ 
~--i~~~~~.l'+----'=-t---~c...r--·_....-f---··- --- --···· ·-·--·· 











·---··- --~--- ·+------4-----+-----l 
.··-----·· 
-~-- -----'-----+----- --·--.=-
-----=- ___ .,.._ f--l ---------------= 




·-·- --- f---- _-_ ---~+---~-r---·~ 
·-+-·--··- -----·· --·----·--·· -~~------+-----·--
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~j~~~~~O~'J.~'::,r.-~-:_---- - --= =~-
19' 2 - ------------------+------+--
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,------.---.----,---,----.---,----,---,----,---,----,----,----,---~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 




1---1--· ---r---- . - -· 








1-----t--- --· - -·-·· r-- ··----
---- -- f--··--f------
1----t----- ·- -------· --
l9b9 2 2 04 Ul 
l'J", 0 19 10 __5j lb 
19~ l ~~ 244 2Q B'i 
1972 
2 _;:_ 
1911 3'5 244 8<; 
1972 




2 24 9 09 lbC 04 2'il l4'i 
00 119 2 22 ')( ljlj ~ .. 1 j'j 
~4 9 O'J lbl 2 l .4'2 l9 2( 22 'iC 
65 
Exportations mensuelles 




Monat llche Aus fuhren ( t) 
Milch und Ra.hm frisch 
v 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Latte e crema di latte, fresch> 
VI IX 
MaandellJkse U>tvoer (t) 
Verse melk en zoom 
x XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II III IV VII VIII 
I • 
II. 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
19~ 
B. R. DEUTSCHLAJIID LQ71 ~--- ----
1972 
IQ6Q 







NEDERLAND 1 17: 
----~~----~~~----~+------=- j 









~------~- -- -+------ --- -- - ~ 
1m 
09 rr===±===========~~4=====~====~======F=====+======F====~======P=====~=====*===~~=======q=-==~·~= ~-t-----------+---------'-""- ~~----- ~~- -------4 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 




















1-------+-------~ - f----- -- --- - -- -------
f------ --
~----~- - ~-~-~~-+--------+--- ----+-------+---------1--------+-------~-------+--------+----------l 
1-------l------- ------- --- -----+--------+ 
1------~--------
1------11---------- -------~ ---- -~ 
1169 22 2<; 16 Il 16 10 13 13 14 3 
IQ ?cl ·~ li 1 Ll:l 16 P. 18 31 1171 22 18 12 ,-, 
1172 
•69 22 2<; 16 .d 16 
·' 
Lll <C 
Ill Lb 1A "A 




Exportations mensuelles (t) 
Lait ent1er et crème de lait à l'état 
solide mème sucrés 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Vollmilch und Rabm, 
fest, auch gezuckert 
Esportazionl mens1l1 (t) 
Latte intero e crema dl latte alla 
stato solide auche en zucchero 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Volle melk en room in vaste vorme 
ook Endien gesuikerd 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 




~~g_~ ____ .J<_?;).._'>+------=+-------""''+-------'---1--- ----=-+--~- ---
VII 
-'--------= '---------~ ------ - =-
VIII IX x XI XII 




~---~~~----~~+-----~~-------~~- ----~- --~ 
~".2L"'--l--------'---l------------11----------- --------- -----=--t--------=-t-------=-+-------=-+--------+-------+----__:"+-----__:-_---l 







------- --------+---------+---------+--- - --------------------+-----------------~1-----------+--------+--------+---------+ 
-------- -- --------
------+-------- c---- ----------- --
-~--- -------- f-----
1--------+------- --1----- - -------- --------
t---~--+------- -f-------- -------- -- -------- ------===+===+===t====t====t::===t===t===j 





l969 2 lO lt; b 4 _4 2(1 
19~0 10 "2 <0 lA A 6 2 62 0 o: u 
l l 4 l 'i3 
l 2 
)g 2" 6 K 4 26 
1C <;: >.C lA Ll 6 2" 6 6 !j TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l Li l '>3 
l 72 
67 
Exportahons mensuelles (t) 
Lait écremé à l'état sol1de mème sucré, 
ITALIA 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Latte seremato allo stato sol1do 
auche con zucchero 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Afgeromde melk in vaste room, 
ook 1nd1en gesuikerd 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWO/EEO 
.---~~------,-~g6'-'g.-------.-------,-------,-------,-------.-------.-------.-------,--------,-------,-------.-------1 
---~---+---~- r-- --~~t~l~------~~------~t--------~r---- --~--------­





t-1~~~14----~-+----l~l'l~---~1~8~-----8- -- ~il~--~ -= 




~î~o"~'-+------==--t------=-+-------=-t------~-- _____ .,_ -----=-
~~19~72'--+-------=--+-------=--t-------'=-+------------ ---------- -----r----------1-------
l7 
~î~~i''~·-+--- -: ---~:-r--- :_-~-
1972 
-- --- - --------+------CC-t------=--t--------''-+-------=-jf-----=--t-----=-j 
---- ~- -- ------- r------~-"--1------~'-t-------~+-------=+-------==--t----------
---- ----------+--------+--------+--------+--------+--------+------~ 
1--~LY~b<J(--t------- r------
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1---c'~'-"-'-~."-1-----::_ ___ ___19__ !---*·~ '11 ·c-+---.2._- __ _8-: =----~-.·_' _· t----~Bt----=-t------5:_ -----+-----+----l::..!...JI 8 --- -- --------1------t------+ 1912 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
.-----------.----,------~-----,------,-----,------,------,-------,------,------,------,------,----~ 
tot. EXTRA..CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1-----lf-----f--------- ------
-+--------+--------+-------- ---- ~---------+--------+-------~ 
~---------+---------+--------- ~-- --- ---------r----------tc--------+---------1 ------ ----- ----- ~-










1969 22 6 !l 14 2tl 14 13 11 1 l'J', ') 2 ~ 1 
1971 3 1 7 1 
1972 
Cj6q z; 6 tl l4 
l97C 'i l'l tl y 
1 lO< 2'i 
l'l72 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait, conservés 
autrement mème sucrés 
nach : verso : naar Z 
!TA LIA 
Monathche Aus fuhren (t) 
Milch und Rabm anders haltbar ge-
macht auch gezuckert 
I II III IV v 
Esportazion1 mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimento, auche con zucchero 
VI VII VIII IX 
MaandehJkse u1tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook in d1en gesu1keri 
x XI XII 
68 
I • I N T R A - CEE/:00/EEO ~~~--~~l~9·~==~==~+=~~==~+===~====~==~~==~==~+===~==~~==~ 




I-~Q~MH----=--+----~-t----=-1f---------+-----=-f---- --I-~Î~~;:;~~l4---~+----=+---~t----~ - ----~ ~---~ ~-----
1'112 - r------+-----+----~----+---~ 
1-~0~hcH---~-+---~-=-f----=-~f------- -=--f-- - 1--- -- ""- --=- --t-l~l9~7i0+--~~---~~---~~- --+-------'~----~1-------=-f-------=~f------~~--~~--~~---~ 
t-l~l9~"1+ __ ___::~----=---j~--------+------------ ------+-----l-------+----~----1-----f----+-----l 
1'172 
~---~~~~~~--~~~---~----~~---~-- _-_-_----~~ 
1Q71 ~------~----~+----=+--~~+--~~---~+----~ ---------f----------r-----~--+-----+----+-----t----~ 
1H2 
------- f----no 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~li..,;nl.J2ol:l'-+--~--=--f-------~-- ---~~--- -
1 2 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,--------.--,----,---,---,----,---,---,----.----.--~~---~--~-~ 
tot. EXTRA-cEE/:00/EEO 
-------!----+-----+----+ 
--~ -----~------- ---------- ----~----+----+- ~--~r----~-----+------+-----1 
------
1---+------t------ - --- - ----- -- -
----------
r----. ----- -
1------1~---- -- ---- -- --
f------- ----- --- -- --------------
---------------- -----+------+----+-----+----+------+----+------1 
1-----+--~~~ - ---------+------+------1 
--- ---------+-----+~----+------l----+----+----4----~---~----~ 
~-4----~--4--
.'jb'j .2 1 12 21 
191 Cj 1 1 ... 





TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 19"1 1 1 -.d 
1'172 
69 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Beurre 
!TALlA 
Mona.t hche Aus fuhren ( t) 
Butter 
v 
Esportaz>on> mens>l> (t) 
Burro 
VI 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Bot er 
x Xl XII 




~lœ\1*--Qt- ----=-+----~'-+-~-----=- ----- ~­
~1~~1~---------~-+-------~~----~ -~----
1 2 
~--~- - ~ -= ----
- ~--=- ~------ --- 64 
[Q/)q 
1----'1'-21' <mo~-----~~----=-- --~- ~ 
~~~7(...1.._j.2>-----~------- ---~ ----=- ---~--
-~ 
~ ~ ---- ~------f---~ 
-~--- ---~~--~-+---~---~-+---~--l 
---------~----~~-+----~~---=~---~~ 
------ ---- -- -f---- ---~-+------+--~----+--------1 
~~---- -------~-_ ________....__ ____ ________.-__ 
~---~~ --=-+----=-~ ~-- - ..,._ 
--~ -- ---- ~~-=---~----
-- ~--- ---- --=--~-~-=-----------------=-+-------je-----=-
-----~----- ,------- ~-~--------l-----------1----------1 
----- _,. ---- --- ------- f---------=-1--------==---+-----=-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~fcr~L<l1-JA<~c--t- ___ _ 64 - -----=- ------=--~---=--i-------~~---=~---=--< 
------~ -------------- - -
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,-----------.---.------,-----,------,------,------,------,------~------~----~------~-----.----~ 
1-----~~--- -~~-----f----- ~--- ~----1--------- ------+----- ~---~----- ~-----
f---- -- -- - -------t----~-~--















---~ -~~---~~=t====~+=====~====+=====+=====+=====t=====t=====t====j ~--+---~----~------~----+-----~---+----+---~---~---~---4---~ 
l----~1--------l-----~---~--------+------~~--------+-------~-------+------~~-------l--------+-------~------~ 
r----i------t---r-----~------+-----+------~----~~--4---~-----+-----+--~ 
1Q6Q 1 1 1 20 
~lQm~OLt--~-+--~~---~lLf---11-+--~~---=+--~~---~---~l~-----=~---=---+---~1 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l<l71 1 
i972 
rw 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALt-~lQ7~1;-i-----='---i--=-l2~tl+----=-+--_.D;)_6'i+---+---+---+---+----+----+-------f-----1 1072 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
r.ach : verso : naar: 

























Monatllche Aus fuhren ( t) 
Kâse und Quark 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Formagg1 e lattic1ni 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse uüvoer ( t) 




















131 76 __ :1,2:1,_ - __ U.i_ ___ __.,16~~1+ __ 1Jl_ _--"8~0+----"-l?~(Q:é+ 122 





1 1 02' 
1'.77 1Ql, ~~~+---!fY--t_f----._-~'l'izt~~4._ - ~~g .. m 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f----.524_ __ _5llL ____ .2_6_1, 
SUISSE 
1969 288 282 356 ___171 
~-
345 
--m. 1tl4 200 321 21:l9 353 493 
-t§W--- *; _ ___m2_ e--- -~ ..:.::_ __ 2.92·.:. 2QQ 122 ~l:l 21:l5 306 331:l 244 -m2- _...JQO __ -·- _ __ _249 -· ----·-- -· 
Qf,Q ~~ -· ffi. -- .5.2.2. ... ~14 - ..J4h 'K 7'l ,4 ~~ lCl70 2~6-
.MF ~- H5 ---- dli~ 277 \?C \57 821 61 2'i'i _1271 --- liLl_ --1972 .. L ---- ---U.S.A. 
l969 , __ 15_ __ Jl.L 
-
!ll. ___ _53 
-. 
04 ()!) .5 50 00 4: tl'\ 1 
1970 c---.5Q- - .. -- Al -- __ 9_ +-· .. 12 24 5 26 5 2 18 1~ L'!·, 




- - -· -=-f-- f----· - - - - -1<J~ __ _, __ -_ f----74 - - - - - - - l,l? 1'l1l ~ ~ aL _ __1.5_ ROYAUJŒ-UNI 
1'l72 
L969.. - - -
1Q70 











1969 4 6 472 4'l8 4J7 ~20 -.;n 2QQ 292 423 é27 267 143 
AUTRES PAYS 
1970 419 278 709 2 ill '510 264 34 41:l7 531 471:l 97 
1971 3'54 'i<i.i. 622 222 
1912 
1969 814 1.410 1.4'51 1.'5'l'l 1.21'1 1.1!40 668 l:l~b 1.4'!') l. '2<J . ',, .243 
L<J·, .ll<J2 l .7'l'i 'iM .1AQ 1.2'>8 '1. 11 .b_l_4 1.4'51 2.11 1.bl:lb 
tot. EXTRA-GEE/EIIO/EEO 1 1 1.154 1.177 1.769 820 
1 2 
,q ,"iOQ lhl 2.0Ql 2. .H'i.d ?.hl] L~ 2.24 l:lé~ 2.264 
TOTAL / INSOBSAMT / ~OTALE / TOTAAL 
.<J.lll .<;~ 2 l:l4 ro: .'l'l: .44<; .21 2. f'!C 2, 7'1 







VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
~INDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 






Importations mensuelles (no~bre) 
VPaux-Taurillons-BouV1llons-Genisses 
(destinés à l 1 abatta~e) 
1 au a : da : uit 1 
I. I N T R .A.- CD/DG/DO 
19 
B. R. DEUTSCHLAND "' 1971 
Jop 
9f,Q 











tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 1 71 
1 !<' 
II. E X T R A - CEE/DG/DO 
19119 
DANF'>!4Rl{ 197 10 1 
197? 
IObQ 




RnvATTME 'TNT 107 Q7 
107? 
19f.Q 




































~L NF:DERT AND 
Monatl1che Einfuhren (~tUckl 
K1:tlher unrl Jungr:inrl.Pr 
Importazioni mens ill. (.r!'11""1Pro) 
Vi+P11i P "ltPlle- TorPlli 
!nur ~nh1achttiPre) GlOVPl1Chi e gi nvenC"hf' (de. me.cPlln) 
II III IV v VI VII VIII 
?, lA lA 'ar 7Ar b.h'f2 
liA~ 1n? h ?i:'A ·~A· ~- 4. '?tl 
l-90Cl 2'i2 19~ 212 
24~ KY 
-
il -,-,;r . 'll4 .M?I< 
>,A>, 7~ 
-












7'l7 h]2 67 866 1 0_9h 1SX7 1_ <;AR 
2 121 
'" 
3 2? 325 132 
-
.. .. 
0 tl1 Q~ f'\h" 1 ()Hi' 
A?? 'i9'i 
' 
?1:, h'iQ 4..4.90 5·9tl4 






















- - - -
-
- - -
1 ô' oA -1? p: a 7 ?'i q 1t1 ll 
-
4i.'i 1 23 
-
.. .. 
]h 2?0 ·nT lM 'lll ?~K ?'i7 
Q ,, A'l 'i 1 2> 
-
,01 9 0 nRr<: 1 Q'i7 ? ? A ns 
' P">.l'; !;( ??7. 
2.3: 2H' 01 W'l 
Maande li Jkse 1nvoer ( st'.lks 1 
Kalvere~, jongp st.1Pr~~, ~onPP nssP~ 
vaar7.(:!-l1 ( ) R1Rchtd1.erP-n 
IX x XI XII 
~. 1'-!'l 9 ? 
4..2'1<! •90b l.'i'iQ >.Otsl 
? .'i1h 710 'ilt!J 7t1 





1 110 1.9tl'l 199 'i'i 
.L.b: :> 198 A6 
-
,/lP' f,,Pl-1. ~ .'ill• .R~ 
.~u 5obtl4 otl41 .l· )14 
llO 
- - -






- - - -
- - 3tl5 7tl 
-
?Il 1 
-~ 28 lll 4 
101 7? 1 hl 
<! 28 'ilO 3tl2 
Q ~ ? ~ 
"" 
? oo< 




Importations msnsue1lee (Nombre) 
Jloeufs et vaches 
(destinés à l'abattage) 
aua 1 ela : uit 1 
I 1'1 T R A - CD/DG/UG 
ol>~ 
B.ll,DE!lTSC!JlLt.Nll 1Cl7~ lclh 
]0 :> 
<ll>o 
l<'llANCE lQ70 ]071 
~ 












EXTRA - CU/EWG/EEG 
]Of;O 















tot. EXTR.l-CEE/EWG/EEG 1071 
107? 
]U~U 
TOTAL / II'ISGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 10 1 
-i-o7:> 
N E D E R L A N D 
Monatliohe Einfuhren (StUr.k) 
Oohsen und Kllhe 
(rn1r Schlachtti~re) 





~., IAR 319 




- - - -
- -
- -
M2 6B 'jfl1 100 
1RR 22 lOf> 7 
.. .. .. .. 
7' 
p 2?~ 1'>7 -7 
.. 
R<o R70 oR7 1 2<7 
1 ?00 11 ? 410 ?,?o" 
., A? 1 <7 167 
'"l,h 14 lR ??0 
- - - b') 
127 12A 7< oo 
-









1-.:;:;;- f, 4Po 70? 
.. 
J ?7 ?04 1 S10 ?.h24 
1~ ll 2.9RR < 1 hO 
.. 
,~ ., 0 
., 































Importazionl. mensili 1,rn1mero) 
Buoi. e v-l.nChP 
(na me.cPll o) 









l?O 147 ~51 
6 97 125 
~ ?<;? 
06 •r 12) 
< AhO 4 ?f>A ., 100 




<; -r:s M' 
83 220 
? 202 1.31 <; 79 
1 .1R7 1."\2S 1.152 
h. 10 ~.oo>, 4.0Sh 




















Maandel1Jkse 1nvoer (Ft,l<s) 
Ossen en koeien 
(Rl~ohtdiPr<'n) 
73 







;>q? loi\ 10? 
310 204 ll!~ 
"" 
Ol> !1? 
"l.lf1 ?(), Ah 
741i "l.72 






d R6 84 
38R 22h l<)R 
616 88 'l23 
3. 'K') 1.17<; h20 40 
1.~- 1.332 








Importations mensuelles (~~~er~\ 
T~ureaux lnest1nPs à l'~battaP,e) 
aue : da : uit 1 
I N T R A- CEE/EWO/EEO 
lh' 
B.ll. DFIJTf'r.lfL A. ND JQ70 Q7) 
1Q7? 
lOhQ 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
107? 
EX T R A - CEE/EWO/EEO 
19n9 




ROYA11]\!E JT!H 1070 l' 
107? 
10t:;n 













TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Q7 
107? 
NEDERJ.AND 
Monatliche Einfuhren (C(+ll~''\ 
Stiere lrn>r Schlachtt1ere) 














- - - -
.. 

















A' no ? 
\? f,f, 107 ',0,0 
"" 
'>0 n 










'7 hl? l ;>o,A 1 ~<ih 
? RI 107 1'0 
.. 
')')" 17 7110 l :>'""< 
<? RA lR "\'\( 

































Importazioni mens1li ("':"'""Pro~ 
Tori (da·m~cello) 




















1? ?OQ 10~ 




17 i)?l ?00 
-
0 g 
'RQ 1 lOR O,o', 

























MaandehJkse 1nvoer ·r o+·+~ \ 
Stieren fqJechtè]erPn\ 






























1\( IR <; 
Importations mensuelles (t) 
Vi Pl'10P ho,ri:ne. f'r~'tr::hP, rPfT"i P"PT"PP, 
(':OYID'Pl #p p 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I If T R A - CEE/DG/DG 
oAo 
(4' 
















tot. INTRA-CU/EWG/EEG lo71 
l972 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
lOt:Q 





















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
107? 
N E n E R L A N n 
Monatl1che Einfuhren (t) 
R'nrl- nnil K"lbfleisch, frisch, 
P"Pid!hlt <'"PfrorPn 1 
I II III IV 
~" lh 1 "l,O ?oO 
ol lM ]'it1 
7A 101 "'? 278 
·"'-
lA 
<;li~ Ali 'il li 1,1 









<no ~<A ~.,A 
Ll.os Lio? <17<1 t7o 
.. 
oA~ "l,C Ai'.A 
1.07 1 (1~ 1 h . ., 
.. .. . . .. 
1P< 70Q 1 h • ? .01? 
"'" 
7C. ? "" 
01 c 
mA ,.,.,, 1 "'" 1.176 
- - "'" 
'-0" ?1 7 lAO "-o1 ()f, 
??" rn c;c;• 6'i6 
1 nA li';(' "l,P' 
?c.? o? 17.< "00 
.Ji17 ?C 28'8 ')91jj 
-
?~7 ?1 >1':1 
"'" ?hh 0~h 1P~ 0()7 
.. 
A.ln 1 1 "' ? c.At; , ""' 
n~• ~ 





"') ji0C:::: ? yu A ~ .FQF <. ~1 
, AA 1, 0P11 A.~o .iiPA 

































Importazioni mensil1 (t) 
CR T'ne hovi nR, fres("R. ref'ri.~f'T'at~ 
P COnP'elRbt 
VI VII VIII 
?R 7 0 
l'iii 1 )j 
""' 
~ 1 




-;;n 6 tA 7'i6 
7:>. 66ts 525 
~If"" >lf,1 ?.>.OC 
1~~7.il. L418 ·241 
071 1 700 1 ~"~ 
>,Q<; 2. .04: 
1 ?Ml ~ 
""' l2C 'lB~ 3t19 
1 '>1'P ?')~ 
"' 07 266 130 
, Jl?~ ?A 1 C,~Q 
lhA AA 422 
1 ~ éA 1. ?1.~ ') f;C'lq 
2. '70 .9'3: ?,786 
--= 4. 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
furndvlees vers, gPkoeld of 
bevroren 
IX x XI 
7 ?0 
L4' lO'i 1'>2 
1 .?R1 R?? 'lili 




80'l 781 L16'i 
4~2 46 L1'l9 
1 'iF .li ? 0'> 
1.32tl l01 o>.6 
1 1Q7 010 ~0~ 
::1-'4 1.099 220 
0?? 1?~ 
<!bb 'i40 'l09 
?0 , ?o 
374 264 1 1 
1()~ ?"-A 1AP 
400 441 219 
'? '?ji A 1 >1(\ 7~" 























Importations mensuelles (hl) 
J,p; t e+ n-rPr"~P ne 1 a.; t ~ 1 'P+At ~-r~i c:t 
cle 1 aue 1 ela: uit 1 
I. I N T R A - CD/DO/:UG 
1QAO 








Tf11AT,T A ]<170 la71 
107? 
oF. a 





tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 07] 
]a7? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ot;q 
07 




TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL l<l71 
1072 














Monatliche Einfuhren (hl) 
M, 1 C"h ,ll"ln "R;1 hm +'r1 ~c}"! 
II III 
?~ q Q_(;t;C 
., oRil <;C "0? 







R <;AP ? QA 















4H .?: \'i. "4 '? re .22... ?:? ;;;;a 
'" 
t;7 ? h h'> lh? 
.. .. 






F,P,,,;><;A 'i' lfF. ., <!;Cl A<>. 7()Q 
h nt F-t A'> PF. _ 07A hO . i;t;è 
4: ,'ia' ~r; 
" 
MA 5t. 069 
Importaz1oni mensil1 (hl) 
L~tt,e €' <',..ern:::. di 1 ~tt:f' freet:'hi 

















_2.~ 7, R ?1 t;rv; 1 A ?O<; ??.7Ra 
12], <>.1577 10. 99 11.115 
.. 
Q <;() 71 <;? n4" 












<:A ? Tq 7"1 
" 
7 ') <;? .6/l'i 
'F.h.h>? 












Maandel1Jkse 1nvoer '->,1' 
VP~qp ~~lk ~n rn0m 
x XI 






"' R<"'i 1R 1R7 
25.356 24.660 
c ,...,, <;(\ 7 

























Importations mensuelles (t) 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I If T R A - CD/DG/UG 
qr;q 




















II. E X T R A - CEE/EWG/EBG 
10t:0 












TOTAL / IRSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
1972 
NF:DEllT.~><D 
Importaz10n1 mensill (t) MaandellJkse 1nvoer (t) Monatliche Einfuhren (t) 
'Tnllm"i lchnul vPr, nicht e;e1mckert L.l'tttP i nt Pro in polverP sPnza z.ucchern Valle mP.l~ PJ1 room ln ~stP vo~ 
7onrlP.:r B'llkE"r 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?i' 
- - - - - - - -







20 4'> > 
0n 
"" 
1 4~ l4 
- - - - - -
- - - - - -
-
- - - -










- - - - -
- -
- -
?<; ., (;() -,n ?R '7() "1? 1R (;<; ~7 .,., 
A? 
-




A'i ., 0 '7 1 <? <; (,'7 n 
As ,\() 11 io -;;. >>. ?7 4~ 92 8 12 2o 
?rl ?'i 6<; lA. 
- - - - - - - - -
-· 









- - - - - -


















A'i 0 ., '>R K' l< .,., ,ft As R 






Importations mensuelles (t) 
thlt"~"P l~1.t Pt r:rèrnP Qp lait p } 1Pt;Jt; 
F:Ol 1 <iP l'lOl'l ~,l.C'rPF: 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CD/DG/DG 
<Tho 







J'l'AU A '".," ...,-c;r 
,Q7? 
~ 
tT.F..R.J../R.L.B.U 1071 1Q 1 
1972 




EX T R A- CD/EWG/DG 
OhC 
















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL a71 
la7? 
NEDF.IlLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anrlel"P- TYTi lnh nnd a'TlrlerE?r R-=thm, 
fec;t, nicht "f>znr.k"Prt 
I II III IV 
?. A.~ ~ 
os ~~ ' q(;f 
~ ,a_ ~ 770 ,;, ,-, 6.766 
s oos .lla'i O.iiR7 s AllA 
A<'i 1 ~il- 7h' r;n 







""h,'/tll ?.70h A 0 ?3A K.0?7 
RlO 
'· 
<S 70? 1.1RR 
.. .. .. . . 
A lM l'i.6C t\ ~ 
c •7 s_R?o h ~ >. A ;77'i 
.. 
-
;>O'i A?? R6ii 




'i A 07 1" 
-
- - 2'l 
,; ~al 
-
JRO ? <o R? 
. .. .. 
h] K(A t\?7 Ka? 
1 () ~ <a~ 6~ llllH 
.. .. 
h .~77 R Rii" IR" 
6.644 1-- 7.455 7 \<';: .22/:l 
-
Importazion1 mensili (t) 
Alt~n l~ttP e nrema ni l~tte allo 
~t:tto Bolirlo sen?':::t 7.ucmhE'""O 
v VI VII VIII 
~ _(;7 
?~~h ?:at>? <;_~P,Q 8.'i2: 
11:1ii 
S.R<7 a n>;R Q()Q <.SA~ 
o;!\(1 - f;()Q >. 4, l'l4 
102 
- - - -
- - - -
-
t\.5'9 (.R:>R 7 hl7 ii 1 7 
, .,.,, 
.,ill -;:: ~0{) 2~2 
.. 
AQ 0 q q 1 ~>,? 
~~<ll.7 7" WA 6 087 12.967 






















R~ ?r IAR ;RR 
a liA <R<; Iii lli.2:L2 
.ClOH 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Anrt~rP melk Pn TOom in ~~+.P vorm, 
?.onrlPr s111 Y"~r 
IX x XI XII 




.S<l A A?">, ? 01 7 





- - - -
r; lOla ii .1 (;A < ?00 < 011__ 
710 ? .6<0 2 .,.,., 
-9..ll85--
-~-
1? a n ll_(lf,~ 'i~i&-- q r:..7'7 'l.4- 2 ~ 
? 
-







l'l'l ?{) ??h 
- -
?{;? 10° 
19 7 46 2.668 
~ 
-
'" l'l9 2l0 )b T."20T 
lh? h ~ a R 70? 




Importations mensuelles {t) 
lBit et crème d~ la1t conserv4s 
~utrPment l'lOn ancrés 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CB/EWG/DG 
"R, R. DEU'J'f\CH!AN1l 
FRANCE 
ITALH 
TT,F:,:B,T .• /:B.L. l':,TJ. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-CD/EWG/EEG 






























Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rnhm, anders haltbar 
gem~cht, nicht ~ezuckert 
II III 
1? lQ 
?~ k AP7 
<';7< A1A 1 n17 
\Il (/< 
-
?<; ??< ?o 











6iio 1 .?OP 
.h"<7 
liA Q ?< 
2C h 
1'i? 























Importaz1on1 mensil1 {t) 
L~ttP e ~rem~ rli Jatte, conservat1 
senza zucchero 
v VI VII VIII 
>ar "lOf 
Mn 1?<; <nq 
322 
J~ 












R?< OAo 7? 








1 q 0 
0 2 1 2.4'>6 
o-2o 
79 
Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
AndP.r vet"rlmlrzaPmdP rnPlk pn ronrn r,ond,:.r 
suikPr 
IX x XI XII 
Ill li>T 
76' 1.0 1 944 9·r2 
1/L ,-.;'f, A "or 
.322 7A 1AA ?<;' 
- - - -
- - - -
- 5 130 JQO 
L2'i 187 2 1 329 
?a<; ? 






?0<; ?1 7 
? ?. 16' 2.'i'it 
80 
Importations mensuelles (t) 
LA1 t Pt rrèmf' ri.P 1 a1 t rol"\c::e'MJ'PR • flucrPA 
d.e 1 aue : d.a : uit 1 
I. I R T R .l - CD/DG/DG 
lf..c 















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7] 
1g7;> 
II. E I T R .l - CEE/EWG/EEG 
1Q6Q 









TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 07 
1Q7? 
lJ E n R li I. A N D 
Monatl1che Einfuhren (t) 
l-'1lch 11110 Rah'll. haltb"" P"emac>,t 
P'f'~unkeM 























IR 4 li 
-









- -- -1? ?'i7 11 
-
f.. 




Importazion1 mens1l1 (t) 
Latte p C~P.ma n; latte oonePrva+.t 
r:on ?fnccheT'o 
'' 







- - - -



































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Verduur:r.a::vndf:"' melk en room met mn kPT' 




- - - -
- - - -
- - - -
=1 - - -
--1 
? 4 ? '7__1 
8 
-----6- -- ? -----
--- --
----





5 4 5 -
a 
- -
5 4 ~ -
L3_ 'i 
81 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) Importaz1oni mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
cle 1 au a : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I Jll T R A 
-
CBE/DG/D:G 
- - - - -
- - - -
- - rn 
"R,'l,n"'""srw nTTJ l07n 
-:,hO 
- - -
- - - -
223 1 2')>. 1. 2Q 1:<\20 









Rn ') 07? ? 1P.? 1?' ?_<;?R oR· 396 'i 17<; 0" 
1071 7?< 197 68~ - 62 
10'7? 




T'T'fiT T ~ 1om 
- - -











TT•T<"• 'R~T,, /~.1 .. F.TT. 107(1 
-
- "" 
















11?7 ?,?(17 l'i 2 _c;~ 2 Qtl~ ~qg 234 ?'iR <;AR ? IR 
tot. 1Q71 8 8 203 70 l2il. Ùl8 
lo7? 






1]. 'l. '. 
1 7 






























- L2 - 10 
tot. EXTRA..CD:/EWG/D:G 1071 
- - - - -
107? 
10h0 V! 0 1(1 - 70 ?(1 
"" 
7? 
q LP0 1f10 ?7 ? ?( .,- <-n , >.Q( >?R 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandeliJkSe 1nvoer (t) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




R ~4 <16 17? 11S 1 "' 
1? 1 1,1 
B. R, m<!TT"lrm •}rn lU' K~ "~-' HA 2Q' '-:>7 ;<; "Q l'Jo ':lb ':10 
1071 21 ll2 126 llO 107 
107? 
lQhQ ?n 7 
" 
7'. Q7 1?0 171 S1 1R7 ??1 ??A 
F'llANC:lr: 107(' 7< lh'- lQO lRO 16, 217 ?11 ?1 ~ 11\0 L20 190 ~~ 1071 110 ?lR ?Q7 281 180 
107'> 
FO q ~ 1 1 7 1 0 1? 1 0 1 ~1 ? 0 




1,~ s lQ~ ?Rl lR? 1_'\Q lOO ?S~ lh0 ?]7 ]PO 
TT, 1',11, T ,/B, T ,F',TT, 10"0 ?OS ?] s '-37 1?? lR" 288 254 231 388 '-16 ?76 i'i. 
1071. .. .. .. .. .. 
107? 
10b4 Ill< s 
' 
1L59 ~Ql "1 7>\1 li1? on? 77R 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
070 SOli 'in7 KSK S?7 ')';10 00':1 ':loU rJ. 7_85_ 809 977 tot. 1071 .. .. 
1 7? 
II. EXTRA- CU/EWG/UG 
lQhO 
-
- - - - - - - - - -
7 
ROV AID'E T l'fT 1070 - - - - - - - - -





s 0 A Q 10 ? w 
"" 
"~ STTTS"E 070 
- -
h 0 '>R '-7 >,R ,, _?ct; 3tl 41 )Q71 10 11 12 36 20 
la?? 
1olio 1hh R1 1';1, '\8 hl 1,0 'i~ 1Rl t!S ?li 4'- tlh 
'lJ'T'Rlr:"l p~vc; 1070 Ra 1"- lOt! 7/L 
"' 
100 63 46 27 67 ~2 61 
lo71 .. .. .. .. .. 
107? 
lOfi lhn ,.., 7><, s A7 )M AA 1QO hh h) 7n Q 
1o7n Rq L5 () 0'- Ol u· 1 'jJ 'ltl 02 <JC lOo 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ]Q71 .. .. .. 
)07? 
10 q At!O 7<1 ~ .. J .,, '))' nOl 1'~7 7 






VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 








Exportations mensuelles (~~mhrP) 
Ve>alJX-+ ~1tr1ll n-nc:;-hnn,, llom:;-P',;.J'1l. sctec:; 
(rlPAtlnPR à l'~h~tt~~P) 
: l1RCh : veT"SO : Tla?r : 
I Il T R A 
- CEE/EWG/D:G 
l'lh'-' 




FRANGE 1Q7C 1071 
1ém> 
Qh<J 











E I T R A - CEE/EWG/EEG 
Oh 

































1 liJ li' T) li' PT, " "{ n 
Monatliche-.,n~fuhren (<;~<!r1r) 
Y!41 her nnrl ,r,,Yif"'T'1 l"rlPr ( rrur 
Sc hl Rrh++i ""'..,...P) 
II III IV 
Il •?li 'i'ill 
'?li RdH ? 1 
1 ?Al LI. ~f\? 5.201 
~Ali 'i?ll 
~?? 170 ?llo 
')')Q ??. 246 
·' 
c 
1 oc;P " 07() r:: 701 
""' 
') ~"" <;.42Q 
1 >.7P 1 !171 ? Ph"> 
7?1 1 7A7 ? Pt:.7 
. . .. . . 
?.P10 
" 11 n A Il?~ 
'} 7')7 ,:. R7 lnQAO 
.. 
? ?1 2QR 
101 'i -
.. 
~-t 1?1 ?QIJ 
Dl s 
-
.. .. .. 
'> A' 




B~.portazioni mensil1 f ,.,.,lMPT'O) 
VJ+P111 e ,ntPl)e-- torPlll - P"invPnr.h1 
P J'1'1. ovPnrhP (na mA.rPll n) 
VI VII VIII IX 
hQ 
.i 
A ?ne A. 7Q6 
~~.8!l~ 
lQ7 Iii~ .~c M 
12? ~·'ill !AR >98 
114 
~ 
Maandell.Jkse ,n tYOPr f ctt,,lcA) 
Ka]vPrP~, in~~P c:;tiPrPn, ion~""' o~sPn 
"r<'iflJ'7,E"TI (c::l:=tr.htd1Pl"~fl) 
x XI XII 
j<'~ 4"' 
' 1.7 0 680 6~6 
•?( ht\6 0 7A 
v;8 \!7 <AB 167 
~ ~ 1::-l«n 60~ 1.0'ill OB' t;~· s· 
"· 
r·~ 
'i ()1 ~ (, ()QA h 0?'-' A .?AO 070 ~v 1 (1'.< r::;1f) 
2 061 2.183 400 1.231 tllb 2<;6 1.787 1.2'l2 
.. 
o A P h T ,:. h ? ~ Pl',? q ? 1 "- 1 ,!11.0 
>: O.R~A ~ <O<O 11.579 • 76~ ~.4';2 2.'l2<; 
.. 
3 - b q;> s~~ 6?'i 'iQ~ 
-
- -
51. 260 837 1.520 149 -
.. 
' 
- Q? 'i?'. ?'i 'i9.l -
- -
<;1 ?lill 8~7 .820 149 -
.. 
H.H'i h 11' -t OSA 4 
•'" ·'Il~ O.R~ ~ <.2QC '\. 




~ortations mensuelles '~n~h~p) 
Boeufs et vaches 
ld~"t1nés ~ 1 '~bottePe) 
M<'h : vert=Jo : naer : 
INTRA- CD/DG/D:O 
lQI)Q 





















E X T R A - CEE/EWG/EEO 
l'lhQ 





tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 1Q71 
107? 
g 
TOTAL / INSOBSAMT / ~OTALE / TOTAAL Q71 
1g7? 
N E D E R L A N D 
Monatliche i"usfuhren '"~ll~lc\ 
Oohsen und Kllhe 
(rn1r Schlechtt1erP) 






~ u q 7 
- - - -
- - -
.. 
?6? ~ lh ~ 
14'1 17A "\OS "\?1 
14R 214 26"\ 160 
~ 3~ ?'j 10 
ll 10 ?"\ 
'" 
'\OK 10"\ ? ~ 1 ~ 
l SA "\ A >,?R 4h7 
.. 
1 76 - -g R 47 <;R 
.. .. 
76 


























E!aportazioni mens~ li ':""'',,....P,..n) 
Buoi e vacche 
Ida mMell") '-
VI VII VIII 
lt; 0 








1? ~ ?1 
20 ~ 3 
~7 ?1 s 
"':ilr ia l7 





















Maandel1Jkse ui tvoer f .:~,,lrC"' 
Ossen Pn koPJen 
( S!RI"htd1Pr8"1) 











104 11 L~O 
A 1 h ~1 
16 36 3 
no 1 ? ,--,:-? 













t.Portations aensuelles {Nombre) 
Taureaux (destinés à 1 'abattage) 
MCh : verso : na.ar : 
IR 'l'RA- CD/DG/:UG 
l4h'l 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG léJ71 
1Q7? 
E X T R A - CEE/DG/DG 
19AQ 
1970 
















N R D E R L A N D 
Monatl1che Ausfuhren (StUck) 
Stiere (nur Schl~htti~re) 


















2 <; 1 q 
<O 1R ?< 7"\ 
.. .. -
<; 






1 1l < 
Q <; 1 <S-























Esportazioni mensilj (ru111ero) 
Tori (da macello ) 






























MaandellJkse ui tvoer (stuks) 
St1eren (slachtdiP-ren) 
x XI XII 


























l'! F D E 1l f, AN n 
E>portations mensuelles (t) Monatliche Aué!Uhren {t) 
V1~nrle bovinP, frAîche, re~ri~PrPe, cnn~el~~ RJnd ,111rl Krt.lhf'1P1Sch, f'r1~cl-I, ,-ekH.hlt, 
popfroren 
vers : nach : VPT"SO! np;;:~r : I II III IV 
I. I !1 T R A - CEE/EWG/EilG 
"'h'-' ,u~r n;>r 
·= 
?,~ 
B. l?, nF,rl'l'Sr.m "m 
l'l' Q~'i ?.~O< "1lm ? ,R<s 
~J_Q71 ? Ah1 '> A'i1 <Jl77 3.884 
'17? 
1QI;Q 1 1 A 1 'iQ{; 1 ARR ., mn 
Q70 
.2?7 l .~O< 1 'i7 1 AO'i FllA~TCF 1071 , 1?1'1 011 ?RF. 872 
107? QhQ ,ll'Tn ' O'i • ,1,/l 
T'l'AT,T A 19 0 
' ? ' ?. 71'.P ? RR1 ' 7/lll ]Q 1 
? """ ? 1A? " ?l7 
-,, r'i4 
1Q7? 
1969 lOQ 11,0 1?? lh1 
ll.F',ll,I.,IB,L. Ti;,1J, 1970 
'"" 
?O,p ?<O 1 1>? 






1971) 7 /lQ'l 7 ?9? 7 R70 RH(, 
tot. 1071 .. 
107? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EilG 
1()(0 ?O? 110 ?00 '>/lA 








STTTSS11: 197 \<;JI R?- 7R (,q 
071 nt; 79 8J gg 
1Q7? 
or;o 
- - - -
l!ON11ll11': 1970 70 F,? ]?0 >q 
1071 07 7?. 4: 
}Q7? 
q{;q ?" ?R 1 h7 ? q 
1970 ~Of> 1?R na ]11!1 
ATl'l'llES 'P~YS 1071 .. .. .. .. 
107? 
10F,Q 7'i0 0,()? ~~A ~0 
1070 p~n ?7? 117 ?'i? 




~? ç' 7 1 7 
lQ' p C?Q r.·.~~" TOTAL / INSG&SAMT / TtJTALE / TOTAAL 1071 h.h'ih P. 1Ro 8.7~ 
1 07'') 
F:èportazioni mens1li {t) 
C~rne bnvinP. freACA. re~ri~rata 
e congelAt~ 
v VI VII VIII 
~~~. ""' ~;~ 
4:9:>4 ~.~1 ~.691 'i. 1 
4.029 
1 719 1 '0,12 ? ? " 1 ,7{; 
IA'i A!';A :xl 75 
3'>3 
,0? <.R? A 'i Il 1,77 
"1.676 
"" 
,; ?7 'i.47• 
.401 
?1" '>7R ?1 :- ?04 
IQ' 8 270 406 
.. 
i:lfA x '7A 1 OA o Il 




""" - - 2 16 
-
hi 1?? ? 







?1~ ?,j1, 1'i'i ar 
A? lA o,P, 1n 
.. 
r;,r; 7~~ 'iK7 






21 12 1 
Maandell.Jkse u1+.voeT(t) 
~lndvleeR, vPrR, ~koPld of' 
hPvrorPn 
87 
IX x XI XII 
5~.u <C '/ ~ ',, 
4.'i04 ~. HJ ~. q~ 2 4.2~~ 
? S1R l Q() 1 ?1" oo< 
.648 ~ 100 Rr;R Rn 
" 7~? il ?é; ? 7?7 ? ? 
'i. IR6 /l.')l') j,j<,ié 3.0'50 
?OS ]70 ll'i QI; 
212 115 113 137 
O.f.Of., 10 ?'i< A A c;p 1; Of>t; 
1 .55C g, 1'i7 8.'-19 8.2V, 
2"0 ? 
-
' B 2 
- -
201 nR ?2C 25' 
- - -
ILl' 
?0 ~72 408 140 
?o,l ?0? 1 ~q ?n 
128 llO 134 122 
-~" _f'?~ 7~· 
·'''' l'il rf,? '62 'il 
n ??A 1 0.i-P7 ]P!l f-,00 
,<,Il IQ q tl. r46 
88 
~ortations mensuelles !hl) 
y,;::l;t ~+ ,.,...pJTIP OP l~it ,q 1 1Ptpt fT":"'Î<:l 
'TPT'R : ...,~ch : VP,...RO : 'f\P;::l1::" : 
I • I N T R A - CU/DG/UG 
IQAC 








T"'" n 10?0 1071 
1<17? 
1Qha 








II. EX T R A - CD/I:tiG/DG 
lOI'q 











JlflYfl'""' TTtF 1071 
lC\7'> 
lOhQ 





tot • EXTRA-cD/DG/DG ]071 
107'> 
10f.f"l 
TOTAL / INSCDS.AMT 1 TOTALI: 1 TOTAAL 1()'71 
107"' 
Monatliohe ftusfuhren !"1' 
Mi lnf1 11Y'trl 'R:::>~r'l. f',...; qr}'! 
I II III 
z~.U4é :>h. ~06 :>IL:>~6 
""7 07('1 ,. 
"'"" 
")7 014 












v;-, <?? <OC. 
AfA A71. C11 
... .. .. 
?a Am ? ':><?R ?R ?<A 





















>.31'l 3.1 0 :>.'Yf'J 
<.878 ? QG") ~ ~c..c 
, 
'110 , ,1-:J.(\ ?. C:,.1C: 
' 
P7R ..., ()0'> ~ ~"" 
.. .. .. 
1:? 7'>P ...,n nc::::o 
" 
~~() 
'~ 11~ .... a '>11 'lf'.h?'l 
?0 "'" ?R ~"~1 '" ()()'> 





































F:si.JortaZ1oni mensil~ (h~) 
T.~tt.P P f"J"'P.Pl~ rH 1 ~ttp f'T'PRC"hP 
v VI VII VIII 
26S\Ii , • • fi~, 




~ c a~ 
""" 
1P7 







.;:;:? ~?h 1~0 ).,0; 
~ 0 .~17 :>7.:>}1'> 5.590 
.. 
'JR ? '17; ?· ()<? nw 








- - - -
-








2.4411 T.bl .09'1 4.211 





. ·1 1 <,mo A .?t.l 
" ·~ '.2 '5 'J'~,j .U'J~ .. 
~" 7?0 , 77" 
"· 
1 <1 ?? 
-"" ,,, -;f ~" l;h lb.03b 1'6.lr 0 
MaandeliJkse uitvoer (hJ \ 
VP,...Re mP]k Pn m~J~room 
IX x XI XII 
?q fl?R 1 c c 
:>3;251 :>:>J,n 22.8oc .tlO 





- - - -
,,?,? ~·0 A"A C.C.(l 





23.'lilC ~j.jbb 23.33t 14.076 
- '"' 
lV lOo 




41? ?('P ,., ?Al 




5.l~'l 5.2?0 ~. 0 74 ./l'i' 
.h4-'1 6.93'; 4.866 5.1!60 
. ,,, 
~·f';;IU 
.HO ~. ,~q ~-~'~ 




~portations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
nroch : verso : naar : 
IRTRA- CD/DG/DO 
11, R. Jl~l'l'SC!fl, 4'f[) 
F!lnrrJè 
T'HJ,T4 
TT, l',B.J ,/'f',T_,]i:,TT, 































































Monatliche ~us fuhren (t) 
Voll Milc'b!'UlVPT", ,.,irht ~P'Tllt""kPM 
I II III IV 
- - - -
-
~ "~ ?0 












, ~ ~ ?? 
1a ?a h 10 
.. . . .. 
lA ? ?'> A 





hl? F.l~ :no eni 
17 ~,;1- h7~ ~ 
\K q ?()1 













M\ A ~ 
Il lA 1.'Jl 7:? 
~P. An ~(1 Ah 
-
'i~ ?? JR 
c ?0 ~7 ~ 
1 '>~a ~ 1 ?(IF. 1.' ? 
1 R'i'i 1?7 1 ARA 1 ARA 
.. 
? 7A1 ?,'i7(1 ?,1?'i l,OA!; 
. ,??' ?, !lM • '\:>l 
.. . .. . . 
"· 
'>,y! 
2.6 4.<;00 F..ROO '?A 
89 
'~<fl)ortazl.oni mensili (t) Maandell.Jkse uitvoe~(t) 
r.~t,+,p i Yl_tP!'O in rolvere ~~!' ... 'l Z11C1"0hPrO 
sui ker 






















- - - - -
-
-
a 11 p 'i 10 ~ q 17 
tt 8 9 30 17 15 113 
q 11 AO 1(' < A a 
"' F.7 F.R ?0 
'0 47 98 45 131 
.. 
A a? , 
'" 
01 1,()(it:: 700 ~78 hj] 7~0 
'i7'i 'iRJ 'J9t . 
362 
Lb 077 'il2 '5~ 1 
~., 1 ,., ?() 1 AQ ,~ , 1 1 0 
lTO f'1Q 230 9tl 24ll .108 
,;A 














10< ~7 ?~ <0 rl a M7 
10 ·~ ts2 tR 1'1 i? 
1, .,, p 1 ,'i01 , • r:.w 1 ,??1 1, ?OC 1 .c;n1. ?.')gt:; 1.'1).') 
814 1.40'1 l.ll47 1.475 1.564 1.920 1.7t13 2.l7b 
.. 
1.007 1,R1Q ? a 1").0!11 '·""0 < • "A ? • ·~" 




a a h7q \~a ., 77 ? ~f1 






~ortations msnsuelles (t) 
A11+,..p 1 ~i. + Pt c:rèmP de 1 aî."t À. 1 'Pt. a.t 
~o,,nP, ~o~ sucréR 
: nach : verso : na.ar : 


















1 0 ~n 
IRTRA-CEE/EWG/EEG 
1Cl70 
tot. Q71 ]Q7? 
EX T R A - CEE/EWG/EIG 
lCI>q 
llOV ATTII'F: 1"TJ Q la 1 
1972 
l<JbCJ 
DANEMARK 1CJ7 1971 
1972 
1Q/OQ 








TOTAL / IRSGBSAKT / TOTALE / TOTUL 10"71 
107? 
Monat liche fln efuhren ( t) 
AnnPrP ~ile~ und Ann~rer Rahm, fest, 
nicht ,o:e?mckert 
I II III IV 
- - -
-
0'1 0 .Ra ,;· <A' 




101 408 ~?() ~2Q 
AO 
' AO 1 ~" 11{ 10(1 
R a.Y 1 Ma 14 
77 1] '\1 '\? 
,r,c:; 1 <1'i6 <R1 




A07 1 hh Ra 1 ?~ 
.. 
- - - -
-
1(\(\ 70 ca 98 
- - -
-
- - - -
- - -
-
"' )~0 " 7~~ 'l.~hA 11.2h0 
1 27Q 1.8 2 2.676 3.160 
.. .. .. .. 
6,140 :> ''ilL ~.M'4 4,?t;v 
1 ? Q R o ? h7(, '\ 1h0 
.. 
r '>S' 7I>S '\ AOc A '\'\? 
1 . F.Rf- ?.ROR O,R>;o: A ?RI; 
lflS .R?o 4.'il~ 3.53 
~~portaz~on~ mensil~ (t) 
Altro latte e crema di latte allo 
stato solide, senza zucchero 
v VI VII VIII 
- - -
f,?Q ~ 155 445 
g6i; 




c 0(\ 'O 
"" 
'?ii 125 215 
0
?7 '1 '5 l'l 
2'\6 416 231 223 
.. 
Re q llc 1Cl 













?.MA ?,(1110 <.lA_? 1 ,f17fl 
?----.;:;a ~ 1 oRO 3.945 
.. 
?.R'04 2.0th 1.07 




~= -,hw -t. 4.R:>R 4'. 8'20 
MaandehJkse nitvn~r (t) 
Andere melk en room 1n vaste vorm, 
zonder su~ker 
IX x XI XII 
- - -j9l 6 \:> q~g ~Cj:> 
- - -
- r9 L69 266 
1 ()? ~ 101 
4é 67:> RO? 7'i1 
7" cc ' 
., 
:>H )1;1 o: t>UU 
7~ 1S7 1~ ~ ?(). 




3.0b0 .4'1 59 
- - - -
-
- - 3 
1, 'i" 1 .1 4 • ·25 
2.52o ?.70fl l 2Ql l.'i87 
c • <Ll '" 
2.'i26 'i. 161l MO 1.6l1Q 
'\ Oft 




~nort~tions mensuelles (t) 
L~l t. p'f, c,...eme rlP V'li. t coneervPA 
;mtT'emel'lt non FmcrPR 
l"::'!.Ch : VPrRO : !'~FI..,.. : 




n.F..B.J .• /B.J..l':.ll. 






























































Ne: n 1<: ll 1. 'N n 
Monat l1che ~"" fuhren ( t) 
MJ1f"'h nnrl 'R~=thm, ~nnerA 'ha1tba,... ~rn::>ccht, 
rn r.l-d: IJ'f>?,UC'k"eM 
I II III IV 
Il 'i , ?0 
n ·~'" . "" A 'ih 07tl 
~70 101 <;_?sA 6.117 
-
llO FC ? 
-
?<; 39 ? 






'ih g 109 
?a (;1/l 7f,q 710 
"1? o;P,7 ,,., 7'.? 
. . .. .. 
ll.RO'i a 
" 
ll.?r ,;.:lillli 'i.O">, 
RtiO Mill 'iR? 1 007 
10" 7af, D7C 
,.,, 1.f.1<; 1 .'i1a 354 
2 1 
1.911 ?.J'i l.t!H 1.4~ 'i 
"'"" 
>..?11 ?.>.a? 1.662 
.lilla 10 .2R'. 'i?R 
L437 'i07 1 ?R6 Rf.q 
~ 1 A o;a ? ') 1. 1 







l.Hal l.M'iO ? ?00 1 MKM 
~4h 903 'iOS 2.tla2 
A?A 785 r----- 976 1.6' 
AVl 6 R 7 ? 
A?? os 71P. 7a0 
305- f--------~L t---- 946 15 
li ~ 7.'i'.2 7 A74 q 7RR 
R O'.R f, 11\Q P. , ~0 R Ol'i 
.. 
006 'M" H nA 1 r; P.Qf, , 7A 1 1? 
'" 
o;o 
.. .. .. 
·"' 
.jè j4 
1 R '>A~ ?C L9' 





































22:\62 20. ).d 
lilportlaz1on1 mensili ( t) 
T.att~ e t""re>mA. ch ] ::ttt~ COTIRPT"V::tti 
EH~'I'\'7,A 7:Uf':Chf>T'O 
VI VII VIII 
1 
" .<Lo.16 .66" :RiiR 
7( ? 
lAO IR .,, 
? , >r: ~ 
12 1 1 2 
6'i0 li'.7 fi(;? 
4 501 405 
q 
.l'lori 4 >.<; A..l>l? 
7'.'i 0 Il 1 OOa 
19 67'i 1:342 
q ? A 0 
Q:>ll .20 2.46/l 
? 12'- -~" .A a 
1.957 bb 2.693 
S60 1,1< i?F 
79 1 -42 
11..41M ~ 1 ·<.R<ll 
2.14. ~10 2.~0~ 
7 " 71? 1] 2 
.236 .d.d 'lliT 
P. '011 R OP7 ??P 
8.620 61J042 11~ 
10 ?'ia 1R Of,<; 17 0?? 
01:!0 9. 2 .24( 
2' .a44 22 ?J . RQ7-; 
.RRC ?<; P,<;• 
91 
MaandellJkSe •>i tvoet' ( t) 
PndPrR ,,Prdw,rzrvtmr1P melk- Pr 
room 7.onne,... RUJ~P~ 
IX x XI XII 
If ~'i ~ 0 ;<w :<10~ 





?C 70 ,,; Rr 
?'i P./1 \h -,_h 
[92 211 71! 1[6 
'ill? 'i'il l\h1 'i~a 
45b ~6 10 418 
" ?(;, " ?0? R f.T 
'i.R21i A.h7R .a· 2 'i.2L2 
?lr; 1 O?a 79? 17'i 
b2 hA'< .<<li 1.2111 
_af,( 7Rl ?Ra 
-""" 4. l26 2.40.~ lltl4 2.':/tltl 
? '.ll.h .f.M< 7(;? 1 ?f1A 
T.U2U "'f.tlt .o30 ~.oro 
a a '>~0 , 
-
--r;o 40 
----.;- 1 g,r 2 
.sb8 - 49' 1.122 
1 OS? 0?? ?PP. 1.nc:;0 
.w 1.206 2'>'> 59~ 
R. 71_'i 10, 11A P.,'.1h P. J'<'< 
12.270 10. 26 9.206 8.392 
?0 ()P.? 1'i.IJV; 1 r::; .11 c:;l 1 'i,100 
24. 7Zll 1R.'i77 ,-<;.a 1 .221 
~ 
-n. 'u ··"~_c '"· >r ~ "Vd4: a.4. 
92 
liTportations mensuelles (t) 
T ~i t Pi; C"-rPme do::o 1 c:li t rnnc:;f"r,rfif:l, 
crllOT'P~ 
.. ,,::.T>q : !'l:'lCh : ,rP!'~O n~"!!,... : 






II. EXTRA- CD/DG/DG 
r";Rrtr.l<' 
13Tlllif A~TTF: 




tot • EXTRA..CD/EWG/EEG 





















































w ~ n w R r. d w n 
Monatliche '"" fuhren (t) 
Milr.h und Reh~ h~ltbar p,emer.ht, ~e7>uckert 





?'f ?( 'iO 
1h >A 1 > 12 
-
~] <Il 
R~ AO AO Q~ 
A? >11 -1 'V 36 
- - - -
- -
- -
- - - 41 
71 pr; 17" 'l,Q 
lhh 1"~ ?O'i 
.. .. .. .. 
171 111"7 -? ~ ,., 
?'io ??~ ?il. A <'il 
.. 
1 Oh? 1,70 HOK 1'03 
7h? a<;'1 aRP 71 
a?'i 1 110'i QQ'l, 1.276 
-
1 IR? h? 
1 lA~ 
-
, .">1~ 7 
-
1 "'il., 1 00;> RQ1 liR'i 




- - - -
- - -
-
?~a 1 ??11 1 filA 1 , :~~ '[.1 1 ~., 44 16 .ii.D~ ~ 
'i !l7'i ,; ,;t;o t; O~Q 'i,f,A~ 
(;?;ht\ (;,<;r;a h,307 li. 'il? 
q 1Ra 1] 7i'(\ Q,'i03 
,:-Rq 10 !'.? P" 7A7 Jo,<n_ 
.. .. .. . . 




7 A/17 h 11?> R 7'i1 7.~8cj 
"'PortaZloni mens ill ( t) 
LattP e nrema d1 l~tte nonq~rvAtl 
non ?.ur.rh.ero J 




/( ~ 1:'' AA 
.1 1117 il 142 
-rr 
- - "" 




7 1,jh 10h 
17A 17? 156 lM 
"" 
-.,-:.,- <'i >O!i 
H7 2'l2 2tl2 il~J 
.. 






a?') ""7RA h"? f,/lh 
'&17 'i80 .,,., 1Q6 
-






= ni: ii.Q? 2 O::,IJ'jC 
-~ 
t::i. 1 ~ 7 'iQ? l' 81 'i h ?77 
h ~ ~>.'i 8 078 4.724 tl.,b~ 
, <;ha a liA< 10, 00 o. 7K 
:-;cl? 0.2QQ .242 l'll 
.. 
0 q <; 1 
'"-"" .. . -~ 
,B'l"i 
MaandellJkse "' t•mP-( t) 
Verdnur?:fP'"mOP mPl k en roof"l rnPt sui ker 
IX x XI XII 
. _, ~ ._, . 
~ 'ih 7~ 34 
?] 0 ,., 1 7 
22 ~~ 121 64 
q 
g~ lb 14 
?l1K ??h 1._0,11 1 7A 
2,1 211 165 136 
<<A <R' 0~ 
" ')05 AlQ 17'i 248 
a]R 1 ,Aa< l'al' AAA 




A?a 1 ,l'l" 
7b 29 29 29 
l'~ < ~LI <? 
-
-- - -
1 ~.,., 0 Hfl 0 RO 
3i f\? 06 405 
"· 7~ 'i A,f,?;f, ( 1'11 'i .1 'l,Q 





Y.IJO::j lQ.bil'i 'l, ~c .tl5~ 
a. ,~ 7 ~7lff 




"Portations mensuelles (t) 
RPul"re 
'YlACh : •rprf!O : raA,... : 















































N ~ n ~ F L A N n 
Monatliche '•><f"uhren ( t) 
"Rnt+.er 
I II III 
PRe li 
~?A lill~ Rit!; 
4.981 




22 20 27 
ûA lA 
A -1\1 
'" -;;~, 0? 1'70
10 ?R ., 
'\<;() 2'>1 lill 
.. . . .. 
,0?1 ~? 
Rl'7 Rrn 1 '10 
. . 
1,171 l 1 h7 1 ,Rit< 
7~, f;oo p,p 
f'..?? ~ "' ? hnA 
-




.. .. . . 
~ ,?1 fi ,l'7i'i ,,,'70 
d QIR li.Oiin F,,? l 
'>.?~? ,f,QO ll •K7 
R ()Q' 
9. l6 ll. 2' tl,6' 
IV v 
il'>> 
1 :70<; --zc;QA 
l.'i'iQ 2;6<;'9 






'lR~ 1 .Al8 
.. 
' ? laO P.~ 
1 0? Ps< 
1 7? 1 l'il 
l. 40<; l:orl'f 
1,07'7 ? •. ~2<l 




OR li Il 7'<f'.. 
' 
7'i'i ~Rl '\ 
R 7!; 
IR7 R ë>o<« 
~~portazioni mens1li (t) 
Rnrro 




7l.nà A.679 2.9')0 
22 '(4 Hl 
A '7? 0 
14 4 31 
l~f'.. ~7 ?1 
1.817 .43' 1 .A>.O 
<;?n 'il .1_]_'7 
Q.28Q t>.23 4e4:;1C 
l. 1]? 0'7h l.nlt'7 
-991 '39 al 
?.?-;).7 ;:>,nit? 1,1"11 
<;.619 ~.887 _4. 774 
3.'l40 '\,OH~ ? ,A3_1<_ 
li.610 4. .ooo 






















' iL. 'ill> 
'· ,07 
'" ?0 4' 
R<; ,, 
08o 1,096 
Rm 1 O?h 
_L "R ?. 1110 
1 ~ill "Ill 
lit 6.8ao 




'. ,h'-1 ~..146 9. 00 

























~portations mensuelles (t) 
l'rome~re et mnll<>bott<> 
naoh : ~rpr~n : n::~"'~r : 













TOTAL / INSGBS.&MT / TOT.ALE / TOTAAL 
I 
191>4 7;>4 
]Q 0 .~ 
]a71 h A<a 
197? 








alla ? li!', 



















107() 1 ?A 
1Q71 AA 
1Q7? 











>T E n F ll J, ~ N Tl 
Monat l1che ~''A fuhren ( t) 
KR. Re wnd o,lfl r\c 
II III 
-.;-OR; -r •. Ill' 
:~ (- 0<;7 







1.7a'i 1 aAo 
1 t;A~ 1 RO', 
. . .. 
"\ a 'il 
Q lAO a '."\A 













') 10") 1 a?7 








h.h~Q <; {,fu 








? ill"\ ? 010 
? ]l'i .., f'V'>7 
.. .. 
.<11f0" ~ 













1 0~ 1 
160 AQ 
1 Q?1 1 F.Rq 









""portazioni mens1l1 (t) 
FormaP"P":i e lntt;_~, l'll 
VI VII VIII 
"\Oif .Fr 'i,04' 
F.. lAR 6.A: oO)O 
nT Q lA A'i<i 
Q.dl . Ltl A<ll 
OR !:l_'iî 
{,;>" 
? ,Ol!l ],al)? 1.A77 
1.070 1 8a~ 2.043 
~ 
"' "· 9.686 10 • .,., 9.906 
??<; ',"\"\ "\1, 
')05 
~ 1 "\ A 1 "\?0 
-1.nR 0')5 1.196 
10"7:" 0A--"_ 107 
~ 218 34t> 
r)O U(> 
07 100 
1 1'.A 1 ,0<;7 1. ?Rf. 
.914 2.lj:;l 1.771 
<.77a '..aRF. ~~'L RtF. 
A.n<R '\.R2 .:;~• 
.dtlC .'lt v 










MaandellJkse '" "':"<lPr ( t) 
Y?!'lf:' Pl'l '·11"'0J1f'l'f>l 
x XI 
.tn <; ?7 
lA .. il 12 '"\6 
oco RIA 
.966 2 069 
"\10 -.,a a 
'.Oii 1 \80 
"'l,()Q"'l 1, PoP 











__ , ____ 
--
u. "' 
() Q(l ~ "1"1 "!)~ .55' 2L.2.4L_ ~26~~ 
• <;1 <;17 1"70 <;11 
-~ 784 1 392 3 
'17 1 110 R?? 1 01'-
.:;.ou 2. l'iQ A .. <7R ?.7QO 
1F~ 11c A 1 '- >Cf' 
4"" Q07 2A'i 21 
'" 




? • <;R~ ?,7'-'. ?.??? ?,(\Oh 
2.407 
_4.405 6.687 3.988 
A "\'iR 4 QQ Il a<;~ ~ HA 
'i.26R R. A" A. ?<;• R. 1F.1 
l4.~ l4,ROI> ?R'i 71>R 






VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 





Importations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (des-
hnés à 1' abattage) 
de : aue : da : uit 1 











'0 ITALIA 1 
72 
1969 




tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 























tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO 71 
7? 
[C)6C 






Monatllche Ewfuhren (3t.ick) 
Ka1ber und Jungrwder (nur 
Schlachttiere) 
II III IV 
bb ~1l'l .'l~~ 
R· QOI> ?~· 
.. .. 
~~ \<; '(;?.~ 
v 
Importazion1 mens1l1 (numero) 
Vitelll e vitelle, torelli, giovench1 1 
e giovenche (da macello) 
VI VII VIII 




_ __3_.\d.C ~.~tl~ 
?: u~n ~. 1811 -~- .so:> _rBA:: ~-.l.ll4L 5...~87 

















616 1 'd.li.7 ..L..9Qli ~~ . A.-2..8.5._ ____'î.,_9~~ - 6.621 }.634 ~~ f---~ ~t . _1_._l,Q4_ - ---"~ 334 1.159 _@ 
-------- -
~.'i5.t f- H6t-· A.6'i~ . ~ .. )19. \6 ?. IR .~21 12.294 1-_A._~ 'i.RI;f> ____l.35.l __J.J2.4__ ~--L061 .AJm .062 
Ll 25 ~- 0&4_ -. 7d:J 
---·--·---
--
- - - - -
MaandellJkse 1nvoer (stuks) 
Kalveren, JOnge st1eren, jonge ossen, 
vaarzen (slachtdieren) 
IX x XI XII 
·.2~8 
,, 
\~6 2.1A6 1 7tl2 
s ~ .. "ll1l .~tl9 \.919 
:2-4~!._ .uoo d. 199 780 
.. . . .. .. 
.. .. 
872 644 904 
. 47~-
762 10'i 1. 08 _ _l_,J96_ 
-----~ 
.2.42 .'i: 'i H .. R R:'Fff? 
b.OD<! 6. 0 8.140 .OBI:l 
- - -:::---- -------=-~ "----· 
- - - -
-
----












































. ____ _; 
-- --1-





-· ~" ()Cl 'i'l6 6~2 7'l'i lM_ 5.77_8 11.';(14 4.6~ 2.519 ~00 12À 2Vl 218 2B'l ~'i2 583 94 271 4.912 4.tlll 914 399 
40[, 
- -
1 .01>7 ~h IOQ <;QI> l>i? ~ 789 '). 1 -~-4 2.')19 tlOO 
1?, ?1 A •l'\ ?Ro 
""' 
~R' ~ 2 1 4o;IU If\' Il '\'l'l 
IQC 
- -
6. Iii. d. il 76. .gl<; _gq• LZ. c.r. 1 R.n· Ll..202 d'>' ~-.1~.~ .6d.C 1 F. .'i 0<;,1 
Ll:Gl0: 'i.OHil a. 111.2 
de : 
I. I 
Importations mensuelles {nombre) 
Boeufs et vaches {dest1nés à 
1' abattage) 
au a : da : uit 1 
N T R A- CEE/EWG/EEG 
l'Jb'J 
BR DEUTSCHLAND 0 71 
72 
Cl6• 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG r 1 
2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 














tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
72 
7C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren {~tück) 
Ochsen und Kühe {nur Schlachtt1ere) 
I II III IV v 
.. . . .. . . .. 
r~ tl~ 1 ~6 Vi 
l'i4 170 42.CJ 
~ c;n ?n '<AC 
• )3~ 1.4lil l.'\'i8 1.6 1.7A.d 
1.1 '',Q ~r'm', ? c'\d 
.. 
-~ ~·-
.. .. .. . . .. 
.. .. . . .. 
----~----·--- ~-
.. .. ~----··-- - -- _!_t_ . ~- ---~L-
.. .. . . 
- --
.tlU 
+lli- f- __2._53()_ -- 2.224 ~-104 .. -~~}- .l..872 lh< 1-lllO 2 oc,r f--




- - - - -
--=~- - - - -
----~- ---- ----
- - ~ filii -- ~ ---
----












-+ --~ A.f"l'<h 1 QQ7 11.0 A1l1 1 160 
216 77 64 
<?il ;na A n<,; 007 
701) rg 2.213 • 'l6lf "1.9; 
?' L 77 ';Il 
il>? 
0 ,;:;;; 
."~':?-(, ?.-1 ,,., \}fR 
Importaz1oni mens1l1 (numero) 
Buoi e vacche {da macello) 
VI VII VIII 
"-tJq .. .. 149 76 
7f"\7~ 2. ?. ~"' 
lil nRF 
.. . . .. 








l~ !:f 12 
? hf"\A ? ?f"\' A1f> 
--
1 111 7<1 ~87 
1.2o>. 11.<1~ 1.493 
\_Cl?'< R,L"1 "199 
'· 
2. 2 • .lU'J 
6. l?' ~. 2. T'l'l 
1 \ .. 11.7tl 
97 
MaandellJkSe 1nvoer (stuka ) 
Ossen en koe1en {slachtdleren) 
IX x XI XII 
.. . . .. . . 
67 1 02 
.n· 1. 1~1 ~6C .~61 
h7~ ~~"'~ .R .R~R 
.. .. . . 
.. . . .. .. 
.. .. 
.49tl A< ?Cl6 .6 
_(,12 1 om 0 mc 
- - - -
-
- -






l.Ol'i 214 ?C 1 r'i 
\A? 
- -




1 '<RA ?1 20 us 
2.tl'lb .l.491 . 





Importat1ons mensuelles (nombre) 
Taureaux (dest>nés à l'abattage) 
&US : da : uit I 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
MonatlJche E1nfuhren (3tück) 
Stiere (nur Schlachtt1ere) 
II III IV v 
Importaz10n1 mens1l1 (numern) 
Tor1 da macello) 
VI VII VIII IX 
Maandel>Jkse 1nvoer (staks) 
St1eren (slachtdieren) 
x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r-B=R~D=E=UT=S~C=H~L~Al=ID~~~=-~-~~1tb1tt~~~~~~~~i~~~~~~~=çc-~--~-~-~~~=-=_=+~-=-=_=_~~~~=-=_=t~_=_=_=_=~~~~-=-=t~_=_==-~-~==-~==~~==~==~==~==~~==ç=~~==~==~~==ç===2:==~ 
FRANCE 
TT A LIA 
~:l."'DERLAlill 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 



















---- 42.8 __ 3.21_ 
2J4._ 4--55- - ---· .}2.u. 
2 1---
1o,;o 
--=--- ----- +------"" ---








~--.ll69 - ---- f-- ---
Rt ;:-- -------- ·--









~- --=-1T --4fe- 629 1.014 868 39 93 ll2 
7i _l 
72 
1909 44J b)::J 1.014 868 
1'1 YI lL~ 
tl 3 
2 




_________ ,_ ______ ~---------+--------~------~--~··-
--+---------l--------+--------1-------- -------- 1-----------
f--· '" lb bl 4'1' 10~ \4 11ï 
-- - ill 12 0 464 340 










, ''2 .-,c;: 3~~ .... :4 bU ..2i.. bjf -·îoo '29 l'i 
l.OW \:l\:l \95 324 bU ')4 be 
Ot 29 1'1 
'" 
.1\M . oc LZ tll9 '\b'l 00 q;> 141 \:lU';I 70 ~-TOTAL/ INSOBSAHT 1 TOTALE/ TOTAAL 71 '27L ;;c,(, 26 <1\A 
72 
Importations mensuelles (t) 
Viande bov~ne,fraîche, réfrigérée, congelée 
de : au a : da : uit : 
I. I N T R A- CEE/DG/DG 
l'l6Q 































tot • EXTRA-cD/EWG/EEG .:, 
~~ 
q;<;q 








Monatl1ohe E1nfuhren (t) 
R1nd- und Kalbfle1sch 1 fr1sch, 
gefroren, ,;dtühlt 
II III IV 
.. .. .. 
.. 5 .. 
43 lü 
~7Q 6: ">,6( 
.. .. 
l'i l(JC c9 
... .. .. .. 
.. .. .. 









10? 1? ?1 R - _.l5JL _ _____lBL 
131 92 27 
- ---- -- -
. __ =Th~= 10 20 
.. ~ 2JjL 
171 ?7? ?Ci 
--
~1\1 77A 1A. 1.4~0 828 
_.:__gz_ ~9 86"\ 98' l. 2"\0 
--- 5.21 Eû 4.6 
-
-




--- - ----~ t-------$.L---
- i-· - - --t-- . -
- - - -
---
-- -------- -- --
----- -=-- - --~---- __ __.,._ t--
-- --- --
-- --
1--- ---·-- - ----- ---- --
-





~?C 8 '" ~-,q ?Qg 2'i'i 327 400 140 
282 303 '522 
154 1.04' 1.0 '6 2.324 
~OA 0 "l.Qh l.S' 2 
803 1.422 1.147 
·'" 
.tlltl .'itlO 2 .? .A· 
nil ~Il: on 
7!1 l.C94 1 u 
Importazioni mens1l1 (t) 
Carne bov1na 1 fresca, re-
frlgerata e congelata 
VI VII VIII 
.. .. . . 
.. .. .. 
A~ lë !'.i 
1~- 4 Ob 
.. .. .. 
.. . . . . 
216 175 1 5 
___ l.QL_ 211 2'54 
'"' 212 I;IC 
--
~ ~~ l.ltlO 760 
91'i 1.416 002 
10 




926 j(J'J 1~~ 
1.231 206 lOO 
~~ 























MaandellJkse 1nvoer (t) 
Rundvlees, vers, gekoeld of 
bevroren 
99 
x XI XII 
. . .. .. 
. . .. . . 
.. 
ë 1 s 
.. . . .. 
.. 
14;1 lë4 ;14 
99 ll6 lOO 
wu 
20 
7 9 3èJ2 028" 





246 163 240 
704 21s dOS 
1. '56~ 556 54 
2. AA· AA<; 
• '2" '.34 
. ~"-~RA )<;{ 
100 
Importations mensuelles (hl) 
La1t et crème de la1t 1 à l'état fra1s 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (hl) 
Milch und Rahm 1 fr1sch 
Importaz10n1 mens1l1 (hl) 
Latte e crema d1 latte, fresch1 
MaandellJkse 1nvoer (h!} 
Verse melk en room 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • 
II. 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 




__I~ô- je 44' ~03 ~L\ ~· ·~oo ,_ -5,.,10 411 lb( ~~( \ts< \6( 
_2tlC 4'::1t 696 r:>.<T ~ _=:Jl)2_ '::142 09 tlC ~72 48C 

















<OO 281 406 ...l9J. _......51J. e--lf.4w- 357 333 443 490 4tl3 ·srr \6 444 ~- ___ s.K _-...ll_._21.8 .82 21.114 497 4tll 640 hAO h7ë 
fllr l?Q 
"'·" 
. ----- -- .~~- 1---· 
'::10~ 
7l 
IOJ c-l~Wa- f- ~~~t= ,ll.\tl :4\~ .b';IC 21 1.466 • \4' • \2' l.lti: :.308 .6·.' :-.l6....ill f--.. 16. 1'1< \O.Q52 6..J3ts A .C1hl ?.Al? 1.228 l. 762 5 . 
9'5') 1.70C 12 .?CG 
---· 
2 
1----- -- ~--- t=-===+====+===~====t====+====+====t=====t====t====t==== 
~--·-------~---~-+~-~-+~~~·· ~---~-r~~~~~~-~~~~~-t~~-~+-~-~-+~~~~+-~----~ 
1-------- --!-
____ ·- ----t---- -- t--- .---·-+--------+--------t--------+-------+---------1------+-----___j 





1---- 1-·-· . 
. t--· ---1---
--.-----· 
__ .. ___ 
- ----f------j-----+----t----t----l-----1---........_j 
... ···-- .. ----+----l-----1-----+-----J.-----l-----l 




.. ·- ---- ---~ ~-----+--~-1-----.......jf--~--+----+~---
l'l09 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG --~7°1~-_;--+ _ _;_~-~~~~~~~+--_;~~==~~=+====~==~~~==+===~~=t==~===j==~====±=~====JI 
7? 
1 q,;q 7Hl 'R ?f. IR A>o< .liQH Af.R \2~ 162 







Importat1ons mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte intero, 1n polvere, senza 
zucchero 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Valle melk en room, ln vaste 
vorm, zonder su1ker La1t entier en poudre non sucré Vollm1lchpulver 1 nicht gezuckert 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
:.:2()~ = __ _g-__ 6)__ 
~-------~ 
_2_ ___ 4Q_ _____ LOO 
ZQ _ ____ 4Q_ - - - - ---19{6 25 - - --~- ----- -- ~-~ ----- --_ __!___ __________ 8_2_- _lS___c-____ 20 -·-· -





-~~~ - ~U _ _ __ ~U<è _ ___l_ 
~_]Q__ -- ---
----1~ - ----- - --~-
f----------4~-__]Q~~~-/,;~~~~=-+I-----=----=~---------~---:,~c~c--f-_-:_-___ - _ "" ~~>--:--+-+,-._-----~_-_~_--_-__ --tf-__ -__ ~---+------=_-__ -_+---_-__ -___ -+-__ - --~----1----~---------------jt~~--- __ -_-__ -_-+_------=-~-----~-f---~ -~-----~-=---l---1 
~0o _ _ _2 5_ _ _ 20 rr+--- 24 18 l3 ll _--.,-,;l;.;'--1----.,.;;5:-J-__ _:l:___-1------ 14 ~7(- 66 ~- ___ l~~ -- -ôo -_2_1o ___ • ----y- ---ui -- _ _l:_tl<l_l__ ?"' -I--__L7Jc~-+-- 2-.)6_ - ~-~ ----<+~ -~----]_t ~=--:__ L c-- (O -------- -=--+------~--'-+-"----kUG--nP.-+------l?2-
_L ---~------= --+----=----+---=-=----- __ -___ _ 
____ -___ ---~ --~~---
------------- -------- --------
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
= -~~ ---~~L _ _____.zg_ ut ----~+---~'±"-Llt+-----~g ------.~"-+---~'i!---i----".2+--~'-+-~-4ê':I4:H 0 -'-" 8.1 ___ 66 17i BQ_ _22Qi--__ __:1:;!_-f---lUAl+ __ .b'H"-'l:2'--._j __ -2_<22J--S __ _;,_3;,__32___'il-----"'2dli,IO!_j 
T __2_ii_(;_ 1 l Q2 _____ 49'5--- - - --~- -2 --!-------'-' -------f---- --- t-------t-----11 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
.-------~,-~~q~76qo~------- --- -~---=------,-} ------L- --=-- - ---=--~-~-=-1 - - -
r-- ~ ~--+-- ~ -- - --------1------=-- -- - -----=-- -
1----------+1-----_;p-_!_:2=----1-------- --- - -- 1 -- ---- 1-- ---- - -
\ 
--- --------- -------+-------r-------!i-----+------!-----+-----l------1------1-------l 
---=---
- -----t----




>-- -- -- ------1--- -- --------
- -- --f---- -- - ---1----------
--------- t--------1-----
-------- ------~------~------~---.------~f----._-_-_-_----~------------~---------+----_-~-_+-_-.. -_-_-_-_-_4.-_-----------~ 
-- -----f----- -------
-- -- ------- ---------
1----------------4-----+-------- 1----------+-------~---------------- ~-----~-------4--------~------4--------+-------~----------
--- ----- ----f---~-~ 
---- -----------------~--------+-------
---c--- --- ---- ------- -- -- -------~-----
1------------------+------+---------
----- - - 1------- ----- --- ----- ------
. ----1------1--- ------- --1-------
__l5)~ - tt ~-----ts------=---y~6~+---=---~~-----=--~ - 1--- J jU JU l~~ 
7 
46 J2 ______ l_ ------=D r------=:--:17_1: _____l_ti_"- ----~5o ,_, -Cï.'ïa 
7~ -~ _____ 2L_ ____ l_Ll_ -----+----1-- ----1-----------+------l-------f-----------j 
AUTRES I'AYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
16 'i' lU. 02 
12 gg 22 





Importat>ons mensuelles (t) 
Autre la>t et crème de la>t à 
l'état sol1de non sucrés 
Monatl>che Elnfuhren (t) 
Andere M>lch und anderer Rahm 
fest, n>cht gezuckert 
Importaz>on> mens>ll (t) 
Altro latte e crema d> latte, allo 
stato sol1do, senza zucchero 
Maandel>Jkse 1nvoer (t) 
Andere melk en room 1n vaste 
vorm, zonder su1ker 
au a da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG 
,---____:_ _ _:__ _ -.--!"U1':1:r----,-_-_ --Afi~O--.-__ ------;o~;c-;52-c-_---,---_-_ - 69-L _ u 24~ _ _ __ _445. f--- 5_06 
Brt DEliTSCHLAl!D ~-élJ_ --- 36l_ - -- 27-- -- l.ù21 - -- 26n_ - - - ___ 80 2ll 
---f,L __ 1.394 1.]~3 ___ 1.':25__ _____ _ 
-- ~-----1& -- ~i- f-- _22foc--~- -----& 
23iL f----------33-5- __ .2~_1_ 1-- _____ = _ __hil.L_+---;.l..l-"~ 
--- - ----~ - - -- -1---- !-----
FRANCE 
NSDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





__ _____.__. -- -- --- --------------- -
3.54~5 =~<>.sft - --~ -=--::-_-_-4f_,_o_j_l-f-_--_-_--_ -_;~?~,~4+1------'4~?-~,;7'14 
------1-------r----~ 
-- ---
-- _ _._._ -- _._. -- -----·'------f'--__._'-----+--~~--1 
-----··-- -- ---- ___._.-- ---·-· ---+-'-'----f---~---+--~---1 
--- --- --- ------r---------f--------+-----1'----+----1 
~~7()_9 _ f---1---- _·_-_· I __ "_ _ _____ ,_--"---- _-__ 1_911 _ ll _A lü ll 9 1~8 7 tl tl ~" 7 -. 9d - 102 _--:-_'}_41 ~ -=- 98 -=-=~:s"---+s-_------'"~'--+----'-7-'--7-+-----'"-'2"'-''b'--. -+------"l?_l__ 
f---~1 ______ 7SL ___ 4_5:;__ __ _ 159 - ------ -- ---- ------ - r------ --- -------1-----l------1 
72 . 
.--------r~~-r-----,-~-- --.;. - --:-~- i -~-=~--1~ - 1- --_- ---- - -------1--------+-----1 ROYAUME UNI ---- 1- - ----f------ -----"'-----+----'---+---=---f-----~ 
- !----- - ---- - --- --- -- ------+-------~ 
70 
~69 - ::: --f-- f _:o_- --!--- -- --- - - - -- _.-___ - ----=--
--:: w- j - ----- - ~~=-~ -- :--::=:::: ~ : -- - ---=- -~--::-:---~-------+--------+-~-------------1 
r--------+c-;l9fr-- ---=---- !----=- ---T --=-=--+-----=--+----=-+-----=--+-----=-+-=--+-=----+-=---1 
CANADA - 7.Q_ 1 - ~ - ~-~~------ ~--:~--==-,.----~-+1--------=-------t 
__ Jl r __ __ __ _ __________ 1------
f----------+---V----·.. ~ = - J -- ---_-+--_--~------__ -_--+----+-----_-::-____ ---+~-----------+----___ -____ :_ --+-:_-= __ =-------~----~-=-+~-~~.---~·~-~-=·=--l 
L f---- ---- --- ------- ___, -------- c- -------- --------- --- ---- -----'-----___ ---- - --- -- ~--=-- -------- --------- ------- ------------
- - ------ --.---- - ----- - - - --------1-------l 
---- ---- ..j --------------------- ---------
------- -------~-------·- ---------
AliTRES PAYS 
JIL __ ---'115 __ 131. ___ _!;]§__ _ l_~ _ 21~ 7_'?,.4 -~ __ ,;;;.,;44b-+----e::3l~,t>_:.--t---~~b51~ 
_g_4_1_- -- __19_()_ -- _4_li ___ l4_([_ __ __11_~ _:-za~-- 4-!t__ 235 535 337 419 
-- lQ±_ ---~-- -- ----- - ----+----+------1----+-------i 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
.94~ 
7(\ Q]S_ >(; ?lr\7 "' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL~=:f;~~~-1;~J;:-_ _,_.o~~'i'"---f---"-*-?>il6"rc.u._+--~~-+----l------.ji------l------t------t-----+----i----+------l 
103 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Lait et crème de la~t conservés autre-
Monatl1che E1nfuhren (t) 
M1lch und Rahm, anders haltbar 
.:emacht n1cht .-ezuckert 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte e crema d1 latte conservat1 
senza zucchero 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, zonder su1ker 
ment non sucrés 
de &UB : da uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I . I N T R A - CEE/EWG/EEG ,--------------.~~.,--~~--,----~,~~-----,--------~--~_r __ -_-_-_~ .. ~_-_-,--~ .. ~---.~~--.~.-----~--~<T~~,~~~r~~~~~"io~~+~~~~-,l~l-.~---------'~"~~---·~-~----_-_-~1.4-~·--_-_-~~~,~---~~ 
-- --4-~- . ___ ._..__ __ --·-. <.-- .. - .... 1.~-- -~-----BR D~3CHLAND 71 
----r:r ~--- 1------- - -
._._ ___ --·-· -----·---~ ----'---'-----l--~~--+----~ 
------ -·-·----- 1-------- ------
1:1:§.: 
FRA!; CE - 59 . _5 5'L . 





106 t- • • -- t-- .. __ 
-~- ----~ ··- -~·-- t----~· ---~--t-~---+---'-'--·----f----'-''-----+-~~-+--~~---4 
1---""7 '!c!1e--l-~·.__-l------'-'-'-'--+------'-''--+----·- ---- -1---- ·- ------t-----+---+-----+----i 
~'ED:SRLAND 
994 --2.2__4_1--_1._947 729 1.2tltl 1.154 8315 922 
. 706 _ .tlll_ c-- _n:;_~oH----.bh1t-s--t---=-c.;rTrr-wt----=:..:.brn4l'-+---;~sc:;-+---~82~ 
-------- t----
1--'1~ %9:!---f_...A.....L<,_fiu L_Q2l_ Wl.Q_ l 7 24 . l.]._llLS6-+--~.L.4' l.Oüè l.ll l.4')Y 
o 1.o<o 1:1~ ,__1...38.L _r- L:B7 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I---___Ll"'--4 __ __2_illl__J---..2_..422_~4 __ .. 
7? 
l.D,.S 0~? l. '\1" 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ~-----------_----__ 11------T----~----_-__ -_-_It-------_-__ -_-_-,_-__ --__ -_-,-__ -_--_-~~,----~---------'r--------_-_-_-_~~~~~~~+~~~~~~~~~~~~~~ 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 











7l 1 ~" 
7? 






- ·----1--------.. --.. ___ 
1-----
---t-· --!-- -
------- !-·----·- --------- ----------




--1--.. - --------1--------- --------~---------
------- 1-------







()? A' ''i .404 
\h l. 1?o 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
....2'& 2 .sn 2.CJ, -"' 
72 
104 
Importat1ons mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t conservés, sucrés 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
M1lch und Rahm haltbar gemacht, gezuckert 
Importaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte et crema di latte conservat1, con 
zucchero 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Verduurzaamde melk en room met su1ker 
de aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • 
II. 





11 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-c:::__:.:_==--=~:-=: --·~~- t:_._._ -- . :-= 
--~-- ~---~---- -~ -~- ~- ~~ -~- 1----·~- ---~~-
., ___ - --~------ ___ ._.__--- _._. 
~-.-~-:_~_;;~-:_ =--·~--=~~ ~--- -- .. 
~69 l-----l5Q ____ ~~ __ ltû _ 124_ ~ _ J-52_ __ l,ll _____ l4l_ 17§ 204 204 190· f5T 
--it~-- i§~~ _l~i --- -~~ _liL ~-134 -~ --~ ____ lJl__ -=~ 151~-=---159 165 171 127 
72 - l_L_ - - f- ~ ---~ 1------~--- ---+------+--- ---1-----+------1------l 
I--L9_l_é~'è_~9-1------?·~L -=-_:__*----? ~_®t --~-~_ill'-- ~1f -- --Mt- r-- ---ffl-=-=~+-~'"'~"-g=-t=-=-=--"~~zz:""'3ï.J._-++---_-_-,J,2if_Jt~t=-=-=-"""24llil'ffi""'2itji 





-== 1-- -=---~- ---- 1----- -1----- -- -=-_:_ 1- -:-_:=-:=_1-- ~ =-- 1-----+------+---- -
-- --- ----+---~--- --- -t-~--
l- ---~-- ----- --~--- +- -· -f-----1-----l-----
~-- -~-- -- - ----~- --~---- f- -- ~--- -- ~--1--~---f---~----f---




~-_-+---~---~~--+l----__ -_-__ -_-_-+---------+---_~_--__ ~ ___ -+~-----~----+--------__ --+-t---_-_ -_-_---4-
~ ~~~f-~ --- --- ~-- ----~f----~------1------..j 
---~---- --~---- -~ ---- /--~---1------
-- -~ -- ~f-~~-- ----~ ,-~~---- -~ ----- ------
1---------+---+------------t------ --~----+----+----4~~---+-----+---~----+----~----~ 
-- r ~ 
-
~- ~---~ ---~ --- -------
---- ~-----t-~ --- --~~-+--------f-------
-~~--~-~ -~~------- ------i·----1 -~ '--~ 
-- 1--
--- 1---- -- ~--
1--------~---~----~---------+----+----+----+---~---~---~----+---~---~c----~ 
,- --- ~ t-- --~----- -- ----1-~------ ---- --~-- ~------
--~--- -~~ ----t-~~-- ~-- --~- -------- -----1----- ----
1---- --- ---- -- ---- ~ -------f---- - --- ----- ---~-~ f----·------+-------1 
-~--- ---- ---~-- -- --- ------~-+---------+---------1 
~------ -~~- ~-f- --------------t------t-----+-----1----~ 
i----~- -~--~-- ~-- ------






Importations mensuelles (t) 
Beurre 
au a : ela : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







































TOTAL / INSGBSAKT / 'J'OTALE / TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
8o ()( ?' 
6C l6c ?A? 
>.LI.' 21~ .Qll'i 




.. .. .. 
-
.. .. -
.. .. .. 
2'i 224 427 
~A~ .'.'i2_ ,, 
'jjO 
: 'i1 994 9' 




















1 2'i ).. 278 ____A__ 
1 1 
-
27'i 222 ilOil 








































27'i 2 .. 1rr21. 
Importazioni mens111 (t) 
Burro 
VI VII VIII IX 
1~ ilS LOIN 
fAC 1lll '\'1'1 é'\C 
~~~ ?Cl<; l'i4 700 
.. . . .. .. 
-
.. .. .. .. 
1. r'l'l 1.'i'i' 
---
1.tl45 J..~uo 
-uo 'il tl é94 
~-.JQQ_ 2.003 2.691 3.329 
- - -
-






3 j J.; 4 






"·--ul'\ 2. 0':1 ~.tl~ 





J..tl7J. 1 A 
. . .. 
-
. . .. 
1.613 , ,., .. , 
.14: .'i'''i 



































Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
.... : ela : uit : 










AUTRES P AY:S 
tot. EXTRA-CEE/AG/DG 






































Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kiise und Quark 
I II III IV v 
'Q, Ill, hil lAO 
-~, 
' lÀ '17 t~o a, 
2Ü'i- i"iiô i47 
lJl-;f ')4 tl~ (ffi; "li''>. 
h~A 7?il o>.n 7C.I) ~ 
729 l.OG" 1.043 
>.• 22 \;! ~t 31 30 60 Ql_ 
2.02'i 1:8o8 2.022 ?.525_ . ...L.824 
l.~q<; 1 .6~6 lfl<? 
- 2.19.2_ 1--...l~Bn 





----+.w-- -- ?1f. l.Q\22. ___} MA ~.000 ·-f-~ I-___J_.689- _ ___l,_lQ2_ 
----1..._6.5_4_ >. .!177 
·-
161 66 228 1'i6 
-- - ____29__ -- g, lQ. 2 
-----.l9- ?10 H.7 





- .. 3ll- __ .3.G2__ 
---·-- ---
---- li-
-- .1J-:· 1---l~ ----16 [) _l 
-- "L.L 0:0 __ n_ 
-
-----
















~~- ---- 119 1 0 162 11 
____25_4__ 29A \;! 183 
29u 243 201 
~~· ~1 'i 17 199 'i"6. 
,;;,7 ?Q 
,;ç. o. 71io 
1\r\P: >. ~ac a,; ,.;- .h~( 
1 
~1 <?"? 'A.'o:l ~ IdA 
Importaz1an1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Formagg1 e latt1c1n1 Kaas en wrangel 
VI VII VIII IX x XI XII 
ill'\ 16 titi \.1[ A. ?6Q 
'" 
71 ·?~ 
.54 .34 lütl 1 
-·-
""Rill 66d 6tl6 99CJ 1 019 Qld 1 lA' 
-.;Ri; --~A? 156 72C 7':Jb 879 ti':;Jt 
?( 
·-g ---- jtJ Ltl 2~ ')2 -;, >.'i lü 2~ 21 1 
1 :<l76 2 Cl9 1.820- t---· 2.224 2.030 1.872 l-9'i9 
_l.9.}1__ 1.909 2 OC2 2.()_~ t----· 2.099 1 _glf\ l.R27 
~-
--t----
mc 2.CJ71 -~--':L 3.405 ~~ • >'J' __ .}.1.2.8_ 2 868 • 14(i ,'j7 ___3..476 A .?>.9 
---- ---- r--· 
126 lb3 57 12_d ll5 126 
lA' io6 llO_ 1----~ 1 2 l4J__-
--
--
V1 2 _jU 4L 40 140 
:><;· 04 2'4 'lb'l >1< il'i7 
-· 
2S 
----4 1 14 ll 10 17 
._____12_ ?() 
--
,'}() 249 1 l 24 2')'., l5~ 
·55 lbb 146 214 26'i 186 148 123 
'i-gq >llO At);< J'} ';lU b~< 0 
i; l<J bOY 921 jO Q7 7?7 
7('; l'i 4.JOt • jt 4. l< 
• 02 j.';l' 





VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 






Exportations mensuelles (no.bre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, gen1sses 
(destinés à l'abattage) 
Manat llche Aus fuhren (;;tück) 
Kalber und Jungrinder (nur Schlacht-
here) 
Esportaz>on> mensil>(nuœero) 
V>tell> e vitelle, torelli, g>ovench> 
e g>ovenche (da macello) 
MaandellJkse ultvoer (stuka) 
Kalveren, JOnge st>eren, jonge 
ossen, vaarzen (slachtdl.eren} 
vers: nach : verso : naar: 






II. EX T R A - CEE/EWG/Eii:G 
TUNISIE 
Al!I'RES PAYS 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
?7 6~ ~· 10 '" f\ -~-~:::.:=;:=~-~~= ~---~-~I~'-+--·--"-29y __ ~l.,2,_+---'2~G._+-------- r------· __________ ·---·---·-- ---·---~ -~----~-----+-----+---......J 
Otl' , .~ 
2.tll'l .7 Q? 
? ne 
4.820 4.227 .68' 
72 6 
22 6 39 
_ __13 __ 2B ~ r-----·~94 ___ ,l,_,O'"'-i4 __ --:'c:"------7-t--~~::oi 
___ .u_ r--- --k..j---.....,.ljf------4-t---""--+----"-f------'.LJ 
-----+-----+------+-----~ ------+--------+--------1 
f, lA Oil 
a.66o 7 .n?.; ? .R.>. 
~l~9~7n69_~----+-----t----r--~--t-----+------r------~-r---~~--+--~----r-~~-t--~-+---~--l 
_[ ---~112~~-~-+-----~ 






··-- ···--··- - --





--·· -- - --+-----+-----+----+-----j-----+-----+----4f-----+------l 
~---4~------·-r------------_, _____ t----+-----~----+----t----+----+----~~--~ 





6. 'l6il. .6!l' .11../S .1:l26 l"i 
-" 
_<; 
.60? lA b. 40/l 1 LQ<; <l A()' iY A <; h>.? <.77 a <n 




Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (dest1nés à 
1' abattage) 
U.E.~.L.jB.L.E.U. 
Manat hche A us fuhren (::;tück) 
Ochsen und Kühe (nur Schlachtt1ere) 
Esportaz1oni mens1l1 (numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
MaandehJkse u>tvoer (stuks) 
Ossen en koe1en (slachtd1eren) 
109 
nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





'i2 -~ 4' 'j 
• .1' oq ___ 9l 1-----_Q_ f---- __ 2Q_ l/18 BR DEUTSCHLAND 1 17'> ,-"'-" 1 ~' 
112~ ~08 
-~ --~-~ (2 
tl 18 
l'JI>'J e--- _._.__ 
---••--






--f- -~ ~·::), 0 66 Il? ;A ITALIA 44- 1-----~ 







1'Jb'j ~67 677 -u\6 
-214 -- ll.6._ _.lQB_ __ 11? 







l'jO'j ~8t __151_ --~- 315 201 





E x T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
-~-~------\----+-----+-------- ------- -~~------·l-------\----+------1 
1-------41--~-~+---~+-~-- -- --··--t---~---t-~~----+~~~~t--~~----j 
-- --- ---- -- ----- ----~-~---+-----+---- ---------c-----+----t------+----+ 
~--~ ------ --·· ---
---
1----t---- ~-- ---~------ -~- --- .. -----i--·=~===+====+====+====+====+=====1=====+====~ - ~ ---- ·- - 1-- -+ -
1--- -~~+---· 





tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG r-~~~-t-~~~-~~~--~~~--~~--~_,--~~--~---/~-~---1~-~L-}---=-}-~~-+--~~ 
7~ 
1 ar.a ~~~ ~~- A~2 ~-- ~ JOJ 44 'i~t 11 2 





Exportat1ons mensuelles (nombre) 
Taureaux (destinés à l'abattage) 
Monat llche A us fuhren (.3tüok) 
St1ere (nur Schlachtt1ere) 
EsportaZlOnl mens1ll (numero) 
Tori (da macello) 
Maandel1Jkse u1tvoer ,(stuks) 
St1eren (slachtdieren) 
nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-----U - -- - ----- _l2_ ---3..). 27 
I----M;---1f--~2"'13"---+------9Z'±_4---+ __ ___"]() - ----+----·-------- . --- --- - ------ ------+------1------1------J 
l-'"-'%~t----''-"----+----'-'"------l--=------ f------"-'----f------ ------ -







1------- -- ---------j--------- ----
1------ - f-------- t------- 1---- -- -
1------ ------!----- --- c--- --- f--- - -




--- -- f---------1-----+--------l 
_165.. __ .1J.5L __ __l_QQ_ .25.3. ___ _uQ__ f-------_ ... ll?.j___.j __ ___.j,_----+-~~---1 
----~--- ----~- ---- _J.3_ -- }() --..>--~\-,4---2?"-'--+--~'-





f--- -- - --1-------- -----
1--- - -------- ------- ----- r--------1------- --------
1----- --1------ ---- -------1------- -------
-- ----- --t---- ---- ---- - - -- ---- r--------------1'------- ----------
---- --\- ---- -------- ---- f----------+----+-------l--------1---- -
----------- --- ---t-------t-------+-----1----------+-------l 
-- \------- --












tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~~71~~==~==+===~==~==~==~====~=+====~==~==~==t===~==~====;:=t====~==t===;:==i===~===±==~==~l 
7? 
1 '!60 2~<; ~JI! 402 16 16~ <Q 16Q 2~- 196 ~tf 
2ll 'l >,j <r 6C l:n ?oil 




Exportat1ons mensuelles (t) Monathche Aus fuhren (t) 
Viande bovine, fraîche, réfr1gérée, congelée R1nd- und Kalbfleisch, fr>sch,gekühlt,gefroren 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
carne bov~ne, fresce, re-
fr>gerata e congelata 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
rundvlees, vers, gekoe1d of 
bevroren 
!vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x 
jjC -~,44_ f-_:ffi:_ 1~~ ~ ~~ ~4C Hf 521 





"-l-+-___ Ulrn--1----___b_t-_---;s';l---o+~- ______ -_-_--_:_::~ ---'-'---- ··~---·-~· -- -~ '-'--t--~L 
NEDERLAND 
[[ tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1---J~..:>"'-Z~',~-+--'-~-~ Il >---fi-t--~l"-'.'o-29L.L_g _ 
_Blti 









--- 5Bl __ _526 61~ -- ~6~49f-----"-""--+-
____ 465L __ 668 _____95_2__ -- _211+-----"-H-
- -- ---~-- ~-- -------- -- r--------+--
1,_04t2 __ ~ 91 'ïtl 9n 





~26 :Il.:: 348 
-




II. EXTRA- CEE/EWG/EEG ,-------T~11 9> __ ,-__ ---~~----~~,--~---~,---~_-_ ,--=---,--=--,--~-,--~_-_,_-_-~_~_-,-_~~~~=--,r---~~~~~~~~~~~~~~~~~=----~ 
E3PAGNE f------~70 ----~ ~~ _____ -- -~-~- ----- --- -~---~- ~----~~-- ___ - __ ---
-- t;- -- -----1--- --- ----=--- ------- -- -- -----
HONGRIE ~}t- ---::------- :::- -~tr.Q_::__ ~~- ilL t-- tJO L ~_:;__ __ t---~--- _-__ ----+----+-----+--------j 
---tf -~~-- _r--- -;_ ~-
CONGO (RD) 
_l9_69 r-- - ~~-- - j 1 === 2 1---~ ----'ic--~+---~+---__:::c_-+-----=---1 
f--lQ__ -- f------=- -- 3 -- 3 -~-+------"3-+----=-2--+---~----4-l-~--1 
-t; r--------"- 1_0_ ----- ---~ - ~---t------f-------+------+------t-----t----+------1 
S\II3SE ~*- 1--- -::-,:::__::-- --- ::: ---=~-=-=--=r-=~-=--- -- ---1--------!--------= ---t----+---=-----+----=------j----+----=____j 7; ~------~------=- -- ------t-----+----+----+----+-----l------!-------l 
1-------- f------- -
- ---~ r----
.19~~ ~-_l?E ---- ~ - 54 39 18 19: 2 <'4 11 37 128 .2.5' 
A\ITRZS PAYS ~_2QQ_ ?SO ss 7~ l8S ___Q5_ l7C 64 lr~ ont: 1{)7 
-;, 
"\.}JÎ_ -~ ??0 en ~? 
~cj 226 SA 43 21 192 4 24 u j~ '"~ 
"' 
00 2'\'1 6'Ll l 0 2 2 bb 66 76 111 29b 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 33S 229 591 
~-
OhO -~9, 0 9tl9 cr 010 9 . .:: 
''"' 
1 ~. Joc ,tllb 
~7,., 2"L .SSI1 1. 2 l. ~· _S?A li; 
-l...$i. TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ~~ \<; li;h 
7!? 
ll2 
Exportations mensuelles (hl) 
LaJ.t et crème de la1t à l'état frais 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/DG/DG 
l~t>· 
0 
BR DEUTSCHLAND 1 
72 
a~c 
FRANCE "fa 1 
2 






If tot. l'l69 INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
2 








tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l 
72 
~~;; 





Monatl1che Aus fuhren (hl) 
Milch und Rahm, frisch 
II III 
~- lA A.H<i! 
IV 
<1.9191 
'\.<;M 11..67'\ '\~266 !----5.All 
6 -;; 262 11R _q 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
--
---
EsportaZ1on1 men81l1 (hl) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII VIII 
--~<1( <1. 121 . )~• 
-
- 4.949 ~-_5_._49· _thill_ <1:2 ~ 
--- -· 
~-- -------
._, ___ 1--- .. .. .. 





.. .. .. ::--t- -- .. ___ 1-- .. ___ 








l'l.'l02 l'l . .107 L6 86 ___19.._842 __ fL.l22 ~__12_J66 19.194 14.383 




1~. 2'r -~ 06 









~---- '---- --· - --. - . 
---
----- ------f-----· ---- -· ----- r--






1 ~? I>R~ 2il lré 1.37':1 r44 j« 
54é_ , .007 -q~JI ..680 2<12 l') ~46 
?r- 1 1R7 , 0,.:;; 
1?< ,~ ?li )?~Cl 2'i, 
.lii>R ?! !li fR TA'< .6 l'i.A7B . 










Maandel1Jkse u1tvoer (hl) 






19. ll5 15.131 
.. 
Zll;?iiT 1--- '4.')')D l~. 22~El 22.592 2.1 .6:>: 
----- -
l 06~ (165 1.132 
tl29 L4 1? 
2~.'iO'l 2'1. 22 2C • tlOR 













Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
nach : verso : naar: 
ll3 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche A us fuhren ( t) Esportazioni mens~l~ (t) MaandehJkse ultvoer ( t) 
Vollm~lchpulver, nicht gezuckert Latte ~ntero in polvere senza zucchero Volle melk en room 1n vaste vorm zonder su1ker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 




' _ ___!7~1-+---'"'l·ZC'...."--1----_.,4"'0----+------=~--l----- -- --- - - ---- - ----+----+---------.-- 72 - - -- ----- -----f------- -
l'l6'l ---------- _..L.O_ ------ -----





J----L..:'t!.:Rw0-+---'"'----+---=---l--~~---f---------- 1-- -~· ----- - _ ----·· __ -~--- ---~--t----~--+----""~----j 71 -- __ ._,_ -- ----=--- -- -,. __ c_____._._ -+---~---1------'-'----l----~---+-------1 
72 ----- -------------
1969 ~l 8 '->·~+----«-22 __ _M._ ___ llL 68_e-------=6~o---+----,6,' 9.-+-----,""9:2=--t--------'6'-'----1-------'6'--"3'-l 1--:'='7<0:'--+ _ ___._,'---+--"""'3'-'----~5 _______ 6,,§_,___ 31 _ _ _2_1_ __ ___63_ 1------S"o 55.. 8~--t--~8=o'--f--------""-4o+---~22 
1--~71~+---0l~n-L-+------'1'11~ ;:\---_ ___ ..}Q__ 
72 
-------+---- -- 1------f---------t-----+-----t-------i 
19b'J -- - "4!2- 1 1~~ 
t INTR C"""/EWG/~~a 1--------'-70=--+__gf-- 1---_.315_ '- -- 24l.. --to • A- """ """ j~ 2~i:l -~ ____ UL 
ROYAUME UNI 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r------.,~~---~~---,---~---,r----~---~--~------~----~------~----~----~ 
1969 !'i - -:----------~ --- ----~--=--
----!:'!- -- ----- ---- -- --- -- - -





LSio6 __ ____ ::: . __ 
" - --24)- - - 11{) 
----12 ____ ------ -
----- -1----=--- -----'-"---+-------=-- -- - ----- -------t------==------f----=-----1 
---=-----=-- e----=---- -- --=---1--------t---"----+---=------j 
-----4-------- ---------~------+-~-------1--------+--------+------~ 
GRECE JL .. 
AFR. NORD ESPAGN. 
~1 
VENEZUELA 
.:,1 --- -- -----~-----+---=-----1- _ __:::___--+---=---+---==----+-----=--+---=--+---=---i---=--+-----'=----l 
LIBAN 0 
2 
L96'l l/8 1'.6 2q a>: 
70 101 97 109 120 
71 1.132 797 1.299" 
AIJrRES PAYS 
2~~ Hl4 U~l 619 ltl 
ltl2 6 720 ~38 1 1 ~7 1 ,;-,_ 
72 
LCJ6q "~q d.90 2q7 80 \HO 316 ')~4 j ou 351 
\H ;>(;< ~~- ?A 0 ~~o tl3tl ool 1.412 1.279 
7l 1.212 1.042 2.059 
7? 
-1969 ,;· a P. An d.61:l 000 4J 







Exportat>ons mensuelles (t) Monathche Ausfuhren (t) MaandehJkse u1tvoer(t) 
Autre lalt et crème de la1t à l'état solide, Andere M1lch und anderer Rahm, fest, 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Altro latte e crema d1 latte allo Ande re melk en room ln vaste vorm 1 
zonder su1ker non sucrPs n1cht gezuckert stato sol1do, senza zucchero 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG r----------.~ar~---,-----,-----,-----,-----,-----,-----.-----.-----.-----.------~--~ l':!b':! ••--f----'-~ ____ u _ --·-~- •~-- _ -+---~---f-~- --~-- -----~-----
BR DEU'l'SCHLA!ffi r-- ~-~----~-- -- f--~- - - ~----t------·-·- -----'--'----- ~~ ---1------rt ---~ -----1---~ ·-- - - -- ----- -----,-- - - --
FRANCE ·--=!21 ~?"::_~ -=: ~ : ~ ~~- :: - - ~~':::~-= ~~=--~~ -- .- --
1 -- ------- ------ f------c--------
r-----1~~~--~-~---~---~---4----~--+---~----~----+---~-----j 
__ l;J6~ -- ·~ - ~ - ~-- -1 -----~-- --·~--!-_ .. ____ ----~-
I':'ALIA __ ]',!__1----- }2()_ ---- 2Q_ -----~ - - - 40- ---~ - - ~ --- t-- -----20- -~t---- .n___t-- _ ____2Q___ t---- _25 t---ft f----- -- ----~ - -- - -- - - - ------ --- t--- -
liED ERLAND 
~- ---&.430 








II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
,-RO_Y_A_UM_Z_<_UN __ I--~~~,~~~Q> __ r-_~-~~~':"z~son_îr----_--_-,I-----_-_-_-_-,_--__ --_-_-_-_-_"1 __ ==_=_-=---_-_T_-_-_===-=--~----,----,_-_-_-_-__ -__ -_-.-----,----~----:-____ -~
















- -- -- -1--- --- ~--- --
___ _472_-
_ 81-l +-- o:_iQ9_ r------l~~t---"'-1 '--'" 2"-"0'-"0-+---=-l '-'" 0,___0'-"0--1--1~-:lU& oo'--+---"lt-;)l.l so__, 
---- ----- ---+----- - ------
1----- ---- 1---------- ---=----:-:-::t===~t===+===+====t====t====1====1===~r====:j t- -- 1------ - -






Exportations mensuelles (t) 
La1t et crème de la1t conservés autre-
ment, non sucrés 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Milch und Rahm, anders haltbar 
gemacht, nicht gezuckert 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte e crema d1 latte conservati 
senza zucchero 
MaandellJkse u1tvoer(t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder su~ker 
vers: r.::1ch : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG .---~~------~~JClY9g~9[J~~~~~=~--'~--~-~ __ --,---~~-,--~.~·===T~------_--__ ~A7_-,_-_-__ --.-.-__ -_,-_-_-_-~~~~J~~~~~~~~;~~-~----,---~--.-------~------~ 
~~ ____ ._,_ -~-- --- --- ----·-· --r--
72 ------- -------- -- --- - -------BR DEUTSCHLAND ------- -------
l9b'1 
---=---- - -~ . __ - ---------~-----~ 
--'-"---~----r----
---4-----~--
--- --· -· -- --- -·-·--




- ------ -- -f--__._.___ --- ~- -- --- • __ .___ 
- _ ____._.____ --- _.__.___ ~- r--- -· -· - --~------1------ t----
--------- -------- ------+----- ------+---~!-------+---------
----'-'---1--~--- --
72 ------'--'---- ----·.-- -
ITALIA 
___ _JL_ __ 2()_ --- - _5 t---_._.____ ~~"-----1------'-1~30,_+--- _ ill_ 
_ _ _72JJ ___ 3lQ_+_ _ _:ws_ t--_____g_}(i __ _1_40 _ 239 __ 22L 
----'-------- ------- ----- --------
f---'1L916?.>9'---4----''--'-- _____ Rt-- ____ l)j 
0 _lQ_ - ~-- ____ 6_0 
1-----+-L--+~2 -+---100__ - - 2UL- -- 161 
66 NEDERLAND 
~-- --------l- f-




2S 'i _5_ 
- 71lfi_ f-----...i...,t>.û,..,_+-___ l2'L 
72 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 







TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~--:- -- ~-1--- --
--;g 
--~ ------
_ __)_'i_ __ _]-']__-
-+----=---- -- --
--- --------~--------
- --- ~--- e-- --=-- -----=------ -------le--------l---------+-----------1 







l~b;l ll22 20 ;;; 1 8 374 305 392 22) ~b U4 U>' 
70 1(,' l'\S ?qo- ~~ ?hO 2u 'i20 268 c 7 •;lU 1()7 ?h 
71 <?< ?7~ LLO? 
72 
l96g s. 22 2b2 ----t~ 1 '1Ll 0~ j'j< "' 'ji 1 14 i'j 7D '6 
'" 
290 260 24:Ll 2 2btl 2 590 1{)7 ?l'. 
71 0,20, 2 "' 402 
'? 
191 )g ~ A, 'R ,o; ~ 'WlT j'Jt J'j lU~ "b>' )'j 
'" 
~ ffi ~c;lr A 'l'< lill' 0 0,9'i '? j')4 44<! 





Exportations mensuelles (t) Monat he he A us fuhren ( t) 
La1t et crème de lait conservés, sucrés M1lch und Rahm, haltbar gemacht, gezuckert 





I II III IV 
~-;~~~i--11---_.,---+--~---1- -- ;;:, -= ~-.:~-­
~-.l,m---,f-- -~--+--=--+-----=--- --










----- 5 -g 
3 
13 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG t:l~'lt;~TI,c'1t~t-:::_-:::_-:::_-:::_-_-1t-- ~-:1=~- :~:::_:J__:_ ~-+ ;,,_.__,?t---_4_ 1------_l__ _ ___ _2__ 
v 
---
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Latte e crema d1 latte 
conser1ati con eucchero 
VI VII VIII IX 
MaandellJkSe uttvoer ( t) 
Verduurzaamde melk en 
roocn gesu1kerd 




- --- ---- f-----==---·-f-----'----+----
?::_-::- --= --i ---=-~ ==-+-= -=- -\ c---------"~'-+_-__ ---:l-=2_~~--+- ? __ 
____ ------ -- ------
J --~ --+- ---+ - - i ----+ __:__+ 
--- _l t---J.',;,< '>'>7+--f-------1;---{" 
----~-------
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,-----------,~~OhO-,-----,-----,----,----,----,----,---,----,----,----.-----,----~ 
ROYAUME UNI 
7C ---- ------------= - -- -- - ------- ------ --- ----- - ----














CEYLAN --- -- -~ 
----- ------






Aù'rRES PAYS 70 7 
7l 12 






' 70 -i 
-, h >O 
7 :) 1 1?:1 q 
tot. EXTRA-CEE/00/EIO:O 1 1? <? 7 
72 Qt;C h 
7r A 





Exportat>ons mensuelles (t) 
Beurre 










TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOT.lAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
Mo nat he he A us fuhren ( t) 
Butter 
II III 
i9b9 .. !_!_______ -----'-'------ ____ ,_._ 
-:w-- -~ -_._,__ c- __._, - -- ------ -




Esportaz>on> mens>l> (t) 
Burro 
VI VII VIII IX 
240 ___ 2_J§ 1)~- ~~----- ______ LJ,_JL_ 










__ _BQ__ ------DL -~ 
---+---------- ---------
--Hif-- - j~ ___ l49-





~ r=tF --~=-.:.----- ~~= :.; - -_?2_ ~---21)_ t-~--"""'f,~6-+ __ _4i:j_-+---~_.l._,2-t--~=--=l00-+~~_:::__::_ jO-+~-_L_U_ ?R--1-~_;~;l.J.___jl 
- --- -- --- ---------1----~~-l-----~-
iClli'l 
2 l 
7~ - ---------~------~- -------
--
l'lo'l 1 _o7R _2_.__fi5_8_ 6'l~ ~1~ A' 449 2 0 Hlb 153 352 4)0 jbl 
70 2 6 49' 1.19tl tl3tl 994 1.382 1.470 1.2b~ 1.282 3.624 >._?()Q 2808 
1l 3.014 685 5.P·35 
72 
1ClhCl 1 .d22 2.979 l.~b9 0 900 9tlb 4J. ~4: ~lb o,J,q b44 129 
_() \2 799 .67~ 177 .24'l llbO 1-Rl- 2 06: ooR LI. "' ()~· ,71 
71 S.240 2 033 'l.Q4g 
7~ 
.Ro7 A.??<; '~ 1 ~ 'lb 261 .LlO Cl Clé <R llR7 ;>? 'i.414 .4'l2 
71 .; 178 2.Vi7 q_lt 
:,; 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
Manat he he A us fuhren ( t) 
Kase und Quark 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportaz1on1 mensil1 (t) 
formagg1 e latt1cini 
MaandehJkse ultvoer ( t) 
Kaas en wrongel 
XI XII 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x 
lS 1 s Qè 
112 <n 150 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG IB_R_.:..DE_UT_s:....c_H-LAND--f:I-J_m~71~ot~E~~~~~1!~t,~E~~~~~1~ ~:~;~2S~-~~~~-~~1" ' ~62~::-:f---r:= __ ===-=it_~ __ J;:l =11-=_=~=-= __ .=-1__~-41+-~=-=_=~~m=_+_=_= __ :;:~ï2 ~--~-_3 _t-l--=_= __ =_=_=-'~6""7~911=_l== __ =_=_~~=-/'i=-;::_=+r=_=_=_=_=_~s::Clc_ir::_=_=-'~~..-~._=_=_=+r=_=_=_=;~=I_q_·~=--lj 
7? 
1o 48 ;2g -,g 
29 Ll2 ~l 
FRAJ;CE 
ITALIA 0 
-~ ------"-"""21 -----'-"-,]_ • 0 c~- • • -- 0 ~~1-- 0 • ~ _ , ()() 
1 
~n _::: =--=--:J9 ___:-:-~_:::_: ----~- __ --+--------~2o~-t----=----~-~----+-~1._3u._9+-~1._.2o..L_ 5-1----)gl,__ 
1---T:f-2L_1----+D-- _____,_ - ------~-~- ------- --- r------+-----t----+----t-----l 
NEDERLA~ill 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
~ ~*2- __ ___146_ ____llQ_ 
__ 7JJ_ _ ___m- ~-~~ __ Jl5 __ 







- -=I~<i- -- _}Q§_ 
----
AC ~ _32I 
-
-------
-m- 88 2'14 166 2')_ _ ___ 1QO_ l'1tl_ 362 196 
---
~- Ll6!l ,, -soT---- ,;p, 7' ') 't 00 




TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
~--:LQ_ ..,_ ---<-1----=--- _____ 1_5 __ 1----___?1._+-------+--~-- -+--~---+-__..."----1 
















_L_-J-__ L3 _ _-_- 4 t---3 4 2 Il 
--- f-------- ------+----1------+----+-----+-----1 
- -----+------+------+----+-----+-----+-----~ 
----- -- --------1--- -----11------+-----t-----l-----+------1 





--- ~--- -- ----~+-~~-f~~~-+~~~+--~~~t--~~-+~-~--1-~~----1 
--~-- --------------
------ ~-----
16 181 Së'i 221 1'9 133 Hl4 219 3l 246 21'3 7'JT 
299 2'54 ·-u 46S 218 411 40b 625 313 372 1aR ?11 
?7' l - <7" 
1 7 1 'JC 22 "i 13 ~. ~.L;I jl 24b z-1: ~ 
12ï 216 489 253 4T<! 42- >4~ 31 374 ?OS 2-'i 
200 l62 (lS 
S?6 rs, -6x tl" lY IR 67C 66'0 .;>~ q· 5- 'llll1 'BC 
"' 
UAQn ans ac 
21 21:J 91· 


